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C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
P o r T A I í C R E D O P L N O C H E T 
N E C E S I T A N S E D I C T A D O R E S 
(Por rctrvj embebidos que estemos 
en l a Idea de democracia , l a verdad 
es que el mundo h a sido siempre ma-
nejado por dictadores. A u n en las asi 
l lamadas democracias , ha gobernado 
on grupo de dictadores p o l í t i c o s i 
a estos dictadores los h a goberna-
do un l ider, un dictador de dictado-
res. 
A h o r a l a f igura c l á s i c a del dicta-
dor disfrazado de pr imer ministro 
está cediendo su lugar en E u r o p a 
al dictador s in m á s c a r a , s in disfjaa 
de ninguna especie. 
Nueve de los E s t a d o s independien-
tes del nuevo mapa europeo y dos 
terceras partes de su territorio , es-
tán gobernados por dictadores. 
A u s t r i a se ha l la realinente ad-
ministrada, dictatorial mente, por un 
Comisario que lo controla todo.. H u n -
gría e s t á bajo u n a regencia t i r á n i c a . 
Mussollni gobierna d e s p ó t i c a m e n t e 
en I ta l ia . T u r q u í a sigue adelante, ba-
jo la d ictadura de K e m a l , y A lema-
nia posee dos cancil leres investidos 
de plenos poderes. Grec ia pasa del 
poder mi l i tar a una s u c e s i ó n de pri-
meros ministros, uno cada tres me-
ses, que caen en cuanto les falta el 
apoyo de m i n o r í a s dictatoriales. E n 
Bulgaria hay una d ic tadura burgue-
sa. 
Y en E s p a ñ a , como en I t a l i a im-
pera un dictador a l a sombra de un 
Rey. 
L a r a z ó n de ese cambio p o l í t i c o 
mundial hay que encontrar la en el 
cansancio de los pueblos hastiados 
P I C A R E C O N F E R E N C I A R A C O N M A C O O N A L D 
de p o l í t i c a y parlamentoe ineficaces 
que bendicen el advenimiento dél 
a u t ó c r a t a que lee permita dedicarse 
con tranqui l idad a sus negocios per-
sonales. 
S i se ana l i za cuidadosamente el 
principio qu,e informa a las actuales 
dictaduras, se h a l l a r á que é s t a s , no 
lesionan la voluntad del pueblo. No 
son incompatibles con el s istema de 
gobierno representativo sino que, en 
muchos casos, indican el deseo de I General L y a u t e y , no l a ' hemos Viato 
i pa í s de ser representado | confirmada. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
S E R V K K > R A D I O - T E L E G R A F i r ( í 
D E L • ' D I A R I O D E L A M A R I N A". 
: 
L O S R E Y E S D E R L M A N I A E N 
S F I Z A 
C a r t a s d e B u e n o s flires 
su h i j a , a la cuel s ó l o le q u e d a r á n 
unos cuantos miles de pesos de ren-
ta a l a ñ o , de la herencia de su 
abuelo. B a j o otras c ircunstancias el la 
hubiera recibido unos 40 millones do 
pesos en acciones de la Standar Gil.* 
I G E N E V A . Suiza, Mayo 4.0. 
E n su viaje para pagar una visita 
; oficial» a la L i g a de las Naciones el 
I Rey F e r n a n d o y la R e i n a María de 
| R u m a n i a , fueron recibidos con ho-
1 ñ o r e s mil i tares en la 'Es tac ión de! \ 
1 ferrocarri l y d e s p u é s de la r e c e p c i ó n C O N F E R E N C I A E N T R E P O I N C A R E 
í E s p e c i a l p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T R A G I C O A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
M U E R T E D E L P I L O T O H A N S E N 
Mientras se real izaba una fiesta i grande. Pero en este caso ser ía pa-
Cuando el coronel Rogers s a l l ó de a v i a c i ó n organizada por el Aero sar de una cumbre a otra. 
de ^Nueva Y o r k , hace poco tiempo, 
dijo que no q u e r í a ver a su h i ja a 
menos que se separase del Conde. 
E l divorcio se d e c i d i r á en breve. 
Aunque se da en la i n f o r m a c i ó n 
que sigue l a noticia del relevo del 
mejor por un hombre que por tres-
cientos. Qujzáe l a verdadera ra íz de 
este estado mental colectivo, resida 
en el naufragio de los parlamentos, 
con sus concupiscencias e intereses 
encontrados. 
P u d i e r a compararse a l dictador mo 
derno con el agente fiscal encargado 
de l iquidar u n a quiebra, o mejor 
con un l iquidador de la Democracia , 
que, como ideal, es muy bello, pero 
que en la p r á c t i c a t o d a v í a no ha re-
sultado un é x i t o en n inguna parte 
por l a senci l la r a z ó n de qUe se les 
ha dado el privilegio del sufragio, a 
las masas incultas , cuyos votos pue-
den comprarse o cuyas voluntades, 
pueden f á c i l m e n t e amoldarse a l gus-
to de los demagogos. E l mundo pa-
rece pedir en todas partes dictadores, 
l iquidadores de la democracia. Pero 
esto s e r á transitorio. Hemos de apren 
der alguna vez l a l e c c i ó n de que de-
mocracia no es e l gobierno del pue-
blo por el pueblo y para el pueblo, 
sino el gobierno del pueblo para el 
pueblo, hecho por el pueblo educado. 
T a m b i é n es dudosa la de la lle-
gada del acorazado norteamericano 
A 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Invariableroente las sentencias de los 
Tr ibunales alemanes favorecen a 
los Nacionalistas o M o n á r q u i c o s 
una 
le m a n d ó un recado l a v í s p e r a noti-
f i c á n d o l e que s e r í a absuelto, y eso 
hizo que se presentase ese ex-jefe 
del E s t a d o Mayor I m p e r i a l con su 
uniforme de gala, para hacer su pro 
"Pit tsburg" y dos destrovers a I de la Besarabia 
Ceuta . ? 
en la C a s a - Ayuntamiento , pasaron 
al "Palacio de la L i g a , visitando la 
Oficina. Internacional . 
Coincidiendo con la llegada de los 
Reyes rumanos, la prensa en gene-
ra l se preparaba a hacer un ataque 
contra R u m a n i a , debido al asunto 
V M< D O N A L O 
M E L I L L A , A b r i l 17.-
C O L I S I O N E N K I R K I R 
L O N D R R E S , M$yo 10. 
T, . Má8 de cleI1 jpersonas y seis sol 
F a r a inspeccionar los trabajos en 1 dados resultaroif lesionados y muer 
la carretera y las obras de fortifica- i tos en una c o l ^ i ó n entre los cam 
^ A R I S . Mayo 10. 
B l P r i m e r Ministro 
enviado a R a m s a y Me 
a c e p t a c i ó n de la i n v i t a c i ó n para una 
conferencia sobre asuntos generales. 
C lub Argent ino, sobre el Ba lnear io — 
Municipal , el piloto Pedro Hansen j B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E L A 
c h o c ó en una de las torres r a d i ó t e - P L A T A 
l e g r á f i c a s de la d á r s e n a norte. E l ! . 
aparato s u f r i ó un enorme desper- ; Existe la idea de independizar 
fecto y se p r e c i p i t ó a t ierra . A l caer pas sucursales que hay en E s p a ñ a de 
se i n c e n d i ó y el cuerpo del aviador i est€ banco. E s t a idea es de algunos 
P o i n c a r ó h a ! f u é devorado por las l lamas. |accionistas para l ibrar de g r a v á m e -
Donald su i ge trataba de una fiesta en donde nes caPitaI en su mayor parte 
c i ó n m a r c h ó a D a r Quebdani el co- i 
ronel de Ingenieros Sr. Andrade. I 
Recientemente se ha terminado i 
en el interior de dicho campamento I 
un gran d e p ó s i t o s u b t e r r á n e o de ¡ E L 
agua. 
T a m b i é n se h a construido una ar 
t í s t i c a fuente de ocho c a ñ o s , para 
la d i s t r i b u c i ó n de aguas. 
E n los alrededores de aquel hos-
pital se han plantado arbustos ro-
sales para higienizar y hermosear los 
pabellonles. 
E L T R A T A D O D E I N M l O R A C I O N 
T O K I O . Mayo 10. 
E l proyectado Tratado de Inmi-
g r a c i ó n entre el J a p ó n y los Estados 
Unidos, t e n d r á la o p o s i c i ó n de los 
pesinos y la fuerza p ú b l i c a en K i r - i nacionalistas, s e g ú n los editoriales 
kuk , eii d ía cuaftro de Mayo, s e g ú n 
los despachos recibidos hoy. 
N O T I C I A S D E T E T U A N 
de los principales p e r i ó d i c o s , aunque 
otros dicen que el J a p ó n podrá acep-
tarlo sí "fuere redactado de acuerdo 
con el punto de vista n i p ó n " . 
D E S I S T E N D E I R A C H I N A 
G A B I N E T E I N G L E S P R E O C U 
RA DO 
L O N D R E S , M^yo 1 0 . — E l gabina-• 
te i n g l é s e s t á muy preocupado por I 
haberse negado Ú l s t e r a nombrar un; B U R M A . I N D I A , Mayo 10. 
representante'en la c o m i s i ó n para lai 
d e l i m i t a c i ó n de la frontera entre el E o s aviadores portugueses han 
norte y e l sur de I r l a n d a , c o m i s i ó n ! desistido de su viaje emprendido en 
prescripta en el1 tratado anglo i r - L i sboa , para l legar a Macao, C h l 
se iba a rea l i zar un s imulacro de 
guerra a é r e a . Muchos aviadores to-
maron parte en la prueba. Hubiera 
sido una fiesta hermosa. Se congre-
g ó gran oantidad de p ú b l i c o para 
presenciar las pruebas de guerra . 
A l producirse el hecho, en medio 
es extranjero. E n la entrevista que 
el rey de E s p a ñ a mantuvo con el 
agregado comercial a la embajada 
argentina, se i n t e r e s ó mucho el mo-
narca por tales reformas. Se trata 
de una de las nuevas orientaciones 
que e s t á n a estudio del nuevo di-
E l T r i b u n a l Rabin iro .—E-sporando a 
u n a c o m i s i ó n 
T E T U A N , A b r i l 1 7 . — 
E n el palacio de la Res idencia se 
ha celebrado el acto de la entrega 
de los dahires por los que se nom-
l a n d é s 
E s t a c o m i s i ó n no puede funcio-
nar sin un representante de Uls ter , 
y no se sabe c ó n \ o p o d r á sal ir e l .go- ' 
bierno de este ato l ladero. 
na. debido a que en el accidente su-
frido en Jobupur. su m á q u i n a que-
dó inut i l izada. 
T I M U L T O E N L A T A M A R A 
L O S C O M U N E S 
D E 
L O N D R E S . Mayo 10. 
E l proyecto de ley de a u t o n o m í a 
bran los miembros israel i tas que , fué presentado en la C á m a r a de los 
formaran el T r i b u n a l r a b í m e o | comunes y produjo un violento tu-
L a entrega fue hecha por el Gene- /muit0 
r a l X i z p u r u , al que a c o n l p a ñ a b a n el 
Decimos en castel lano que 
golondrina no hace veramo", para ¡ p í a defensa, en cuyos ipárrafos has-
desvanecer l a creenc ia de que un 
hecho i n s ó l i t o como s e r í a ver revo-
¡ ta a c u s ó y d e n i g r ó a sus jueces por 
lotear por los a ires u n a golondrina 
en invierno s e r í a nuncio seguro de 
que e s t á b a m o s en vreano, y en tiem-
po de Feder ico I I , R e y de P r u s i a , 
se pudo dec ir " a ú n hay jueces en 
Berl ín", porque ese R e y poderoso 
no pudo lograr por e x p r o p i a c i ó n n ^ 
de otra suerte, que el molinero que 
tenía su molino de aspas a l a mis-
ma vera del Palac io de Sans Souci, 
memorable por los coloquios entre 
Voltaire y Feder ico , fuese obligado 
por e l juez locail a abandonarlo al 
Monarca, sino que por e l contrario 
lo a m p a r ó en l a p o s e s i ó n en que se 
hallaba, desafiando con e n e r g í a al 
poder R e a l en beneficio del m í s e r o 
menestral. 
Pero v á y a n l e s ustedes y a con 
amenazas de Majestad entronizada, 
que no se usa a l l í , sino con s ú -
plicas ajustadas a l a ley, a los ac-
tuales jueces de B e r l í n , e invar ia -
blemente se d e s a t e n d e r á n de toda 
noc ión de jus t t i c ia y d i c t a r á n sus 
fallos en todos los casos a favo de 
los M o n á r q u i c o s . 
P iedra de e s c á n d a l o han sido des 
haber osado el procesarlo^ mientras 
que a su c ó m p l i c e de t r a i c i ó n , a 
Hi t ler , a pesar de que se d e f e n d i ó 
con su maravi l losa elocuencia, con la 
que e m b a u c ó a las muchedumbres 
y f o r m ó e l Par t ido fascista a l e m á n , 
se le c o n d e n ó , y del T r i b u n a l f u é a 
la cárce l a cumpl ir su condena, aun-
que pal iada? 
¿ E s e T r i b u n a l Supremo de Le ipt -
z^g no ha osado meter en la cárcel-
ai profesor L u d w i g Quidde, por ha-
ber revelado una c o n s p i r a c i ó n mo-
n á r q u i c a para destruir la R e p ú b l i -
ca actueil? 
E l 7 de A b r i l ú l t i m o los per iód i -
cos "Die W e l t " y "Montag" de B e r 
l í n , publicaron que todos los jueces 
fieles al actual Gobierno de la Re -
p ú b l i c a , h a b í a n sido trasladados de 
los Tribuinoles de lo C r i m i n a l a los 
Civi les para amparar as í las dema-
s í a s de los Nacionalistas . 
E l 8 de A b r i l el p e r i ó d i c o socia-
l ista " V o r w a r t s " . de B e r l í n , dijo que 
el T r i b u n a l Supremo de Le ipz ig ha-
b í a establecido causa c r i m i n a l con 
t r a ese diar io por t r a i c i ó n , que con-
s i s t í a en haber publicado unas car-
sentencias dictadas contra los C r i -
minales de l a G r a n G u e r r a que, sin 
duda, recordando l a frase ' A ú n hay 
jueces en B e r l í n " , consintieron los 
Aliados f irmantes de ese Tratadp 
que fuesen ju&gados por el T r i b u -
nal Supremo de Jus t i c ia de Alema-
nia que reside en Le ipz ig . 
Con p e q u e ñ a s condenas se ha cas-
tigado a los que h a b í a n violado las 
leyes de la guerra, abandonando a 
la intemperie, en campos abiertos, 
8 los infelices nrisioneros, o a los que 
de madrugada se presentaban en 
poblaciones de B é l g i c a para llegar-
se a las mujeres v í r g e n e s , arranca-
das a la guarda de sus madres, a 
trabajar en las minas; y no han 
servido para, modificar esa bastarda 
condusta de ese T r i b u n a l Supremo 
k a protestas de los Al iados contra 
íísas sentencias que eran un escar-
nio a la Jus t ic ia . 
¿No hemos visto hace pocos d í a -
en Munich, acusado? Lundendortf 
y Hit ler de traidores a la Patr i" 
alemana, hoy representada por el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a , por ha-
ber intentado y realizado el c é l e b r e 
movimiento revolucionario origina-
do entre las libaciones de cerveza, 
contra e l Gobierno de Baviera | 
p r o p o n i é n d o s e , de haber triunfado. 
Hegar hasta B e r l í n y d e r r ó c a r e> 
Gobierno de E b e r t ? ¿ N o bunios visto 
c ó m o el T r i b u n a l b á v a r o , en 
secretario general de la A l t a Comi-
s a r í a y el b a j á interino de l a ciu-
dad. 
A los rabinos nombrados les 
a c o m p a ñ a b a n sus famil iares y ami-
gos, h a b i é n d o s e cruzado discursos 
protocolarios, demostrativos del fer-
viente amor a E s p a ñ a . 
H o y se espera la l legada de la 
C o m i s i ó n de la C á m a r a de Comer-
cio que f u é a Madrid para gestionar 
del Diertcorio asuntos importantes 
q u é interesan vivamente a esta ciu l 
dad. 
George Buchanana. social ista, de 
Glasgow, fué quien p r e s e n t ó el pro-
yecto, el cua l p r o v o c ó la o p o s i c i ó n 
de la Duquesa de Anthol is . 
( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
D E S H E R E D A D A P O R H A B E R S E 
( A S A D O C O N UN ( O N D E 
P A R I S , Mayo 10. 
L a r i c a heredera'Mil l icent Rogers . 
que c a s ó recientemente en Nueva 
Y o r k con el Conde S a l m vpn Hooen 
sa l tren , sale pttra Roma* m a ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d a de su padre, el coronel 
H . S. Rogers . 
D e s p u é s del matrimonio, el coro 
n e í Rogers dijo que d e s h e r e d a r í a a 
P R O P O N E E L R E F E R E N D U M 
B E R L I N . Mayo 10. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o Socjali&ta ale-
m á n . ha votado una p r o p o s i c i ó n pi-
diendo al gobierno que someta a un 
Referendum Popular la a c e p t a c i ó n 
de los l é r m i n o s s e ñ a l a d o s en el in-
forme emitido por l a C o m i s i ó n Da-
wes. qu.- eTTós estiman peligroso en 
su cumplimiento. 
L O S P E L I G R O S D E L A P R O H I B I -
C I O N 
N U E V A Y O R K . Mayo 10. 
E l doctor Nicholas M u r r a y Rot-
gers, presidente de la Univers idad de 
Columbia , se ha declarado abierta-
mente en favor de una c l á u s u l a an-
t iprohibic ionista en Ta pilataforma 
republ icana de 1924, af irmando qua 
los republicanos p e r d e r í a n once im-
¡ portantes estados si no adoptan dl-
1 cha c l á u s u l a . 
1 
de la c a l m a de la noche, acerca de ^rectorio y *na r e d u n d a r í a en bene-
doscientos metros de a l tura , f u é una !ficio de la i n s t i t u c i ó n , ya que e l la 
c o n s t e r n a c i ó n que a p r e t ó el c o r a z ó n i5mi)orta nacional izar el banco para 
de los espectadores. Un grito u n á n i - ! l i b r a r s e de los fuertes impuestos a l 
me par t ió de todos los pechos. A l ¡capi taI extranjero. 
Inflamarse el aeroplano, cuyas lia- ! 
mas carbonizaron el ouerpo del des-
graciado piloto, la gente h u y ó pre-
cipitadamente del t rág ipo sitio. 
B l piloto Hansen h a b í a nacido en 
Copenhague ( D i n a m a r c a ) y era uno 
de los m á s famosos de este pais. Se 
le comceptuabe como una de las 
pr imeras f iguras de l a a v i a c i ó n ar-
gentina. Se trataba de un caballe-
ro que h a b í a constituido un bogar 
digno. Por eso su t r á g i c o fin ha sido 
doblemente lamentado. 
T R I B U N A L P E R M A N E N T E D E LA 
H A Y A 
L e ha sido ofrecida al presidente 
del alto tr ibunal de la Corte Supre-
ma, doctor Antonio Bermejo , la vo-
c a l í a de} T r i b u n a l Permanente In-
ternacional de la H a y a , que q u e d ó 
vacante con la -muerte del doctor 
J o a q u í n V . G o n z á l e z . 
E l alto cargo le ha sido ofrecido 
al doctor Bermejo en m é r i t o a su 
talento de internacional ista y figu-
r a destacada entre los jur i s tas . 
Ha pedido unos d ías para contes-
tar. Ser miembro de aquel cuerpo 
importa una responsabil idad muy 
de el Tratado de Versa l l e s a c á las ¡ tas de un oficial del e j é r c i t o de Hi t -
' 1er y Ludendorff , l lamado Gotz, con-
tando l a s u b l e v a c i ó n en u n a cerve-
c e r í a e l 8 de Noviembre; y como el 
"Vorwart s" s i m o n í a que se e x p o n í a 
a ser perseguido s i publicaba ó r d e n e s 
de procesamiento de un p e r i ó d i c o 
republicano como era el suyo, aun-
que emanasen del T r i b u n a l Supre-
mo, y por eso no publicaba la de 
é s t e , por ser acto de t r a i c i ó n perse-
guir- a quien d e f e n d í a la R e p ú b l i c a . 
De esa manera i r ó n i c a t e n í a que ex-
presarse ese per iód ico . 
E n el mismo distrito del R u h r . 
fueron sentenciados a tres meses de 
rárce l unos obreros que trataron de 
interrumpir un meeting de Naciona-
listas' o M o n á r q u i c o s , en Febrero de 
1923, yendo en grupos hasta el 
Ayuntamiento para evitar pac í f i ca -
mente la m a n i f e s t a c i ó n . 
No hablemos de' e s c á n d a l o que 
frecuentemente se v ió en el ú l t i m o 
Congreso cuando Helf fer ich. que 
acaba de perder la vida en el cho-
que e incendio de un tren en el Tú-
nel de San Gotardo, hace 15 d í a s , 
f u é calificado en el Reichstag de 
asesino en Jun io de 1922. porque 
ron s"p discursos incendiarios ha-
bía soliviantado los á n i m o s de jó- j 
venes Nacionalistas que l legaron a 
aSp=inar a E r z b c r g e r y a Rathenau. • 
lal disolverse Y 
Reichstag 
P O R L A P A Z 
E l Part ido Nacional Sufrag is ta i 
de C u b a " que entre sus ideales as-1 
pira a la paz universa l , siendo esta j 
una de las bases de su programa, es-1 
tá en el deber de hacer oir su voz [ 
en los actuales momentos en que 
se ensangrienta el suelo de nuestra 
patria . 
L a s mujeres cubanas como ma-
dres, hi jas , esposas y hermanas , tie-
nen que sent ir en el fondo de su a l -
ma , el ver reproducida la escene 
b í b l i c a de Caín y Abel . 
S i sensible es toda guerra, ¿ c ó m o 
no lo ha de ser, cuando se trata 
de luchas entre hermanos? 
Part idar ias de las evoluciones pa-
r a el desenvolvimiento de nuestra 
R e p ú b l i c a , d e s e a r í a m o s que esta 
sa l i era del ciclo de las revoluciones, 
que tanto han desacreditado « nues-
tras hermanas las r e p ú b l i c a s hispa-
no-americanas. 
Tenemos una C o n s t i t u c i ó n que 
estamos en el deber de respetar y 
e l la garant iza los derechos c iudada-
nos. Y si se est ima que el Gobierno 
comete errores, v í a s legales hay pa-
r a enmendarlos, fuerza de o p i n i ó n 
para hacerse oir y o p o s i c i ó n franca 
y leal para proponer los remedios 
á esos errores, Bacon, el trasforma-
dor de la c iencia , ha dicho: "que la 
causa material de las sublevaciones, 
es evidentemente el primer objeto 
en que debe f i jarse nuestra a t e n c i ó n . 
E n efecto, ¿ p u e d e negarse que el 
mas seguro medio para prevenir una 
s u b l e v a c i ó n , es quitar desde luego 
su causa mater ia l? 
Pues bien, si la causa producto-
r a del conflicto, consiste en que 
«1 i nuestros hermanos levantados en ar 
L L E G O E S T A 
M A Ñ A N A E L D R . 
R . C A B R E R A 
V A P O R Q l E S E D E S P R E N D E D E L 
H I E L O 
C A R D E N A L A T O A R G E N T I N O 
H a causado el asombro consi-
guiente el ret iro del secretario de la 
Nunciatura , insinuado por el gobier-
no. E l l o viene a dar movimiento al 
asunto del Arzobispado de Buenos 
Aires , en "statu quo" d e s p u é s de 
las incidencias que son del domi-
nio de los c í r c u l o s r a t ó l i c o s del 
mundo. 
E n las esferas ofi-.-iales mantienen 
una reselva absoluta. L i s relaciones 
con el Vat icano no se han modifica-
do en el sentido de reanudarlas . Kl 
gobierno argentino no quiere modi-
ficar las condiciones que motivaron 
la renunc ia del candi jato oficial . 
E l Vat icano ha quer.do darle otro 
giro al asunto, proponiendo al go-
bierno la c r e a c i ó n d-3 un cardenala- . 
to en l a Argent ina , c o n f i á n d o l o a 
un prelado argentino. H a sonado 
que s e r í a el mismo^renunciante del 
Arzobispado. Se cree que ha sido di-
ferida. Pero la verdad es que el go-
bierno la ha rechazado de plano, 
sin m á s argumento. 
M . G a r c í a H E R N A N D E Z 
Febrero 1924. 
SE C R E E QUE LAREDO BRU 
VENDRA POR MAR. OTRAS 
NOTICIAS DE LA TERMINAL. 
D U L U T H , M I N N E S O T A , Mayo 10. 
— E l t r a s a t l á n t i c o canadiense " H u -
ronic", con 65 personas abordo, in-
cluso pasajeros y tripulantes, ae ha 
desprendido del hielo en que estalla 
preso frente a los lagos, s i t u a c i ó n 
en que estuvo desde el lunes . 
A L E L U Y A 
I N C E N D I O S E N I /OS R O S Q U E S D E 
A R I Z O N A 
D O U G L A S , Ar izona . Mayo 10 . 
Terr ib l e s incendios e s t á n desarro-
( P o r E V A ( A N E L ) 
Uno de los anhelos de mi 
h a sido el p e r d ó n , el olvido 
amistad, de P a n a m á y Colombia: no 
he cejado un momento de hablar con 
unos y con otros, cuando p a s é por 
tan hermosos pueblos. 
F u é mi p luma la ú n i c a (aparte 3l 
a l m a Rey de Espar-d . ! -
y l a ' e l C a n a l , p a s á n d o l o 
l i á n d o s e en los bosques, 45 mil las i E r u a d o r que p r o t e s t ó como n a c i ó n ) , 
a l nordeste de aquí . |que l a m e n t ó y p r o t e s t ó t a m b i é n de 
la forma en que se l l e v ó • cabo la 
nadie supo - ' ¿ f ^ ; ^ aspiran al plantam 
el 13 de 
vez de i se hubiese procesado a l Nacionalista 
vehemente 
rimen. taDoner al ü e n e r u l Ludendorff nnr, " ^ " " ' 0 ! ' ^ . ^ cr condeca df veinte a ñ o s de p r e s t o . I petidn idumdn a| 
T E R M I N O L A Z A F R A E L C A M A R A E S P A Ñ O L A D E 
C O M E R C I O 
iento de re-
formas regeneradoras, lo natural y 
l ó g i c o es, propender a ellas por los 
caminos á m p l i o s de d ir ig ir l a opi-
n i ó n , s o l i c i t á n d o l a s del Congreso y 
del mismo Presidente. Y si la causa 
o motiva mater ia l , es la e s p i r a c i ó n 
i de este a la r e e l e c c i ó n , creemos que 
i el que hace uso de un derecho, no 
hace d a ñ o a nadie. Si cualquier 
1 ciudadano tiene derecho a aspirar a 
un puesto p ú b l i c o , no se explica que 
M O V I M I K N T O D K V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L L E G O E S T A M A Ñ A N A E L E X - R E -
P R E S E N T A N T E R A F A E L C A B R E -
R A 
P o r el tren de Cienfuegos l l e g ó 
esta m a ñ a n a el ex-presentante a la 
C á m a r a doctor Rafae l Cabrera que 
se h a b í a alzado en armas . 
L a s tropas del campamento Jones 
de a q u í e s t á n dispuestas a prestar 
su auxil io para combatir las l lamas 
E L D O C T O R L A R E D O B R U 
E l doctor Feder ico L a r e d o B r ú se 
encontraba anoche en una finca del 
s e ñ o r Rafae l P á s a l e , qws t a m b i é n es-
tá alzado. De esa finca a Santa C l a -
ra hay una jornada de 14 horas a ca-
ballo, por lo que m á s es de presumir 
que se d i r i j a el doctor L a r e d o B r ú 
a aquel la ciudad. 
D í c e s e que el doctor L a r e d o B r ú 
v e n d r á por mar q u i z á s en un remol-
cador o a l g ú n barco del Gobierno 
desde l a b a h í a de Cienfuegos de don-
de e s t á muy cerca, a B a t a b a n ó y de 
este puerto por t i e r r a a eeta capital , 
siendo prcfcable que d e s p u é s se em-
barque para los E s t a d o s Unidos por 
a l g ú n tiempo. 
(Paea a l a pág . 5 ) . 
E L D I R E C T O R D E C O M E R C I O 
E N L A L O N J A 
¡ X T R A O R D I X A R I A 
' B a j o la Pre-sidencia del j ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ e f d f ^ m a d r u g a d a ^ 
su l General d.- E s p a ñ a en la H a b a n a . , H o y . a ' a ^ ' tc c e n t r a l de la 
te r e u n i ó la Junta Qeu ra) de seflo- t e m l n d de ^ « e r ^ t c ^ J i " 
res asociados a la C á m a r a 
la de Comercio, - "~ AKA w , , , r a ^ (le Caí'tro- 1 
C E N T R A L C A R M E N 
K . * ! " M u e s t r a S e ñ o r a del C a r - sea motivo de s u b l e v a c i ó n el que el 
Balnoa Ma> o 10- \ P e d e n t e aspire a un nuevo perlo-
H a b a n a 
elaborado 
«a Je o ercio, y so a o ^ . u . . : aproximadamente . 
Real Decreto de 12 de Jul io de L923n 116.000 ^ 0- ' ( .nrrp„Dongal 
en que se e s t a b l e c i ó con caract. r P é r ^ Cbrreaponsai . 
fíí.l i 1 „ ..nr,»-trun i 73 Pión (le la:' _ . ' ' , . . . A Nicolá-s obligatorio la r e o r g a n i z a c i ó n de . . - K. im6n i n f i e r a . 
C á m a r a s E s p a ñ o l a s en el extranjero. ^ , , , 
do presidencial 
Si n ú c l e o s de ciudadanos no son 
partidarios de la r e e l e c c i ó n , cami-
nos y medios dan nuestras leyes pa-
ra que ejerci ten su derecho en los 
comicios y ellos d e c i d i r á n si el pa ís 
la desea o no. 
¿E« acaso el temor a una e l e c c i ó n 
freudulenta lo que hace derramar 
sangre de befitoanos? E n ese caso 






ga ei grai 
a d e m á s fueron elegidos los! E s t a contienda debe concluir con 
F a l l a G u t i é r r e z . 
tenor de las Concluí.-'.ones aproba rmo 
meiito redactados fueron p r o b a d o s oert 
a c o r d á n d o s e some- J^ente. Por a c l a m a c i ó n , a^ui ^ I «Vanros T aureano r n u u u e r r e , ¡ 
lerlos a la a p r o b a c i ó n del ffiefJSSidS Pedro R o d r í g u e z , i 
rio do Comercio en Madr.d , para i - ^a;na^rd;,€rpCaardfaS) Raraón Abadin . ¡ 
un abrazo fraternal , s in rencores y 
sin venganzas, recordando que la 
Debido a una i n f o r m a c i ó n publica-
da por un d iar io de la tarde, re la-
cionada con la c l a u s u r a del s a l ó n 
de contrataciortee de l a L o n j a del 
Comercio, el Director de Comercio de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , D r . 
Alfredo Bosque, hizo una vis i ta en 
la m a ñ a n a de ayer, a dicho centro, 
aunque s in c a r á c t e r o f ic ia l . 
E l doctor Boeque p r e s e n c i ó la co-
t i z a c i ó n que diariamente se e t e c t ú a 
en aquel centro y d e s p u é s d e p a r t i ó 
largo rato con el presidente de la 
L o n j a , Sr . F e r n á n d e z B o a d a y a lgu-
nos miembros de la Direct iva, eobre 
la causa por l a cual se mantiene aun 
c lausurado el citado s a l ó n de con-
trataciones . 
Como e" la in formacióni a que nos 
referimos se h a c í a m e n c i ó n a que es 
Delegado Nie la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a no h a b í a informado a dicho 
Centro del descontento que dice exis-
te entre algunos c o m e r c i a r í t e s , por 
sostenerse la c lausura del menciona-
do s a l ó n de contrataciones, debemos 
hacer contar que l a S e c r e t a r í a no 
tiene delegado a l g u r b en la L o n j a , 
C H I R I G O T A S 
Si s e ñ o r : No cabe duda 
este mundo es un fandango 
un x l r f n g ü e l u , una jota , 
una polca de dos pasos, 
una m u ñ e i r a , un fox trote, 
un g a r r o t í n , un conato 
de danza macabra, un vals 
una c a ñ a , un polo, un t a n g o . , 
todo lo que ustedes quieran 
por c ircunstancias y casos . 
C a d a quisque baila al son 
que le toncan; l i e s y manos 
mueve s e g ú n le j a l é e 
la suerte . ¿ L l e g a el cansancio? 
pues que quieras o no quieras 
tienes que seguir bai lando. 
Pero ¡ c u á n t a diferencia 
de baile a ba i le . H a y fulano, 
que como esas bai larinas 
de ú l t i m a moda, dan saltos 
de angust ia con el e s t ó m a g o 
v a c í o , luciendo trapos 
de r e l u m b r ó n entre mesas 
aparatosas en tanto 
comen y se hartan los ricos, 
es decir, los nuevos b á r b a r o s 
cuyo A t i l a es el dinero 
que de mal modo lograron . 
Mientras tragan los divierten 
sin que ellos pongan reparo 
en aceptar tan humilde 
y bochornoso e s p e c t á c u l o . 
H a y bailes de bailes . Unos 
bellos y regocijados, 
otros f ú n e b r e s , llorosos 
1 como ent ierros . As í vamos, 
a s í iremos, hasta un día 
en que los hombres cansados 
de vergonzosas \- bajas 
di ferencias . . .hagan algo 9 
que pongan la orquesta a todos 
para todos. A eso v a m o s . 
• C. 
P R E S E N T A C I O N E S E N 
F O M E N T O 
ese a inaugura ' 
én o! ' 'ar los V , 
a la c a l a z a de todos los ua .cos 
concurrentes; entonces yo t e n í a por 
seguro que D . Alfonso X I I I . con su 
talento, su buena fe y su c a r i ñ o ha-
cia ios pueblos hispano americanos, 
nc h a b r í a tornado a E s p a ñ a sin de 
jr.r abrazados a los que no p o d í a n 
hal larse bien con el abismo en medio. 
Pero la guerra, la maldita guerra 
lo t r a s t o r n ó todo; no hubo ¡ n a u g v -
ra' . ión , ni e x p o s i c i ó n , ni misa a 
bordo, a l cruzar el Canal oficialmen-
te' para inaugurarlo , y l a esperanza 
que yo tuve de que mi patria , por 
s e c e s i ó n de ese pedazo de C o l o m b i a . 
No quiero recordar ni traer hoy a 
¡ c o l a c i ó n , lo que despjcs p a s é por 
¡ e s t o ; d e j é m o s l e correr pues, y a me 
• l l e g a r á la hora de exponerlo; pero 
no obstante, no me peso lo hecho y 
com^ j a m á s exhibo a l individuo de-1 medio de Su Rey , volviese a unir a 
lante de la idea, al ver que h a b í a ¡ loe que h a b í a n s e apartado por ar t i -
¡ur. abismo entre los colombianos y ¡ m a ñ a s de otros, t a m b i é n se d e r r u m b ó 
'los p a n a m e ñ o s , puse muy grande y A l l á en mi deseo viejo y anheloso 
buena voluntad para cegarlo, enjde que Chi le y P e r ú zanjasen sus di-
mis conversaciones con unos y otros, fjcultades, h a b í a pensado en expan-
L a verdad ante todo y hablando la dir la inf luencia b e n é f i c a del bien 
verdad, d i r é que no encontraba upa ,amado R e y ; vela todo tan sencillo y 
sola persona en P a n a m í . que no qui- | tar . f á c i l , como veo otras cosas oue 
siese ser perdonada y amada p o r j l l e r a n mil rodeos por falta de crite-
'Colombia; en Colombia no pude ha- ir io fijo y de conocimientos; rodeos 
l lar n inguna que cediese a mis cons- que fatigan y cansan a los que ..o 
tantes p r é d i c o s y consecuciones. ]ponen en ello el a lma de las cosas 
L e s poma el ejemplo de E s p a ñ a y j v iejas y la mirada sobre ¡as prese.i-
leu; d e c í a : ¿ E n t o n c e s por q u é se que-i te y l a esperanza en el futuro que 
jaban los americanos de que E s p a ñ a : d e b e ser un faro para el avenidor 
tardase en reconocerles su indepen-1leal y desinteresado, 
dencia? ¿ P o r q u é les hubiese pare-1 Todo aquello p a s ó d e j á n d o m e desl-
e í d o muy mal que no lo hiciese? ¿ P o r , l u s i ó n y pena, por haberse perdido 
q u é aun creen algunos que el p e r d ó n esa oportunidad: la mente no 
y el olvido d e b í a n partir de la ma- veía otra que se le pareciese 
dre arro jada y no de las h i jas arro-
j a d e r a s ? 
A esto no p o d í a n contestarme satis-
faatoriamente: el caso no d i f er ía . 
pre-
para 
ofrecer tan franco é x i t o . 
Por fin nos dice el Cable hoy que 
se han hecho las paces entre Colom-
bia y P a n a m á ; quisiera estar entre 
pero los colombianos no solamente i los p a ñ a m e ñ o s cuando se celebren 
se negaban a oir palabras de p e r d ó n , ' Q u i z á s como n i n g ú n hispano-ameri 
sino que en su enojo enconado man-
t e n í a n en P a n a m á una oficina de 
Correos part icular , de donde ten ía 
que sa l ir l a correspondencia para 
que pudiese ser recibida en la anti-
gua M e t r ó p o l i del I t s m o . 
S in f a l s í a s , s in h i p o c r e s í a s , los pa 
cano, son entusiastas por ia r a z a ; 
¿ v e r á n a lguna nube, e m p a ñ a n d o el 
futuro de su horizonte caricioso? 
T o d a A m é r i c a . toda, debe tratar 
eternamente, y con l a ayuda de E , . 
p a ñ a en la medida espiritual que le 
sea dado, de que conserve P a n a m á , 
n a m e ñ o s lamentaban la terquedad ¡ s i q u i e r a m á s no pueda conseguirse 
de sus hermanos; mil veces se h a b í a n j l a independencia de n a c i ó n ideal 
propuesto abordar un problema que en que l a vemos hoy cumplir su co-
les l legaba al c o r a z ó n ; no p o d í a n 
resolverlo: no se les e scuchaba . 
Y o tuve una esperanza y s ó l o ahora 
la revelo ^1 p ú b l i c o . 
Hubo motivos para pensar que el 
3e un pueblo metido, como si fuest grande. 
E n estos d í a s se h a b l ó t a m b b i é n de 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
sanción definit 
L a J i m i a Dirt 
'trordada la reforma de lar. le:-
eSaks puco todos loa puSJttoa a dis-
p o s i c i ó n . dti la Asamlrtétí , h a b i é n d o s e 
elegido por unanimul iád Y'"'-x 11 nu0" 
v a nirpoMvn o ir.o ar.-,niv3 Manuel 
t m é ^ do Rosendo V i l a , R x a r d o Veloso, F a u h - l b i 
cves so-1 l ino Z a M l l a . J o s é L l o r c a , E d u a r d o ' , 
G o n z á l e z , J o s é S o l í s . Valer iano F e r -
r á n d e z . Antonio P é r e z . Franc i sco j 
.Manusi F e r n á n d e z y Rafael 
Soro. 1 
Abadin . i p o l í t i c a amer icana no reconoce go- por ao existir hasta ahora dicha pía 
ernos productos de revoluciones 
que la enmienda Plat t ea la tutela 
de nuestra s o b e r a n í a . 
Habana Mayo 5 de 1924 
za 
E l doctor Bosque al retirarse, se 
m o s t r ó agradecido por las atencio-
nes que le dispensaron el s e ñ o r F e r -
n á n d e z Boada y demás se í iorcs de 
Amal ia E . Mallen de Ostolaza la D i r e c t i v a . 
S e g ú n noticias recibidas en el 
Es tado Mayor Genera l , J o s é del 
C a r m e n H e r n á n d e z y quince hom-
bres m á s de su part ida, se presen-
taron en Fomento, a c o g i é n d o s e a 
la legalidad. 
' M A S C H I N O S 
E n el vapor "Zacapa" de la F l o t a 
Blanca , que l l e g a r á m a ñ a n a al ama-
necer, vienen 172 chinos. Proceden 
de New Y o r k . i 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 . 6 5 4 
1 2 . 3 7 1 
5 . 1 3 4 
2 8 . 4 1 8 
2 0 . 6 6 5 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
I \ 
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1 m e s — 
3 I d . 
«> I d . 
1 A r t o 
$ 1 - 7 0 
5 f O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 O 
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6 I d . 
1 A n o 
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l l - O O 
. 2 1 - O 0 
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I A R E V I S T A F R A N C I S C A N A 
( P o r F r a y Í A C Ú B A ) 
Recibo el ú l t i m o n ú m e r o de abri l 
v voy a comentarlo. Y a me han pre-
guntado por t e l é f o n o : ;.Qué hay de 
"San Antonio" JacobltaV 
— P u e s a q u í e s t á mi bermana y 
Sé la recomiendo: v e r á usted lo que 
trae: " . M a i i a n ó f l l o " en su " V i d a A m -
biente" habla de femmismo; recoge 
la sorpresa con que el Directorio es-
p a ñ o l ha sorprendido al mundo, otor-
gando el voto a las mujeres , cuando 
el mu.ndo se e m p e ñ a b a en creer que 
las pobrecitas e.spañoli is eran las m á s 
esclavas y atrasadas 'Je la t i erra , y 
parece que le hace gracia eso de que 
eean concejalas y lleguen a ser A l -
caldesas. No las c o g e r á de nuevas el 
cargo, pues sabe "Maríanrt f í lo" , que 
en las provincias castel lanas, a l l á en 
loe siglos de grandeza, cuondo los A l -
caldes necesitaban sal ir de su j u r i s -
d i c c i ó n dejaban la v a r a a su^ consor-
tes. 
" M a r i a n ó f l l o " habla de un yankee 
trota mundos que d e s p u é s de psico-
logar entre las mujeres de todas las 
naciones, hace grandes elogios de las 
e s p a ñ o l a s a piqu,e de que sus com-
patriotas le saquen ios ojos porque 
fio las deja muy bien paradas con la 
c o m p a r a c i ó n . 
E l padre Andoin , que responde al 
p s e u d ó n i m o repetido, ha escrito una 
p í g i n a deliciosa por '.eta vez: no 
quiere decir que o tras desmerezcan: 
quiere decir que a veces, el humor 
da m á s de sí y el asunto t a m b i é n . 
E s t e del feminismo le ha salido v a r i a -
do v salpimentado. Va le la pena de 
leerlo. 
L a r é p l i c a a un a r t í c u l o de " E l S u -
fraguista", ó r g a n o de un grupo de 
s e ñ o r a s cubanas, deben leerlo e l las: 
no les p e s a r á . ' • 
E l Comisario de los F r a n c i s c a n o s 
F r a y Basi l io de G u e r r a , c ierra con 
broche de oro su v iaja a Venezue la; 
describe su arribo a la H a b a n a , el 
d ía de San Ignacio de L o y o l a ; con la 
i m a g i n a c i ó n se tras lada a la ' Ig les ia 
del "Sagrado C o r a z ó n " ; con el a l m a 
percibe Ja fiesta rel igiosa y con p o é -
tica f a n t a s í á la d e s c r i b e . . . 
Si un escritor, no F r a i l e , hubiese 
escrito esas p á g i n a s ¡ c o m o fuesen 
alabadas! Marc ia l Rose l l que no se 
olvida de "San Antonio", m a n d ó des-
de el p a í s azteca ivn a r t í c u l o t i tula-
do: " L o s F r a n c i s c a n o s en M é j i c o " 
¡ c o m o suyo! 
F r a y Mauric io P . de A r r i l u c e a re-
produce datos muy interesantes de 
una e s t a d í s t i c a en la c u a l se consig-
nan el n ú m e r o de frai les las casas 
establecidas, los trabajos a que se 
dedican y los beneficios que repor-
tan. 
Otros muchos trabajos iuteresan-
tes publica el n ú m e r o de "San A n -
tonio" correspondiente al 25 de abri l 
r-róximo pasado: pero en lo que br i -
l i a con luz a r t í s t i c a , este n ú m e r o , 
m á s que otros aun, es en l a parte 
grá f i ca . 
L a s provincias de C a m a g ü e y y San-
ta C l a r a han sido por esta vez las 
favorecidas, con grupos preciosos de 
colegios, profesoras^ s e ñ o r i t a s , co-
mulgantes aiigelicales, entre algunos 
do los cuales se ve a los Srea. Obis-
pos de C a m a g ü e y y Cionfuegos celo-
s í s i m o s y a mados pastores de efeas 
D i ó c e s i s . 
Nuestro querido G u a r d i á n del C o n -
vento habanero, incansable é v a n g e l i -
zador, f igura en el hermoso grupo 
del colegio " E l A m o r cíe Dios" de R e -
medios. 
L a Directora de este Colegio R . M. 
Rosa de Santa M a r í a , aparece sola 
en una p á g i n a . Q u é f i s o n o m í a tan 
joven tan bella, tan dulce y tan in -
teligente. 
E l E x c m o . M o n s e ñ o r Pjetro Bene-
detti. Delegado A p o s t ó l i c o , f igura en 
u n i ó n del s e ñ o r Obisc-o de C á m a -
g ü e y M o n s e ñ o r P é r e z Serates, en ar-
t í s t i c o grupo. 
H a s t a los n i ñ o s de S á n AntSnio 
son deliciosos en este n ú m e r o . 
H a y que fel ic i tar una y mi l veces 
a-los periodistas y a los obreros fran-
ciscanos. 
I R O Ü B E . E . R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
> 
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D E B A Ñ E S 
Don Manuel ( í o d í n e z de T e r i a . 
Un buen e s p a ñ o l que regresa a 
PUS lares cargado de afectos, gana-
dos con sus altas dotes do caballe-
rosidad sin tacha. Joven aun y an i -
moso, cuando la fortuna pod ía su je -
tarle a esta t ierra con huevos ha-
lagos, blando a l requerimiento de 
IdttitaflniSoláTfcüiares y d e j á n d o s e lle-
var por la querencia de la patria 
inolvidable, se no?, va hacia el la con 
p r o p ó s i t o de f i jar a l l í definit ivamen-
te su residencia. 
Dedicado a explotaciones a g r í c o -
las , esta t i erra p r ó d i g a ha corres-
pondido a la laboriosidad, a u g u r á n -
dole un buen, pasar en lo porvenir. 
J ín tró en Cuba pulsando la l i ra pin-
d á r i c a , qu3 es la l i r a de todos los 
menesteres, y arr inconada no mu-
chos a ñ o s , la vuelve a su patria des' 
empolvada y enjabelgada con casca-
tabeles de oro. T r i u n f ó en el trabajo 
y t r i u n f ó en el amor, encarnado en 
1̂  v irtuosa c o m p a ñ e r o que le ha da-
do y tiene que darle aun muchos 
d í a s de . felicidad, por esposa aman-
t í s i m a , por madre ejemplar y por 
cubana m e r i t í s i m a , adornada con to-
dos los encantos que hacen adorable 
a nuestra incomparable mujer cuba-
na. Y t r i u n f ó t a m b i é n en la vida so-
«•ial; en i l u s t r a c i ó n , en don de gen-
tes, en conciencia del deber, que to-
do e s p a ñ o l debe traer a A m é r i c a , de 
buscar por todos los medios la con-
quista espiritual do los hermanos 
tibios o remisos en el afecto, le lle-
varon dos veces a la presidencia de 
esta Colonia Eí ;paño ia , marcando su 
paso por e l la con positivas mejoras , 
elevando la l is ta social a m á s de me-
dio mi l lar do asociados y haciendo 
<iue el nombre de B a ñ e s pasease 
tr iunfa l por la I s l a con motivo de 
l a reciente i n a u g u r a c i ó n de la casa 
social , l levada a cabo bajo su presi-
d e n c í a de modo e s p a ñ o l í s i m o y fas-
tuoso. 
Por todos estos m é r i t o s la Colo-
nia E s p a ñ o l a quiso despedirlo dig-
.namente, y a tal fin, o r g a n i z ó iin 
baile en sus regios salones, que tuvo 
e s p l é n d i d o snccCí el ú l t i m o s á b a d e : 
prueba concluyenfe de lo merecido 
del homenaje. 
. A l l í se d i ó cita lo m á s distinguido 
de nuestra sociedftd; sobro todo, es-
te numeroso grupo de damas y da-
mitas , que son el encanto y presti-
gio de fste p a r a í s o oriental: 
S e ñ o r a s : R o s a l í a i^ilpo v iuda de 
F o n t ; Dona tila Ricardo de Zaldfvav; 
A n i t a Ley va de Oa l i c ia ; T e r e s á A l -
m á g u e r viuda de S i l v a ; Alfreda 
Acosta de Pagi s; Carmen R o s a P a -
gos; A s c e n s i ó n F u n c i a de D í a z ; 
A s u n c i ó n ( l u t i é r r e z d» Raffo; s e ñ o -
ra de Ro.;ell6; Angel ina Torr'es de 
M e n é n d c z ; Rosita R o j a s viuda do 
Zamora Carmen R u i z de C a m p í ' ñ a : 
C h a n t o R í v e r o d^ M é n d e z ; r i a n i 
S á n c h e z de F e r n á n d e z V e n t u r a ; Co-
meda P e ñ a de P i n c ; s e ñ o r a Mulet 
de Cantal lops; Cachi ta Cantal lops 
de Nicolau, y Altagrrtcia Vergarn de 
Montadas. 
S e ñ o r i t a s : Cec i l ia RÜS;I y Al i c ia 
J'ont, S i lv ia IrtWftM. Angelina Mon-
tadas, E s p e r a n z a v Sara Rojas . Ro-
s a l í a y Cronida Rnffíte^ R e i n a E s -
calona, Josefa, Manuela y Leonor 
Rcíse l ló . Justa Góm-íZ, Teres i ta P i -
L a s corporaciones sindicales 
fasc is tas en Ital ia 
E l C o m i t é directivo de la C o n -
f e d e r a c i ó n de Corporaciones s indica-
les fascistasi acaba de constituir la 
o r g a n i z a c i ó n definit iva de esta i'ns-" 
t i t u c i ó n . C a d a C o r p o r a c i ó n ' t e n d r á 
su a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó n o m a y esta-
rá dir igida exclusivamente por un 
secretario general , que s e r á respon-
sable ante el secretario general de 
la C o n f e d e r a c i ó n . 
S e g ú n la nueva o r g a n i z a c i ó n , Jas 
corporaciones que existen hasta aho- ' 
r a son a saber: C o r p o r a c i ó n nacional 
de la agr icu l tura , industr ia , profe-
siones /ntelectu^ares, transpartes y 
comunicaciones, industr ias del E s t a -
do, servic ios sanitarios , empleados, 
e n s e ñ a n z a s , a e r o n á u t i c a s , industrias 
a r t í s t i c a s y bellas artes, teatro, in-
dustria hotelera, a l i m e n t a c i ó n . To-
das estas corporaciones tienen su do-
micil io social en R o m a , salvo la cor-
p o r a c i ó n de teatro que e s t á s ituada 
en M i l á n . * , 
E l C o m i t é directivo ha creado] 
igualmente tres of icinas: una e n - | 
cargada de todo lo que se re lac io- i 
na con el empleo del tiempo libre 
de los obreros, otra de la prensa y 
otra de los asuntos j u r í d i c o s . E n cada 
provincia se han organizado oficinas 
t é c n i c a s que se d e d i c a r á n a estudiar, 
desde el punto de v i s ta c i e n t í f i c o , 
los problemas e c o n ó m i c o s y sociales 
que interesan a los trabajadores ocu-
p á n d o s iguaknente de la defensa y 
p r o t e c c i ó n de los mismos, ( legisla-
c i ó n , e s t a d í s t i c a s , paro, e n s e ñ a n z a 
profes ional ) , p r e v i s i ó n social, emi-
g r a c i ó n ) . 
no, L o l a y E v a r m a Pini l los , C l a r i -
ta Torres , Lt i i s i ta y A n a Rosa Cór-
dova. Car idad L u i s a Pupo , , Va lent i 
na Raffo, Nieves Urgelle^, Digna 
L u i s a Aguriera . Ce l ina Pro'enza, R o -
slta y C e l i a S i lva , T i n i t a B l a n c a . 
Rafaela F e r n á n d e z , R a m o n a Mart í -
nez. F l o r e n t i r a R o j a s , Arge l ina Za1-
d ívar , Paquita P é r e z . L í m b a n a Me-
n é n d e z . Agueda M a r í a Guid í , A n i t a 
F e r i a , Isabel y One l ia Betancourt , 
L u i s i t a Danta, E n m n A l c á z a r . Can-
dita Betancourt , Damise la Alvarez , 
Henjamina G o n z á l e z , Glor ia V é g á i 
Milagros Gar« ía , E l p i d i a Váznuez, ' 
María Teresa y A n a G l o r i a Varona . 
A l i c ia y A u r o r i t a G u i d í . 
Horas deliciosas de recuerdo i m -
borrable s e r á n estas de esta nache 
para el r.eñor C o d í n e z . en las que to-
da una sociedad le d e m o s t r ó c u á n t o 
es el aprecio, que hacia él s e n t í a . E l 
n l ü b B a ñ e s , la máis prestigiosa de 
nnostras sociedades, le prepara i d é n -
licd homenaje para la semana en-
trante; y d e s p u é s de gustar tanta' 
pniebns de c o i i « i d e r a c i ó n . part irá pa-
r a la He b a ñ a , de donde, en uu.'in de 
toda su fami l ia , e m b a r c a r á , para E s -
pafia. no s in antes pasar por la R e -
d a c c l ó n de efite p e r i ó d i c o , de cuyo 
Director h a b r á ele despedirse. 
' í u e n viaje y muchos d ía s de feli-
cidad en el s?no de la madre pa-
tr ia . 
E l Oérrfesponsiü: 
D E R A N C H Ü E L O 
P R O L O N G U I O N E S N E C E S A R I A S 
Serio problema se p r e s e n t a r á a 
los Centra les de Cruces y Ranchue-
lo y a los F e r r o c a r r i l e s C u b a n Gen- ( 
trail. L o s primeros en" Su m a y o r í a , 
no t e n d r á n c a ñ a que moler y el se-
gando tampoco t e n d r á c a ñ a n i ' a z ú -
car que t irar en las zafras venide-
ras . • ' J - i? • 
P U E D E E V I T A R S E K L M A L 
Hace unos doce o catorce a ñ o s , 
so hizo un r a m a l . d e ferrocarr i l , dá 
Cifue.ntes a E s p e r a n z a , pasando por 
San Diego del Val l e , otro de San 
J u a n de los Y e r a s a M a t a g u á . Otro 
de Camarones a C u m a n a y a g u a , que . 
s-ucedió lo que t e n í a que suceder; j 
se s e m b r ó c a ñ a con exceso, f u é tan | 
grande l a prosperidad, que los Inge- i 
nios do estas zonas, que todos eran i 
p e q u e ñ o s , , se han hecho nuevos y | 
han aumentado-su m a q u i n a r i a com-1 
pletamente moderna en un cien por I 
cien. L a s t ierras nuevas se van po-' 
uiendo viejas , y las v iejas en esta-
do de ser abandonadas pana su des-
canso de setenta a ñ o s que e s t á n 
dando c a ñ a y no dan m á s . Solamen-
te h a y ' u n í r e m e d i o , para que los nue-
ve Centrales de estas zon-as puedan 
seguir moliendo su m i l l ó n ochocien-
tos mi l sacos: que l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Unidos y 
los d u e ñ o s de estos Centrales se 
pongan de acuerdo y s in levantar 
mano, n i perder tiempo, se hagan 
las dos prolongaciones' de ferroca-
n i l ; u n a de C u m a n a y a g u a a Mani-
caragua y l a otra de M a t a g u á , por' 
la izquierda de Guabina , a la tien-
da de Minas B a j a s . Son catorce ki -
l ó m e t r o s , dominando mil c a b a l l e r í a s 
de t ierra , lo mejor de C u b a y fác i l 
de t i rar la l í n e a , no hay puentes, n i 
grandes excavaciones, y los terrate-
nientes muy solventes que las siem-
bran ellos mismos de c a ñ a . 
L a p r o l o n g a c i ó n de C u m a n a y a g u a 
es lo mismo hasta Manicaragua , no 
es costosa l a l í n e a , s ó l o hay que ha-
cer un puente, pero queda resuelto 
y asegurado el porvenir de la C u -
ban Centra l y el oé los nuevos Cen-
trales' y los colonos, ¿ y por q u é no 
tienen el de Cienfuegos, S á g u a y es-
tos pueblos intermedias? 
S i los representantes de las Vi l la s , 
tan celosos de sus deberes, ca lcula-
ran el beneficio que esto reporta pa-
r a los distritos judic ia les de Sant-a 
C l a r a , Cienfuegos, S í \ g u a l a G r a n -
dé y pueblos intermedios, seguro es-
toy que ya hubiesen sacado y apro-
bado una ley de s u b v e n c i ó n da seis 
mi l pesos por k i l ó m e t r o a favor de 
le Cuban C e n t r a l , hoy Unidos de la 
H a b a n a , para ayudar a hacer estas 
prolongaciones con arreglo a la ley 
de 6 de Junio de 1906, que es legal. 
Pero esta s u b v e n c i ó n que sea- una 
verdad, í n t e g r a generosa, honrada y 
s in escapes, en bien del pueblo que 
paga con gusto sus servidores en to-
dos los puestos del Es tado . 
U N P A S E O Y U N P A N T E O N 
L a n z a d a l a i d é a . . v 
• Y recogida coa ^ á t o .': , . 
Idea de una obra q ü e empieza;: p á ^ 
trocinada por ios miembros qtfe in-
tegran la presttgfíoea Colonia E s p a -
ñ o l a de esta c iudad que tiene a 80 
C H A R L A N D O . . . 
E s t u v e un rato por el patio de 
Fes ser , s e ñ o r periodista, y v i los 
adoquines amontona;dos cogiendo 
sol y agua. Son b a s t á n t e s y parecen 
de buena cal idad. P é r o ¿ h a s t a 
c u á n d o e s t a r á n as i? V a n a cojer un 
resfriado o una i n s o l a c i ó n . Y le ad-
vierto que esos males en esa clase 
de enfermos, no los cura nadie. 
— D é j e s e de bromitas, mi compa-
dre, que las cosas no e s t á n para eso. 
E s o s adoquines s a l d r á n del patio 
tan pronto se apruebe el presu-
puesto y vengan Jos pertenecientes 
a l a H a v a n a Centra l . Usted no com-
prende que peor s e r í a no verlos ni 
s iquiera en el patio? L a s cosas no 
se pueden hacer como las desea uno, 
S i dependiera del Alca lde exclusi-
vamente ya hace rato e s t a r í a n an-
dando las obras. 
— C u a n d o a b a n d o n é el patio, se-
ñ o r periodista, fui a ver la hora pa-
r a ver si t e n í a tiempo de hacer otras 
di l igencias, y me e n c o n t r é con que, 
por los muchachos, volvieron a qui-
tar el reloj del paradero. 
— Y a lo p o n d r á n , no se apure, y 
h a b r á a d e m á s distintas mejoras en 
el paradero, pues la c o m p a ñ í a pien-
sa pintarl'? todo para las fiestas de 
le Tute lar que este a ñ o van a que-
dar muy lucidas. 
— Y , d í g a m e , s e ñ o r , periodista, 
no h a b r í a m a n e r a de que el Alcalde 
haga algo en el sentido de que la 
recogida de basuras se e f e c t u é por 
las noches y no como se hace, por 
el d í a ? 
— H o m b r e , yo comprendo que 
s e r í a mejor, mucho mejor, pero pa-
rece por lo que he oido que son los 
mismos recogedores los que prefie-
ren el d ía a la noche. Usted sabe 
que la noche se ha hecho para dor-
mir , y el d í a para t r a b a j a r . . . . 
— N o v a y a a creer, s e ñ o r perio-
d i s ta : hay quien entiende que la 
noche se hizo para dormir y el d ía 
para d e s c a n s a r . . . . 
— D í g a m e , m í compadre, q u é se 
sabe de p o l í t i c a ? 
— L e d i r é . D i c é s e que los conser-
vadores han hecho muchas inscrip-
ciones esta vez, y que e s t á n en espe-
r a de que se diga la ruta que hay 
que seguir; en cuonto a los l ibera-
les, no hay seguridad de que sean 
m á s los mendietistas que los ma-
chadistas; populares los hay en dos 
bandos; los que quieren r e n o v a c i ó n 
y los que se conforman como e s t á n . 
— D e s p u é s de todo, mi compadre, 
no me h a dicho nada de part icular . 
Me deja cas i exactamente igual a 
como estaba yo antes. Por eso que 
me choque tanto la p o l í t i c a . 
— B u e n o s e ñ o r periodista, yo le 
prometo desde hoy, solemnemente, 
y a que usted me acepta como compa-
dre y por tanto como persona de 
confianza, buscar noticias de verda-
dero i n t e r é s en el pueblo, y t r a é r -
selas, pero eso si , a c o n d i c i ó n de 
l que no deje de la mano la c a m p a ñ a 
¡ encaminada a l aumento de la poli-
c ía . 
res; TA C a l l e j ó n del contento 
Char les Chapl ln y el Negrito m Z ? 
y H a r r l s Po l lard en el V ia je Red„c* 
do. , ^ .. 
No hay para que decir que mafian 
se v e r á muy animado el cine F a u * 
to. 
E s t a noche hay un variado pfQ, 
grama. 
T r a b a j a r á la C o m p a ñ í a de 2ftr 
zuela de C a r m e n Torres con 
estreno de " L a s Corsar ias" . 
E L N L < 0 D E M A S I Q U E s 
el 
Se encuentra mejor de la fro,,. 
t u r a que s u f r i ó del brazo izquier* 
do tardes pasadas el s i m p á t i c o hü 
jlto de nuestra amigo el s eñor Ma" 
siques, y su est imada esposa la*8e] 
ñ o r a Petrona R o d r í g u e z de Masiqug 
Deseamos saber pronto de su to-
tal restablecimiento. 
D A N D O L A S G R A C I A S 
L a est imada s e ñ o r a María Luisa 
S u á r e z de G o n z á l e z , esposa de núes-
tro amigo el s e ñ o r Manuel Gonzá-
lez, nos ruega demos las gracias por 
este medio a todas sus amistades 
que la han a c o m p a ñ a d o en las cua-
renta misas de requien celebradas 
en los Escolapios , y que terminaron 
el d ía 8, por el a l m a de su inolvi-
dable padre el s e ñ o r L u i s Suárez 
Perdomo (q. e. p. d ) . 
E L U L T I M O E S C R U T I N I O D E 
" K L H E R A L D O " 
E n los salones del Liceo se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a domingo el último 
escrutinio del certamen para elegir 
R e i n a de las F l o r e s , organizado por 
nuestro c o m p a ñ e r o el joven Octavio 
Alonso, corresponsal del colega " E l 
Heraldo". . , M 
E L D R . G A R R A S T A Z U 
E l pasado d í a 8 c e l e b r ó su santo 
nuestro muy querido amigo el inte-
ligente D r . J o s é Miguel Garraslá-
zu, quien r e c i b i ó numerosas felici-'' 
taciones y valiosos regalos, entre lós 
que se destacaba un precioso alfiler 
de corbata. 
R e c i t a n el culto Dr. Gárrástazu, 
aunque tarde, nuestra mas cariñosa 
f e l i c i t a c i ó n . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
M a ñ a n a domingo e s t á de guardia 
la farmacia Nues tra -Señora del 
C á r m e n del L d o . Mencia. 
J e s ú s C A L Z A D I E L A 
f r e n t e u n . c a b t 
tjvas como eL Señor Aptonip . Rod«í 
guez M e d i n a . 
Progresa esa Co lon ia . 
De d í a en d í a . 
A los adelantos que se llevan( a 
cabo en el Sanatorio Modelo de la 
b a r r i a d a versal lesca del c u a l es D i 
rector el notable c irujano D r . J u a n 
D . R í v e r o , hay que a ñ a d i r nuevos 
proyectos. 
Proyectos en pró de los e s p a ñ o l e s . 
Y en p r ó de C á r d e n a s . 
Se h a r á un paseo adoquiredo , con 
á r b o l e s en dobl i l i i l era y a d e m á s con 
e s p l é n d i d o a lumbrado desde el Sana-
torio por la calle de T e n e r í a hasta 
unirse con el Paseo de las Q u i n t a s . 
Pa-jeo que s e r á precioso. 
L a Colonia E s p a ñ o l a de esta c iu -
dad que es nutr ida y que con noso-
tros coopera al unge y v ida de Cár-
denas, piensa presentar a l A y u n t a -
miento una m o c i ó n solicitando que se 
le l lame a este paseo Alfonso X I I I , 
en honor al joven monarca por el que 
sentimos los cubanos tantas s impa-
t í a s . 
L a importancia que t o m a r á esa 
parte de la b a r r i a d a versa l lesca ter-
minado ese paseo s e r á g r a n d e . 
¿ C u á l el otro proyecto? 
E s el de fabricar un p a n t e ó n en 
nues tra N e c r ó p o l i s para los asociados 
de l a Colontia H i s p a n a . 
A m b o s proyectos e s t á n y a aproba-
dos. 
Sometidos a l a c o n s i d e r a c i ó n de la 
D irec t iva fueron sancionados, acor-
d á n d o s e in ic iar las obras cuanto an-
tes . v 
E s t á a l empezar l a co lecta . 
Colecta que h a r á n v a r i a s comisio-
nes s e g ú n me ref ir ieron ayer Direc-
tivos tan valiosos como los s e ñ o r e s 
Beni to Pedroso y A n g e l L a v i n , el 
culto c o m p a ñ e r o en la Prensa y cu-
yas comisiones esperan recoger el 
m e j o r fruto . 
Como ha de s e r . 
¿ Q u i é n puede negarse a cooperar 
en dos obras que u r a beneficia a 
C á r d e n a s , d á n d o l e v ida a un barr io 
pobre y la o tra asegura a los socios 
del Cas ino un lugar donde reposar 
en su ú l t i m a j o r n a d a ? 
Nadie ! 
Absolutamente nadie! 
D e C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
í i .^H^a». ipíe¡a»»f-d#*«roso t rance de perder un f a m í -
E N L A C I U D A D B L A N C A 
....Una nhieva v i s i t a . 
"Que l a s repite el C r o n i s t a . 
Obl igac iones de afecto y de amis -
^axL que nos hacen a c o m p a ñ a r a los 
q u e t ienen l a pena de pasar por el 
l i a r . 
F u i a l a N e c r ó p o l i s . 
A a c o m p a ñ a r a esa fami l ia de 
Parquet , de luto en estos instan'tes 
por e l fa l l ec imiento de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a P a r q u e t que e x p i r ó ayer 
en l a confortable m a n s i ó n de eu her-
mano E n r i q u e . 
V i v i ó a l l í s iempre l a ex t in ta . 
J u n t o a l calor del afecto de sus 
h e r m a n o s de sus sobr iros , de sus fa-
mi l ias todas , que la l loraban s in con-
suelo c u a n d o el c a d á v e r era sacado 
de a q u e l l a c a s a donde has ta ahora 
solo h a b í a penetrado p a r a esa fami -
l i a un r a y o de a l e g r í a . 
Imponente el sepel io. 
U n a doble h i l e r a de autos y co-
ches, , l a r g a á n t e r m i n j a b l e , tras l a ca -
rroza f ú n e b r e que conducta e l a t a ú d 
de B i b i , como le l l a m a b a n sus f a m i -
l iares y sobre este d e s t a c á b a n s e flo-
res en r a m o s cruces y coronas. 
F l o r e s na tura le s todas . 
O f r e n d a s prec iosas . 
E N L O S S A L O N E S 
R O J A 
D E L A C R U Z 
Hemos tenido el gusto de recibir 
i n v i t a c i ó n , que nos manda el Dr . 
J o s é Manuel Carbonel l . Presidente 
de la A c a d e m i a Nacional de Artes 
y L e t r a s , para la s e s i ó n solemne a 
la memor ia del A c a d é m i c o electo 
fallecido Sr. Bernardo B a r r o s y a la 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-;5ftó.-5.—CURA No. 80 
M á q u i n a s ae Sumar, Ca lcu lar y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le -presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo l a suya. 
L A S O B R A S M A E S T R A S AL 
A L C A N C E D E L O S NIÑOS 
Selecta; c o l e c c i ó n - d e l a s O b r a s maes-
t r a s de l a L i t e r a t u r a U n i v e r s a l , arre-
g l a d a s a la Inte l igenc ia de los n iños , 
con el f í n de que puedan conocer el 
a r g u m e n t o de e s a s j o y a s l i t e r a r i a s , nfi-
C i o n á n d o l o s a la l e c t u r a (le la Li tera-
r e c e p c i ó n del nuevo miembro de la tara clásica, que m á s tarde pueden leer 
S e c c i ó n de M ú s i c a Sr. J o a q u í n Mo 
l ina R a m o s , que se c e l e b r a r á el en-
trante lunes 12 en los salones de 
la Cruz R o j a Nacional . 
Muy agradecidos. 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
U n a g r a n tanda infanti l se - pre-
para en F a u s t o para m a ñ a n a do-
mingo. E n esa tanda para los n i ñ o s 
t o m a r á n parte los mejores artistas 
magos de l a r i sa . E n el programa 
f iguran estas cintas: "Dandi N a -
vegador", por Dandi : E l Mensajero, 
por E d d i e Polo: E l Mono Maestro, 
por el c é l e b r e mono M a r t i n : P o l i c í a 
de t r á f i c o , por Neal H a r t ; Polvos y 
Coloretes, por E d l e B o l á n ; E l Dor-
m i l ó n , por E d i e n B o l á n y sus muje-
B l i CüLtJfi N A U T I C O 
P o r n u e v a r u t a . 
R u t a de b ienes tar . 
De engramdecimiento y auge pa 
ra, l a a r i s t o c r á t i c a sociedad de V a r a 
dero que t e n d r á a h o r a su home-club finamente ejecutada, con brillanteXy 
en el que f u é el elegante hotel de l a y piedras preciosas, pre^ 
P1 |yeaterminan y a las obras . •ente,nM variado 
O b r a s de r e c o n s t r u c c i ó n que se 
r e a l i z a » a l l í y que d e j a r á n transfor-
m a d a l a c ó m o d a m a n s i ó n i veran iega 
que s e r á l a casa de los socios del 
Club N á u t i c o . 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
B L D O C T O R N E Y R A G O N 
En*:re s u s f a m i l i a r e s . 
De paso por e s ta . , .. 
L a novedad o c u r r i d a rec ientemen- it&N CORREA» P * ™ caballero, 
te en Ja re s idenc ia de sus queridos 
padres los respetables esposos G o n - j 
N e y r a c o n la muerte de l a s e ñ o r a i 
v iuda de C á r d e n a s h a hecho ven ir 
desde O r i e n t e don(de ejerce s u pro- - J J L 
f e s i ó n y h a conquistado muchas s im- j "e cedro y de caoba, con marquetería 
p a t í a s a l - J o v e n doctor A l e j a n d r i t o j y bronce, para sala, comedor y caarto. 
N e y r a G o n . 
B r e v e s e r á su estancia a q u í . 
A s u n t o s de su p r o f e s i ó n rec laman 
su p r e s e n c i a en l a r e g l ó n o r i e n t a l . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B A C A L L A O . 
M U E B L E S 
Ayer , hablando con el amigo don 
G u i l l e r m o L e a l , rico propietario en 
o n a 
PRfPARAOA: 
• • • • • • 
con las E S f N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n e s : : : : : : 
EXQIMA PARA El BAfO V El PAÑüElO 
Oe venia: DROGUERIA lOlINSON. PI MARGAll, Obispe, 36, esqitina a Agniar j 
T r a b a j e m o s antes que se pare nn I Alonso de R o j a s , le p r e g u n t é : ¿ E n 
ingenio de esta zona, de Cruces y ¡ q u é s i t u a c i ó n se ha l lan los estudios 
Ranchuelo , por falta de c a ñ a , ya que ; que se e s t á n pract icando por los 
tenemo¿i ricajp t ierras sin explotar. ingenieros de Obras P ú b l i c a s para 
T ienen la palabra los congresistas | i a c a r r e t e r a que, partiendo desde es-
de l a provincia de Santa C l a r a , ta v i l l a , llegue h&sta el poblado de 
, ¡E l asunto es para ahori^ para lúe- i Alonso de R o j a s ? Me dijo que e l se-
g ó s e r á tarde! I ñ o r ingeniero h a terminado los estu-
Ranchuc lo , 28 de A b r i l de 1924. ¡ d i o s hasta Paso de las Mangas, fin-
| ca de don Gervas io Amador , mitad 
.). L . 11 K \ T E V I L L A 
tar n n c e n t r a l azucarero que d a r í a 
vida, a l a c o m a r c a y al t é r m i n o en 
genera l . A l l í existen terrenos de pr i 
mera, y s i el Gobierno canal izase e l 
r í o de R í o Hondo desde Ojo de A g u a 
hasta el m a r , se c u l t i v a r í a n m á s de 
cien c a b a l l e r í a s de terreno que en 
l a a c t u a l i d a d n a d a producen a sus 
d u e ñ o s . S ó l o fa l ta un poco de ac -
t iv idad e n las personas que repre-
sentan e s t a P r o v i n c i a , tanto eenado-
rea, r epresentantes o consejeros, co-
mo los que asp iran a esos cargos 
en las p r ó x i m a s elecciones, pues de 
cuantas promesas hacen a l pueblo 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A , 1 1 3 - 5 Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 1 6 , 
T E I F . A - 3 0 5 0 . 
defunciones y r a r a es la c a s a iquo no 
h a y a tenido a l g ú n enfermo. L o s po-
zos, s e g ú n informe del Sr . Jefe de 
Sanidad, t ienen microbios que produ-
den l a t ifoidea. E l polvo en nuestras 
ca l las nos ahoga; una c u a d r i l l a de 
?, hombres y 1 capataz las b a r r e n de 
12 a 3 de l a tarde. E l agua nos l a 
s irven los que se dedican a esta in-
dustr ia , en pipas y en cubitos de 
c inc de 10 l i tros y dos o tres cen-
¡ en los m í t i n g s , cuando aseguran un'j tavos cada uno, y a veces son,, las 
| del trazado de C o n s o l a c i ó n hasta I destino que les p e r m i t a l u c i r en bue-110 de l a m a ñ a n a cuando l lega pa-
- — • ' " ' A l o n s o de R o j a s . E s t o s estudios no ñ a s m á q u i n a s , no se preocupan de i r a poder empezar el a lmuerzo, s i un 
r 0 T I 7 A C I 0 N O F I C Í A l D F I ¡ n e c e s i t a n muchos d í a s para poder i los que c o n sus votos los elevia ron I vecino no le p r e s t ó a l g ú n jarr i to". 
v U l i ^ n v i v n V I I V » ' M J ^ ^ - j rea l izar los; pues ni hay roca que , hasta e] puesto que ocupan. C o n fre- Tenemos un manant ia l conocido por 
P R F f i n X \ V \ A T I l f A R | romper, ni grandes excavaciones que cuenc ia Se habla de los mil lones de E l Tanque . A g u a r i q u í s i m a , pero 
l I X l A f l l / I / I J L / 1 ¿ I " I V » / 1 R I real izar . Su mayor parte se reduce pesOS existen en las c a j a s dei • Seiltes de i<íeas Perversas han roto 
?r-T,0rí;;flas p o r lo i c o i e ? i o a Jé C o r r e - SÓIo . a t i erra p lana y a lguna a l e a n - , Tesoro n a c i o n a l , pero no dicen que las l laves y l a mayor parte de la 
tai i l l a para dar sa l ida a las aguas ' 8on par te de las e c o n o m í a s que so j que produce el manant ia l se des-dores 
H a l t a n j i . . 
M u t a n z a s . 
C i e n f u e g o s . 
P e l ú c i d a s por e l p r o v c d i m U n t o s e ñ a l a d o 
en el A p a r t a d o Q u i n t o de l 
S e c r e t o •770 
C á r d e n a s 3.733203 
o 768730 i en t iemP0 de l luv ias , sobre todo des-1 hacen y que son resu l tas de sobran- i p e r d i d a s in contar a lguna poceta 
a , 7 8 8 7 5 0 Í d e el P"ente d ^ r ío de Santa L a r a | tcs d e s p u é s de satisfecho 
3.711176 « u e s,is c a l d a s se une con el de ¡ d&í5 a los empieados qu< 
R í o Hondo por las inmensas " a n u - ¡ bresue ldo ' se le3 debe( y que muchos I n á n d o s e de millones 
ras que por a l l í existen. 
s los adeu- | que se hace con el t r á f i c o y ellt 
e como so- se corrompe el agua estancada lle-
bresueldo' se les debe, y que uchos I n á n d o s e de il lones de microbios 
de é s t o s se ha l lan cesantes, no por i que se extienden para aumentar los 
T a m b i é n me dice el s e ñ o r L e a l . ! e c o n o m í a , s ino p a r a c u b r i r esas p í a - males que padecemos. E s t o nos tie-
que d í a s pasados se hal laban por T r a t a r é algo de esta v i l l a d i g n a ' ne diarmados. 
S a p u a * . . . . . 3.77S828 ¡ aquellos lugares unos ingenieros r e - | de m e j o r suerte. L a fiebre tifoidea I 
M a n z a n i l l o 3.7175781 conociendo los terrenos para f o m e n - e s t á hac iendo estragos; abundan las ^ E S P E C I A L . 
con frusto en l a s obras or iKina le s . 
C a d a uno de los tomos de e s t á 
M l o t e c a f o r m a un e l e f a n t e vo lumen en 
8o., e s m e r a d a m e n t e impreso . ilustrado 
con v a r i a s l á m i n a s en co lores y lujo-
s a m e n t e encuadernados en te la con 
p l a n c h a s y c a b e z a dorada. 
T I T U L O D K L O S V O L U 
M K N K S P I B L I C A D O S 
L A I N F A N T I N A D E F R A N C I A , arre-
c i a d a por J o s ^ E s c o f e t . 
VAJ PARAIS*) T'IORUIDU, arreglado por 
Manue l V B l l v é . 
O R L A N D O F I R I O S O . por A r i s o t o , arre-
Klado por Ma. de l a L u z Mora les . 
C U E N T O S D E L A A L H A M B R A . por 
W . I r v i n g , r e l a t a d a s a los n i ñ o s por 
t a d a h por M a n u e l V a l l v e . 
H I S T O R I A S D E A X D E R S E N . relata-
das a los n i ñ o s por M a r y Miicgregor. 
M A S H I S T O R I A S D E A N D E R S E N , adap 
t a d a s por M a n u e l V a l l v O . 
L A A R A U C A N A . P o e m a é p i c o do Alon-
so de K r c i l l a , , re la tado por Ma. ae 
l a E u Z M o r a l e s . 
L O S H L R O L O S . L e y e n d a s gr iegas de 
C h a r l e s K l n g s l e y , exp l i cadas , a los ni-
ñ o s , por M a r y Macgregor . . ' ' j S B 
E L C A N T I C O D K N A V I D A D , por D, 
D i c k e n s , a d a p t a d a p a r a los n i ñ o s por 
M V a l l v e . % 
L A E N K I D A , r e l a t a d a a los n i ñ o s por 
M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E E D G A R D P O E relata-
dos a loa n i ñ o s por M. V a l l v e . l 
H l S T O P FAS D E L O P E D E V E G A , re-
latarlas a l o s n i ñ o s por M. de l a L u z . 
I Morales . 
. \ \ M I X T U R A S D E R O B I N S O N C R U S O B 
por D a n i e l F o e , r e l a t a d a s a los ni-
ñ o s por J . L a n g . 
L A O D I S E A , r e l a t a d a a los n i ñ o s por 
J . L a n g . 
L A I L I A D A O E L S I T I O D K T R O T A , 
r e l a t a d a a los n i ñ o s , por J . L a n g . 
' F A M U L A S D E E S O P O , r e l a t a d a s a los 
n i ñ o s . 
H I S T O U I A S D E C A L D E R O N D E L A 
B A R C A . — E l A l c a l d e de Z a l a m e a . - -
L a v i d a es s u e ñ o , r e l a t a d a s a los ni-
i ñ o s por M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E C i R I M M , r e l a t a d o s a los 
n i ñ o s por A. S t e e d m á n . . ' 
M A S C U E N T O S D E G R I M M , relatados 
• a los , n i ñ o s , por M. V a l l v e . v 
V I A J E S D K G U L L I V K R A L I L I P L ' T T 
B R O B D I N G N A C . por .1. S w i f t , rela-
tados a los n i ñ o s por J . L a n g . 
H A Z A Ñ A S D E L C I D C A M P E A D O R , re-
l a t a d a s a los n i ñ o s por M. de l a L u ? 
M o r a l e s . 
H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , re-
latadas" a los n i ñ o s , por J . L a n g . j , . 
M A S H I S T O R I A S D K S H A K E S P E A K » 
r e l a t a d a s a los n i ñ o s , por M . de » 
L u z M o r a l e s . 
H I S T O R I A S D K G O E T H E , r e l a t a d a s » 
los n i ñ o s por M. de l a L u z Morales-
L O S C A B A L L E R O S D E L A T A B L A 
R E D O N D A , l e y e n d a s r e l a t a d a s a los 
n i ñ o s , por M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E S O F F M A N N . relatados » 
los n i ñ o s , por M. V a l l v e . , -
T R A D I C I O N E S I B K R A S , r e l a t a d a s a 108 
n i ñ o s por M. do l a L u z Mora le s . 
I V A N H O E , por W a l t e r Scott . adapta-
c i ó n p a r a los n i ñ o s , por M. Vallve-
H I S T O R I A S D K C E R V A N T E S . L a ^ 
t a n l l l a . E l a m a r t e l ibera l , adaptados » 
los n i ñ o s por M. de l a L u z Morales-. 
L A C A B A Ñ A D E L T I O T O M A S , VHT 
B e e c h e r Stowe, r e l a t a d a a los niiios 
por M a r s h a l l . ^ 
H I S T O R I A S D E D A N T E . L a D i v i n a co-
media, e x p l i c a d a a los n i ñ o s por ^ 
Macgregor . 
E L L A Z A R I L L O D E T O R M E S , 
H u r t a d o do Mendoza , a d a p t a c i ó n V*** 
los nlflos por J . E s c o f e t . 
L O S L I S I A D A S . P o e m a é p i c o de C» 
moens . A d a p t a c i ó n p a r a los n i ñ o s Pul 
M. V a l l v e . r T 
H I S T O R I A D D G U I L L E R M O T B L I * 
re la tada a los n i ñ o s , por Marsha"-
H I S T O R I A S D E M O L I E R E , re latadas » 
los n i ñ o s , por J o s é B a e z a . 
H I S T O R I A S D E C H A Ü C E R . Cuentos d* 
C a n t e r b u r y re la tados a los n i ñ o s Pu 
J . H . K e l m a n . . . „ 
L A C A N C I O N D E R O L A N D O , r e l a t a d » 
a los n i ñ o s por M a r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E W A G N E R . e x p H c ^ * 
a los n i ñ o s por C . E . S m l t h . ? T f M 
de c a d a t o m o . . , • «Í1 
A V E N T U R A S D E D O N Q U I J O T E 
L A M A N C H A , por M i g u e l de C e r v a * . 
tes. r e l a t a d a s a los n i ñ o s . Prec io ^ 
' 39 este t o m o . L a c o l e c c i ó n c o m p l e t a c o m p u e s t a de -
v o l ú m e n e s . . . . $20."" 
L I B R E R I A " C K R V A N T K S " D E R I C A » 
D O V E L O S O „0) 
A v e n i d a ««» I t a l i a 62 (antes C^9lla,l0, 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958 
H a b a n a 
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P A R A C U L O / Y P A R A E L L A / * 
' C O N . S U L . T O m o 
P o a H E G M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
P A R A L A S D A M A S 
L O S O J O S 
Bleus ou nolr, tous a i m é s rt 
(tous boaux. . . 
Ojos claros, s c i f nos. . . 
r -
'^Igunos p s i c ó l o g o s han negado 
rotundamente cfie la forma y el 
color de los ojos pudiesen oorrespon-
.er en ambos sexos—a una inte-
ligencia y personalidad determin.i-
fael y Ga l iano . E l j a b ó n " B a l s á m i -
co . es el que r e ú n e las condiciones 
que desea. Aunque se b a ñ e con él 
por . la m a ñ a n a , su perfume se adhie-
re a la piel i - i r a todo el d ía H a -
ciendo el ambiente que la rodea 
• agradable y distinguido. E l jabón' 
! B a l s á m i c o de Houbigant. t a m b i é n 
es de E l Encanto . 
Ama de casa 
Albóndigas de enrnc.—Se pica la 
| carne muy menuda con pereji l ce-
I bolla, tocino y ajo; d e s p u é s se mez-
cla con un polvito de especie v hue-
c é l e b r e s t e n í a n los ojos claros. 1 vo batido; hechas las a l b ó n d i g a s , se 
van friendo en manteca v luego se 
ponen a guisar en una salsa de pe-
' rej i l y ajo. 
^ S i n embargo, se ha demostrado 
qUe la m a y o r í a de los hombres y mu-
jeres 
Resulta de e s t a d í s t i c a s estableci-
das durante largos a ñ o s , que los 
pjos azules, con los p á r p a d o s bien 
dibujados, y de constante mover, in-
dican siempre una persona de juicio 
rápido y sano. 
bos ojos gris claro y redondos, 
son señ^l evidente de sensibil idad 
e imparcialidad. 
Los ojos color c a s t a ñ o acurun. 
en quien la postee, amor hac ia el 
sexo contrario, y sentimientos car i -
tativos. 
Los ojos negros y p e q u e ñ o s son 
señal de e n e r g í a y voluntad, mien-
tras que los ojos obscuros, grandes 
v rasgados, acusan una tendencia 
voluptuosa. 
LA H I G I E N E D E L C A B E L L O 
Hay cabello h ú m e d o , cabello seco 
v cabello graso. 
E n el primer caso, precisa dejar 
el pelo s u é l t o durante l a noche, y 
locionarlo de vez en cuando, con 
algún prepamdo alcalino o astrin-
gente. 
He aqu í una excelente l o c i ó n de 
maravillosos resultados: 
Alcohol 80» 250 gramos 
Esencia de espliego . 50 
Idem de romero . . . 50 
Hojas de laure l . . . 100 " 
Poner en remojo el laurel en el 
alcohol dunante 15 días , al cabo de 
los cuales fi ltrase y se a ñ a d e n las 
dos esencias. 
DI pelo graso debe lavarse dos 
veces por s e m a n a con agua t ibia en 
la que se h a b r á echado una cucha-
radita de a m o n í a c o . T a m b i é n son 
recomendables frecuentes fricciones 
con agua de Colonia, mientras é s t a 
sea buena. 
Los cabellos secos deben lavarse 
con menos frecuencia y s ó l o con 
agua tibia ligeraunente perfumada 
y nunca someterlos a fricciones a l -
coholizadas que secan el cuero ca-
belludo y a u m e n t a r í a n las p e l í c u l a s 
llamadas vulgarmente caspa. 
Maila Antonia 
Me pide V d . que le recomiende 
una buena profesora. L a Srta . O. 
Zaldivar, A n i m a s 123 bajos. T e l . 
.M-r)793, puede dar clases para ni-
i">os de ambos sexos, pr imera ense-
ñaozá. Lo mismo que var ias asig-
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . T a m -
bién puede ampl iar conocimientos 
de la P r i m e r a para quien no e s t é 
raatiieulada. ni vaya a examinarse 
en n i n g ú n otro centro docente. 
E s t a Srta . ha dado clases anterior-
mente y cursa carrera en la LTni-
Tersidad. 
Julieta. 
No s e ñ o r i t a , no se ponga c r e s p ó n . 
Para ambos casos, seis meses de lu-
to. 
Sra. María J . J . 
Puede colocar el "Gobelino", 
donde me dice, si la casa e s t á bien 
puesta. 
Violeta 
Le aconsejo compre un cuader-
no de trajes . L o s - h a y muy bonitos 
en la misma casa que le recomiendo 
en otro lugar de este Consultorio, 
a Amal ia G . S. 
María D. C . 
Príncesita do los hielos. 
Puede remitir sobre franqueado 
para lo que desea. Su r e d a c c i ó n 
buena, pero la letra confusa. Re-
cuerde lo que quiere, cuando mande 
sobre franqueado. 
Antonio G . M. 
E n L a Granada . Obispo y Cuba, 
e n c o n t r a r á m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
b a ú l e s , de los ú l t i m o s modelos re-
cibidos. Calzado muy propio para el 
diario. P a r a ol n i ñ o los hay muy 
lindos en blanco y en combinacio-
nes. Tienen unas pantufV? , muv 
c ó m o d a s que puede usar en el cama-
rote. Es t e calzado que le recomien-
do, es del fabricante Merr imam, 
que ya sabe Vd . es de lo mejor. 
A m a l i a G . S. 
Di la orden a la l i b r e r a A c a d é -
mica, bajos de Payret , para que le 
remitan el libro, " C ó m o debo com-
portarme en Sociedad". E s la m ° j o r 
g u í a que puede tener para saber 
que hacer en todos los momentos de 
l a vida. A l mismo tiempo aprovecho 
la oportunidad de avisarle que ha 
llegado el libro " E v a R e i n a " , que 
es una obra m a g n í f i c a para toda 
mujer . T a m b i é n han recibido la " B i -
j blioteca de Labores" , que es ú t i l 
i en todos los hogares y por ú l t i m o , 
¡ un libro muy interesante de coci-
I na. l l a m a d ó Carmenci ta . T r a e una 
I extensa y v a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de 
I p'aticos sabrosos y r é p o s t e r í a muy 
I fina. Cualquiera de é l l a s . puede pe-
i dirlo directamente a la l i b r e r í a A c a -
¡ d é m i c a . Al l í e n c o n t r a r á V d . tam-
i b ién " L a Comedia Femenina" . 
V a p o r e s a M a I G f l R T E L D E T E A T R O S 
A 2 5 C E N T A V O S V A R A 
Blanco y coloi entero, todos los 
colores de moda, a escoger. 
Tiene vara y tercia de ancho. 
ÜÜlü 
De varias l í n e a s y pora los puertos 
del Norte y Sur de Eepafia, s a l d r á n 
en el presente mes. V i s í t e n o s a l re-
servar su bil lete: 
B a ú l e s camarote, de $5.00 a 15.00. 
B a ú l e s bodega, de $3.50 a 40.00. 
B a ú l e s ' escaparate, de $24.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. 
Maletines, de $2.00 a 2 5 . 0 0 . 
Mantas, neceseres, portff nantas , 
correas, impermeables , raizados, som 
breros, carteras , etc. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de G ó m e z frente a l Parqne 
C e n f r á l . — T e l é f o n o : A - 6 4 8 5 , 
' C 3561 alt. 9t-25 
Esta misma tela en otra casa que 
no fuere la nuestra la marcarían 
a 50 cts. 
P n i n T E M P é ' -
P R E C I O ^ M O D I C O ^ 
O B I S P O Y COMP0ST6LA. 
f u é el siguiente, siendo premiada la 
m í . g n l f i c á labor de lué alumnos, con 
et í í iuendosof i aplausos 
P r i m e r a Parte , Himno Nacional 
cantado por las n i ñ a s y n i ñ o s de la» 
E s c u e l a s 1 v 2 
' H i m n o a l A r b o l " , (antes y des-
pués de sembrarlo) 
P o e s í a "Plegar ia del A A o l " por \ \ 
n iña Grac ie la G a r c í a . 
E x p o s i c i ó n del acto, por el infaM-
p ible y entusiasta Director de la E á -
Puede usar la blonda para su tra-
je. E s t a r á muy bien. P a r a el tron 
uno de r a t i n é , de voile o de waran-
dol. Algunos de m á s vestir para las 
tardes que pase en el v iaje y desde 
luego lleve un abrigo o capa para 
los cambios de temperatura, que 
siempre se presentan. 
O r q u í d e a . — E l v i r a . 
Una tela bordada, como la que 
me dice, no necesita adornos. E s 
suficiente una bonita hechura . E l 
corset, se usa bajo y favorece nota-
blemente, sobre todo a las gruesas. 
Las t intura que desea, para el ca-
bello, se l l a m a " E a u de H a n n a " . 
Tiene que mandar muestra de su 
cabello. No la perjudica en nada, 
este preparado. L e dá color muy bo-
nito.. Va le solamente cuatro pesos 
cincuenta centavos y cincuenta cen-
tavos para el franqueo. P í d a l a di-
rectamente a " E l Encanto" . San R a -
S r a . Lqui s , E q u i s . 
V i s ta a las n i ñ a s de medio luto, 
con alguna cinta negra. Se los puede 
hacer en voile blanco con estampa-
do negro. Sombrero y calzado ne-
gro. 
R o s a A m a r i l l a . 
E l luto de hermanos, es de seis 
meses. Cuatro de luto riguroso, uno 
de luto ligero y dos de m e d i ó luto . 
S r a . Carmen A . L . 
L a casa de la s a ñ o r a V d a . d3 
C a r r e r a , en Prado 119, es una de las 
casas de piano m á s antigua y acre-
ditada. L e he consultado su caso, 
y dicen que é l l o s se pueden hacer 
cargo de envasar ol piano y remi-
tirlo, pero que no pueden precisar 
el. costo. Puede confiar en é l l o s , que 
q u e d a r á complacida. 
Bes i l l . 
Mande sobre franqueado y d í g a -
me s ¡ «1 colegio es para n i ñ o o n i ñ a . 
Y o l a n d a H . 
Si s e ñ o r i t a , todas las lociones que 
tengan a l g ú n color, como esa que 
nombro, perjudica el cabello, porque 
hace su color desigual . L e reco-
miendo lave su cabeza con el j a b ó n 
" O J O R O " . L o hay en todos colo-
res y sin perjudicar la en nada, 1J 
da con color parejo a su cabello. 
Va le $1.25. Como para perfumar 
el cabello y no pierda su color, use 
la Vio le ta de G a v i l l a , que vale dos 
pesos cuarenta o la Violeta Godet, 
que vale tres pesos veinticinco cen-
tavos E s c r i b a directamente a la 
casa Wilson Obispo 52 . S r . A l v a r a -
do. Q u e d a r á muy complac ida . D í -
gale el color de su cabello, para que 
le remita el j a b ó n , porque lo hay 
para distinto color . L a s lociones 
que le recomiendo, no tienen color 
ninguno, son muy claritas y de los 
mejores fabricantes Tienen un per-
fume exquisito Respecto a su letra, 
le recomiendo copie mucho de bue-
nos libros y a d q u i r i r á de ambas co-
sas que me dice L a felicito por el 
c a r i ñ o que le tiene su p a p á y le 
¡ aconsejo que V d . a su vez, lo cuide 
mucho, por que cada día estos ejem-
j p ío s de buenos padres escasean m á s -
E l Cieguecito de Casa B l a n c a 
Implora un recuerdo de las bue-
nas almas que lo socorren. E s t á 
reuniendo para pagar los diez pesos 
I que debe de un mes de h a b i t a c i ó n . 
E C O S D E B A U T A 
Mtj?o 4. 
" L A F I E S T A D E L A í í B O L " 
F u é celebrada con gran br i l lan-
ê2 ayer s á b a d o a las 2 de la tard?, 
en nuestro amplio oarque "Alberto 
K a m r a s " , por las E s c u e l n i P ú b l l -
ías> dfa Qsta Cabecera , •& tradic'onal 
y educativa "F ie s ta del Arbol" . 
L a s E c u u e l a s P ú b l i c a s dirigidas 
Por sus competentes Maestros, h i -
cieron su entrada, a l a hora antes 
Mencionada en dicho lugar de re-
creo p ú b l i c o ; luciendo todos los 
^ m u o s » su nuevo ' iniforme. 
Todas las auitoridales locales, la 
Prensa y el pueblo on general fue-
atentamente invitados por la 
Junta de E d u c a c i ó n de é j t e T é r m i n o , 
e n c o n t r á n d o s e presfrfHes, las que a 
^ n t i n u a c i ó n menciono. 
E l Jefe de la P o l i c í a Munic ipal , 
C a p i t á n Ignacio V i d a u r r á z a g a , el Sar-
gento de dicho Cu.crpo; el Sr . E l l o 
Diaz Girado, Secretavio de la Junta 
Municipal E l e c t o r a l : r los S e ñ o r e s 
Carlos L ó p e z Alfonso, Presidente de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n , con los miem-
bros de la m:sma. Di-ígo Br-,co » R a -
mói í Damas; y el S?:r«( . . i . io CÍ.V-
los M. Maclas, , el activo C o f o ; : ^ n -
g n de " E l Heraldo". Sr. Gonzalo 
d-? L r ó n , e innumerables personas. 
AEifrtio t a m b i é n el intaligente Sr . R a -
fael Valero , Secretario de la Junta 
de E d u c a c i ó n del Caimito. 
E n el lado del Parque, qu.e dá n 
L n cclles de M á x i m o G ó m e z y E n r i -
que Ponce, y rodeado de un c í r c u l o de 
cemento, fué sembrado, e n t o n á n d o s e 
al miomo tiempo oor los alumnos de 
las Escue las , el precioso "Himno al 
A . bol", i'.n vigoroso ejemplar de 
' F ino de A u s t r a l i a " , bonita planra ^ 
d-mada para dicho icto, por el s e ñ o r ! 
Caries M . Maclas , Secretario de iaj 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
E l programa qu.i se d e s a r r o l l ó . 
S E V E N D E T " ! B 
SIN COBBEDOBrS 
T E L E F O N O M - 9 4 1 0 
B U E N A C L I E N T A 
L A R G O C O N T R A T O 
alt. 5t-2 
I I d á s i n r ® 
'̂""'""'"v.'rtidi'iininiiui 
y C U B Í 
, c u e l i X o . 1 S r . C i r i o s V . R o s a s ; 
'quif.n con elocuentes frases, a l a lcan-
tce de los alumnos, e x p l i c ó a é s t o s , lo 
beneficioso que resulta p a r a todos 
los que en la t i erra convivlmoe, el 
plantar á r b o l e s ; ya que é s t o s nos 
proporcionan, todo ;o necesario para 
i sos te ter nuestra existencia. A t a c ó 
! rudamente, y con r a z ó n , a todo aquel 
i que destroza los á r ü j l e s y l a m e n t ó 
que diversos á r b o l e s plantados en 
fiesta a n á l o g a en a ñ o s anteriores, 
sean derribados, s in que se opongan 
a ello nuestra* autoridades. F u é muy 
felicitado. 
Segunda P a r t e . Be l la composi-
c!ón p o é t i c a " A la B i n d e r a " . original 
del S: C a r l ó s V . R o s i s . reci tada ad-
mirablemente por el 'nteligente niñfl 
Ptdro San R o m á n . 
DlÉcurso " A r b ó l e s , F l o r e s y P á j a -
ros", pronunciado y^r su autor, S r . 
Ra;afe] V a l é r o , Secratvrio d«; la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de Caimito , u i^gní -
fico t r á b a j o , de bellas I m á g e n e s , q"v3 
yuso de manifiesto l a u t i l i i a d q-T 
reportan al hombre, esas tres cosas. 
A; Tnminar el Sr Valoro, p i d i ó a los 
i iños un aplauso . p i n lá s Alitbtlda 
des Loca les que ee encontraban pre-
sentes y otro para sus segundos pa-
dres, los m a é s t r o s ; que con sus sa-
bios consejos y con su ejemplo; los 
encaminaban al camino de la ciencia 
y del b i en . 
F u é muy apludido. 
P r o s a " L a M ú s i c a de las Pa lmas" , 
por la s i m p á t i c a y estudiosa n i ñ a , 
' L a b e ! Acosta , a lumna del a u l a l a . 
¡ d o :a E s c u e l a 2, que dirige la Srta . 
: B a l a d o . 
I ' c e s í a " E n la Sombra del A r b o l " 
¡ r e c i t a d a con propiedad, por la n i ñ a , 
Matilde de P ¿ r e z . 
"Himno a Cuba'V cantado por 
alumnos de ambas E s c u e l a s . 
C e r c a de la« cuatro, t e r m i n ó el ac-
to, el que puso de manifiesto los 
afanes y desvelos de nuestros educa-
dores, y el auge de nuestra E s c u e l a 
P ú b l i c a Nac ional . 
Fe l i c i to s lnieramonte a todos los 
que han tomado p a r t i c i p a c i ó n en é s -
ta f iesta y que contribuyeron, ya de 
una manera , y a de otra, al mejor 
esplendor de la m i s m a . 
C3121 A l t . at-s 
L A F I E S T A E N O T R A S E S C U E L A S 
Tengo noticias, de que adist inta 
horr . se c e l e b r ó l a " F i e s t a del A r -
l bol", en todas las Escue la s del D i s -
trito, y as imismo me han informado 
de la m a g n í f i c a celebrada en la E s -
cuala-No. 11 del barrio de " C o r r a l l -
11o'', l a qu;3 consta do dos aulas , en-
comendadaa l a pr imera a l a inteligen-
te educadora S r a . Car idad Ituarte de 
Alp izar , y l a segunda a l a S r t a . 
G a b i r e l a E s q u i v e l . D o s p u é ? •''o sem-
brados varios á r b o l e s , ? una v j a con-
cluido el programa de la fiesta, qu.e 
fu^- muy variado y s^le^to, Í-3 ebse-
q u i ó a los escolares a s i s t e n t a con 
finos dulces y refresco;, costea&o é s t e 
obseaulo por dichas sntus l i^ 'as P r o -
fe ^oraí». 
T a m b i é n l a Srta . C o n c e p c i ó n Már-
quez, Maes tra de la E s c u e l a No. 12. 
en la f inca " L e c h u g a " c e l e b r ó dicho 
acto, obsequiando asimismo, a sus 
d i f c í p u l o s . 
Mi f e l i c i t a c i ó n calurosa a é s t a s 
Maestras, por el celo demostrado en 
el d e s e m p e ñ o de su p r o f e s i ó n . 
G O N Z A L E Z . Corresponsal . 
j Q U E S A B R O S A E S U N A T R O P I C A L F R I A ! 
Para calmar los rigores del verano no hay más que dos recursos: 
agua del mar por fuera y Tropical bien fria por dentro. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
. • P r l j i c i p a l " J e s ú s de l M o í U . — 
Compañía de Caridad Sala. A las 9: la 
comedia Amos a Ciegas, de León Icha-
so y La Máscara, de Sánchez Galarra-
ga. 
P A T A S T . ( P a r e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vitt.me To-
mar. 
A las ocho y cuarto: la resista en 
nuev* cuadros, de Ivo Pelay y e) maes-
tro Manuel Jovés, Buenos Aires a la 
vista. 
A las nueve y media: estriño de la 
obra dramática de Carlos M . Pacheco 
y el maestro Reynoso, Los disfrazados 
y la revista en seis cuadras, de Pelay, 
Castillo, Paya y Gil, De todo un poco. 
P J U K C I 7 A I . S E S A C O X ü S l A . ( A n i -
m a s y Z u l n e t a ) . 
Compañía de comedias di Luis Es-
trada . 
Tanda eegante. A as cuat-3 y media: 
la comejjia en tres actos Los l cños do 
sol, original de Antonio Pâ o y J o 3 ^ 
Rosales. 
A las nueve: Los baños sol. 
K A S T Z . ( S r a g o n e s e s q u l n i a S n l n e t a ) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
dos cuadros, de Miguel Ramos Carrlóq 
y el maestro Chueca, Agua, azucarillos 
y aguardiente. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
C U B A D O . ( A v e n i d a de I t a l i a 7 J n a a 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho: el saínete de Arqulmedei 
Pous y el maestro Monteagudc, Pobra 
Papá Montero. 
A ;as nueve y media: la revisca 
en cinco cuadros, de Pous y los maes-
tros Prats y Grenet, Los efectos del 
Radio. 
A S H A J C S B A . ( C o n s u l a d o e s g u í n * • 
Compañía de zarzuela de Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: tíSiTfno de .a 
obra *fn tres cuadros, de Jttftl Firpo y 
el maestro Anckermann, L<>s bohemios 
criollos. 
A las diez y media: Las travesund 
de Venus, 
C o r t e ! d e G l n e m a t O g r a t o s 
A F O S O y S O S A . ( J e s ú s Oel M o n t e ; , 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serie El camino de hierro; 
Así paga el diablo. . . 
A las ocho y media: La Isla de los 
barcos perdidos. 
C A P I T O L I O . ( I n d u s t r i a es j u i n a a S a n 
J o s * ) . 
De una y media a cinco: ".a comedia 
Los terribles piratas; Vial 3 redondo, 
por Harry Pollard; Una ca'le tranqula; 
El tren de las cinco y cuarto; estreno 
de la comedia Las delicias dél aeropla-
no, por Eddy Boland; episrllo tercero 
de Sonando el cuero, por JacK Sullvan; 
estreno de A puño limpia, por Georg-i 
Walsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: revista número 5 de Carrerá 
y Medina; Violetas .imperiales, por Ra-
quel Meller. 
De s;iete y media a nueve y media: 
El tren de las cincoy cua. to; episodio 
tercero de Sonando el cu>;r"; A puüu 
limpio. 
C A M P O A M O R . ( P l a z a de Al 'oear ) . 
De once a cinco: las coni. IÍLS Libro 
fatal y Las nñas Patraca, la revista 
Novedades internacionales v fl drama 
La Cruz de Agua, por Wi'l'am Rus-
sel 1. 
A 'as seis: cintas cñniicas. 
A las ocho: presentación de la can-
cionista aragonesa María Ríy^s con un 
variado programa. 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
cinta Corazones sellados, por Eugene 
O'Brien; el entremés Pas'ora y borre-
go, por Eloísa Trías y Sergio Acebal. 
A las nueve y media: Cirazones se-
llados; Novedades internacionfiles; L'.-
bro fatal. 
T B I A N O K . ( A v e n i d a WUsoa entre A . 
7 P a s e o , V e d a d o ) . 
A las ocho: la cinta cómica Frivol -
dad; Tenorio por carambol 1, por Tom 
Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Frivolidad; El Encanto de New 
York, por Babby Peggy. 
MIZA. ( P a s e o de Marti entre S ^ n J o s é 
7 T e n i e n t e X e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no 
che. 
Episodios 7 y 8 de El Hijo del Circo, 
por Eddie Polo; el drama en cinco ac-
tos ombre de armas tomir, por Hoi-t 
Gibsoa; la revista Noveda les interna-
cionales. 
I N O S A T S B S A . ( G e n e r a l C n - J l o 7 E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de 'u comedia ea 
siete actos Matrimonio moJir. 1.0, por 
Owen Moore. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, estreno 
de la cnta en ocho actos, por Constan-
ce Blnney y Mary Carr, Las tres de la 
mañana. 
A las seis y tres cuartos y en la pr i -
mera parte de la matinée «Je las tres y 
cuarto: la cinta en siete acto i. Las es-
posas de los ricos, por R.-rhard Dix e 
Irene Rlch. 
T A U S T O . ( P a s e o de M a r - í e s q a n a a 
C o l ó n ) , 
A las cinco y cuarto y a tas nueve y 
! tres cuinos: La mata de jizm res, po: 
un conjunto de estrellas. 
A las ocho: una cinta i'jn ca. 
A los ocho y media: Ruoerto de llu-t-
zau. por Bert Lytell. 
G R I S , ( E . y 17, V e d a d o ) . 
A las cnco y cuarto: estreno de la 
cinta Robada y salvada, pur Earle Wi-
lliams. 
A jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cua.-to: estreno de la cinta Cómo con-
servar a su marido, por Grace Dar-
mond y Wyndham Standing. 
"WTSSOIT. ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en ocho 
actos Las tres de la mañana, por Cons-
tanc£ Binney y Mary Carr. 
A 'as tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: estreno de la conideia en sei» 
actos Casi una señora, por Gladys Wal-
ton. 
A las tres y cuarto: eFlrenot de 1 la.' 
cinta Ato seis actos Preparado a mor", 
por Eddie Polo. 
O S I M 7 I C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) . 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Fascinación, por 
Mae Murray. 
A las cinco y cuarto v a lao nueve 
y media: La Feria de laá Vanidades, 
por George Walsh. 
E C O S D E T V E D A D O 
S E Ñ O R I T A E V E L I A E C H E V A R R L - A ridad. P r e d i c a r á el Director de la 
E l p r ó x i m o domingo ce lebra su 
fiesta es ta encantadora y bel la se-
ñ o r i t a de la oarriada. 
Su c a s a de l a calle 17 n ú m e r o 
23 5 se v e r á ese d í a muy vis i tada 
por eus numerosas amistades. 
A l fe l ic i tar a E v e J i a , Iwgo votos 
por su d icha futura. 
M E S 1>K M A Y O 
L a Pres identa de las H i j a s de Ma-
ría del templo de la igles ia de la 
Merced, m i buena amiga la bel la y 
encantadora s e ñ o r i t a C a r m i t a B a -
día , me inv i ta a loa cultos del mes 
de Mayo en d icha iglesia que se ce-
l e b r a r á n con arreglo >al siguiente 
programa: 
Todos los d í a s a las 7 y media p. 
m., Rosario , ejercicio del mes de Ma-
ría y ofrecimiento de flores con c á n -
ticos. 
D í a 1 de Mayo, apertura del mes 
de Marfca. P í á t i c a por el P . B a r -
q u í n . O f r e c e r á n flores las n i ñ a s me-
dianas del Colagio de J e s ú s Mar ía . 
D í a 4, pr imer domingo. Ce lebra-
rá la fiesta de la A r c h i c o f r a d í a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las 8 
y media. Misa solemne, con orques-
ta. S e r m ó n por el P . M a r t í n e z . Por 
lw tarde, p l á t i c a , por e l P . M a r t í n e z 
y ofrecimiento de flores por las ni-
ñ a s mayores del Colegio de J e s ú s Ma-
ría . 
D í a 8, p l á t i c a , por el P. C h a u r r o n -
do y ofrecimiento de flores por el 
Colegio L a Domic i l iar ia . 
D í a 11, segundo domingo. L a fies-
ta de la m a ñ a n a e s t á a cargo de la 
A s o c i a c i ó n de l a Milagrosa. Misa so-
lemne con orquesta, a las 8 y media; 
s e r m ó n por el P . Chaurrondo. P o r la 
tarde, p l á t i c a por el P . H e r n á n d e z . 
Ofrecimiento de flores por las cole-
gialas de San F r a n c i s c o de Salea. 
Día. 15, p l á t i c a por el P . Saíz . 
Ofrecimiento de flores por un grupo 
de n i ñ a s del Colegio San Vicente de 
P a u l . 
D í a 18, tercer domingo. L a fiesta 
de l a m a ñ a n a e s t á a cargo de la Aso-
c i a c i ó n de L o u r d e s . A las 8 y me-
dia, misa solemne con orquesta; ser-
m ó n por el P. Tobar . Por l a tard^, 
p l á t i c a , por el P. I b á ñ c z y ofreci-
miento de florea por las a lumnas del 
Colegio de San Vicente de P a u l . 
D í a 2 2, p l á t i c a , por el P . Zamora . 
O f r e c e r á n flores a la Milagrosa las 
a lumnas del Colegio A m e l i a de Ve-
r a . 
D í a 24, oficio de la S a n t í s i m a V i r -
gen, por todas las Hi jaü de Mar ía 
pertenecientes a la F e d e r a c i ó n . P l á -
t ica, por el P. Cande. Solemne Sa l -
ve. O f r e c e r á n flores a la Milagrosa 
las H i j a s de M a r í a federadas. 
D í a 25, gran fiesta de las H i j a s 
de M a r í a . M i s a de c o m u n i ó n , a las 
7 y media. A las nueve, mi sa solem-
ne a toda orquesta, cantada por las 
H i j a s de M a r í a de los diversos Co-
legios dirigidos por H i j a s de la C a -
A s o c i a c i ó n . Por la tarde, a Jas cua-
tro y media, solemne r e c e p c i ó n de 
H i j a s de M a r í a y de Aspirantes . P r o -
c e s i ó n de la Milagrosa, por el c laus-
tro y por el j a r d í n de L a Merced. 
C á n t i c o s , p o e s í a s y Salve, a l f i n a l . ' 
D í a 29, la A s c e n s i ó n . L a fiesta de 
la m a ñ a n a e s t á a cargo de l a Aso-
c i a c i ó n de L a Merced. A las 8 mi -
sa eolemne, cotn orquesta; s e r m ó n 
por e l P . Tobar . Por l a tarde, p l á -
tica, por el Padre Zamora . Ofrece-
rán flores a l a S a n t í s i m a Virgen las 
A l u m n a s del Colegio " L a Milagro-
sa". 
Dfa 31. ú l t i m o d í a del mes «de 
María . S e r m ó n por el P. B a r q u í n . 
Ofrecimiento de flores por las cole-
gialas de San F r a n c i s c o de Sales". 
Solemne Salve para terminar. No hay 
p r o c e s i ó n . 
¡ A m a d a s H i j a s de M a r í a ! L a Mi-
lagrosa 03 espera a l pie de su altar 
para l lenaros de sus gracias! ¡ A c u -
did presurosas a honrar a vues tra 
querida Madre! 
E J Director, R . Gaude , C . M . L a 
Pres identa , C a r m e n R a d i a . L a Se-
cretar ia , D o r a Ortega . L a Tesorera , 
A l i c i a A l v a r c z - R u c l l á n . 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E L C O -
L E G I O D E L A - S A L L E 
E s t e mes festividad de San J u a n 
Baut i s ta de L a Salle, se c e l e b r a r á n 
en el gran plantel var ias fiestas. 
E l d í a 11 a las 4 p. m. l a .gran 
fiesta, de gimnasia cuyo programa 
y a conocen nuestros lectores. 
S e r á en el patio de honor del co-
legio, patio que berá inaugurado ese 
d í a con d icha fiesta. 
E l acto s e r á amenizado por una 
banda mil i tar . 
E l profesor de l a as ignatura , A n -
gel Lousta lot , nos reserva para esa 
tarde grandes sorpresas. 
E l d í a 15, fiesta patronal de San 
J u a n Baut i s ta de L a Salle t e n d r á n 
lugar loa siguientes cultos. 
A l as 7 y cuarto, miga de comu-
n i ó n ; a las 9 a. m., fiesta solemne 
en l a iglesia parroquial del V e d a -
do, o f i c i a r á el pr ior de los P. P . Do-
minicos, F r a y Mariano Herrero , el 
s e r m ó n e s t a r á a cargo del p i r r o c o y 
vicario fray V í c t o r F e m á n d t " ! . 
P o r l a noche, a las 8 y n e d i a , 
los antiguos alumnos de la Socie-
dad de L a Salle, t e n d r á n u n a ve la-
da l l t erar io -mus ica l , cuyo programa 
daremos a conocer. 
D í a 18, estos antiguos a lumnos 
h o n r a r á n a su p a t r ó n con misa ge-
j r.eral de c o m u n i ó n a las 8 y media. 
I A 'las 12, gran almuerzo en los 
| comedores del colegio. Antes de este 
i acto t o m a r á n p o s e s i ó n de un nuevo 
I leca! dentro del colegio, local a m -
plio y en condiciones para la So-
ciedad L a Sal le . 
Tendremos a l tnnto, a nuestros 
lectores de estas fiestas. 
I . O R K N Z O R L W o 
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T R A J E S D E B A Ñ O 
MODELO ESPECIAL, $1.75 
Entre la infinita variedad de tra-
jes de b a ñ o , para señora , que pre-
sentamos en el primer piso de S a n 
Miguel y G a l i a n o — en donde tam-
bién están los corsés y ajustadores, 
la ropa interior y el gabinete de ma-
nicure—figura este tipo especial que 
hemos marcado a $1.75. 
T r a j e de b a ñ o , para señora , de 
jersey de a l g o d ó n con falda y bies 
blanco. 
Colores: solferino, verde, rojo, me-
rino y carmelita. 
E n las tallas del 36 al 46. 
B E F U L S E l á 
Desde $ 1800 hasta $ 
" L A E S M E R A L D A " 
rte oro y de platino con bi i l lantos 
E l mejor surtido. 
San l í a l a " ! n ú i u . 1 
T e l é f o r o : A-3 303 
H A B A N E R A S 
INGLATERRA 
P Í ; S P L E S D E L O S E S P E C T Á C U L O S 
U n a c i ta f i ja . | Hena a diaro la sa la . 
De todas las noche?. Soy testigo. 
A la sa l ida de los e s p e c t á c u l o s Desde l ina ^ ^ uie*sUas> donde 
adquiere Ing la terra un aspecto d e l estoy todas las noches en gratas 
fiesta. ¡ c o m p a ñ í a s , cca templo la a n i m a c i ó n 
E s el obligado remlez r o a s de u n : de I n g l a t e r r a y de e l l a part ic ipo 
contingente social que s iempre e s j m u y ^ mi gust0" 
numeroso y siempre distinguido. L l e g a n ^ m ahogadas g 
H a y noches especiales. t e c Ü por el ruido de las conversa -
De mayor af luencia de publico. i ^ terceto que 
Resu l ta as í en los d í a s » f**" en un saloncito n e n a todas 
dones de moda en los teatros de los lag noches ^ p r o g r a m a fe 
alrededores. ¡ c o n c i e r t o . 
Puede observarse a la sa l ida de 
los m i é r c o l e s de Payre t o de los 
viernes de la Comedia . 
T a m b i é n cuando h á y estrenos en 
el vecino Campoamor o en el cér-
cano Capitolio. 
E s t a s noches ú l t i m a s , con moti-
vo de las exhibiciones de Violetas 
Imperiales en el coliseo de Santos y 
Art igas , la r e u n i ó n de famil ias dis-
t inguidas aumentaba de modo bien 
visible, a l concluir la tanda, en el 
suntuoso hotel de los G o n z á l e z . 
L o s G o n z á l e z , Amancio , R a ú l , los '611,1 constantemente poetas, escr i to-
hijos de aquel amigo inolvidable Ires a r t i s t a s . . . 
don Fe l ipe que e l e v ó I n g l a t e r r a en A s i d u a a la t er tu l ia c o t i d i a n a de 
el triple aspecto de hotel, c a f é y r e s - | l a Mlnor ia S a b á t i c a es l a joven poe-
taurant al primero de los rangos. ' t i sa or iental M a r i B l a n c a S a b á s 
L a misma c a t e g o r í a en que han A l o m á . 
H a y grupos en el patio. 
E l patio andaluz . 
A l l í , a l r u m o r de u n a fuente y 
bajo la c lar idad de la a r t í s t i c a l á m -
para v a l e n c i a n a que se e s t r e n ó en 
la ú l t i m a t emporada , es tá- const i -
tuida f i jamente l a M i n o r í a S a b á t i -
ca, s e g ú n he visto que S o c i a l l a de-
nomina. 
U n a p e ñ a s i m p á t i c a . 
De juventud de las l e tras . 
Massaguer l a preside y h a y en 
l a s comodidades que b r i n d a el modelo de b a ú l 
e s c a p a r a t e que i l u s t r a m o s . K s o es en cuanto a 
s u i n t e r i o r , y, en lo que r e s p e c t a a l ex ter ior , 
es de f i b r a r e f o r z a d a y a p r u e b a de incendio . 
V a l e , a p e s a r de s u s v e n t a j a s , $45.00. 
H E R M O S A O B R A D E L A E S C U E L A P A R R O -
Q U I A L D E L V E D A D O 
E X S E S A N Z A Y A L M I K U Z O D I A - , misa preciosos motetes dirigidos p o n 
sabido conservarlo con su actividad 
y su competencia, s iempre amables 
y siempre complacientes, esos bue-
nos y caballerosos muchachos que 
rigen la casa. 
Por esas reuniones h a pasado en 
las noches ú l t i m a s B e r t a S inger -
man . 
A l l í estaba «anoche. * 
E n t r e la corte de s o ñ a d o r e s . . . 
N u e s t r o C a f é e s e l M e b r y m á s P u r o . 
o n i a ( L a 
r t a n a e t c 
O B I S P O Y C U B A . m 
M E R C A J D A . ! , V C"A 
L a s protestas contra e l mismo re-
visten, s e g ú n se dice, c a r á c t e r 
grave. 
N O T I C I A S D E C E U T A 
R I O A L O S \ l \ O S P O B R E S 
F E L I X D E L V A L 
- i r . A Y 'érez , afa-
Tiempo hace que el Rtlo. P. F é l i x 
del V a l , bien conocido por nuestra 
sociedad part icularmente en el Veda Del Problema 
al Maestro P. Eugen io 
mado m ú s i c o . 
DesfilaTon luego alumnos, profeso 
res y p ú b l i c o pasando a l nuevo de-
partamento comedor-.-ocina, donde 
desde ese d ía se s e r v i r á el almuerzo, 
do, a n u n c i ó y p r o y e c t ó en diferentes | Consiste en un venti lado v moderno 
juntas de las diversas a.-aciaciones,, comedor y una cocina a m p l í a s me-
qi'.9 radican en la Parroquia de aquel I sas lo rodean. 
barrio , el establecimiento de una es-! Presentes el P. V i c a r i o F r a y Víc -
cuela gratuita inmediata a la í g l e - ' t o r F e r n á n d e z los P . P. F é l i x dél 
s ia, para dar e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n V a l , Eugenio P é r e z , A lvaro de Ma-
a las clases pobres. j nuel , I saac F e r n á n d e z y los Hnos . T \ N G E R A b r i l 1 7 — 
E s t a idea que t u é recibida con en-1 do las Escue la s Cr i s t ianas , que tienen i 
" L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
C O N V O Y A BREN L A S 9 E N . — A S A L -
T O A U N A T I Í I M H E R A E N E M I G A 
Anoche fac i l i taron 
comunicado: • 
e l s iguiente 
N O T I C I A S D E T A N G E R 
RS r e l e v a d o e l M a r i s c a l lyante.v M E L I L L A , l g . 
" Z o n a o r i e n t a l : — E s t a m a ñ a n a 
, se ha efectuado un convoy a Izen 
De paso para F r a n c w . proce- L a s s e n protegido por uno coluinnr. 
I n s p e c c i ó n de s e r v i c i o s . — O r g a n i z a -
c i ó n de l C u a r t o T a b o r de R e g u l a r e » 
C E N T A , A b r i l 1 9 . — 
L o s generales Sres . Montero y 
1 Queipo de L l a n o , a c o m p a ñ a d o s de 
; los jefes de los Cuerpos de A r t i l l e -
r ía , Ingenieros , Sanidad e Intenden-
cia , coronel de E s t a d o Mayor y ayu-
dantes, m a r c h a r o n a l zoco E l A r b a , 
de B e n i H a s a n , para inspeccionar 
los servic ios . 
De M e l i l l a l legaron G0 soldados, 
pertenecientes al regimiento de A f r i -
ca, cou objeto de ingresar voluntarios 
en el cuarto tabor de Regulares , en 
o r g a n i z a c i ó n , del grupo de Ceuta . 
D E F O M E N T O 
Club Rotar io de Cárdenas 
H a tomado p o s e s i ó n l a Dirg,.,-
del " R o t a r y Club de C á r d e n a s ' 
dando const i tu ida en la formá 
a c o n t i n u a c i ó n ee expresa: ^ 
Pres idente : S r . Pedro Alcebo 
ce-Pres idente: D r . L u i s R o s . s l Vl-
tar io: D r . Gustavo P é r e z R . MCre-
b o n a . T e s o r e r o : S r . Humberto Vu[l* 
Sargento de A r m a s : S r . Enriqú"1*-
C r u e l l . Pres idente A n t e r i o r : Dr V" 
nuel M e n é n d e z . 
Directores : D r . C . P . Betat 
Sf. A. R o d r í g u e z M e d i n a . Dr "í" 
de Z a y a s . S r . F . D u l z a i d e s . ' Sr" 3 
tavio G o n z á l e z . D r . J o a q u í n Qt• 
L e deseamos el" mejor é x i t o en t 
gestiones a la expresada DirectivaSQ3 
E M I G R A D O S R E V O L U C I 0 Ñ I 
R I O S C U B A N O S 
A V I S O 
Se comunica e los s e ñ o r e s £5,. 
grados que a c o n t i n u a c i ó n se exnr' 
san, o a sus fami l iares en caso d 
haber fallecido, que sus Diplomé 
se encuentran en esta Secretaria 
se les supl ica que pasen a recoi'e/ 
los. De 5 a 6 p. m. 
S e ñ o r e s J u a n L a f e r t é , Andrés La 
f e r t é , Gregorio Bogues y E s p i n , Gon" 
zalo Borrego, A r m a n d o del Rf0 ' 
Junco , Adolfo Monteres l y Valdés 
D r . J o s é A . I V L A L B E R T Y ! 
Presidente. 
A l e l u y a . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
1l'<;iit:mn v nt . lanc-n«! t n v n « n i enn ! a su Cargo las CSCUelas, se p r e d i c ó , 
L L . a . a . i n u y apiaU.MJS. L U w but, I o ic, b e n d i c i ó n uor el Prov inc ia l de dente de Casab lanca . ha estado er > , ^ - ^ f i o (ipi r n r n n p l MOI-MIP^ Í P Í ^ 
tratiempos, como toda oora buena, I d 'd, uenuicion por ei r i o v i u L i a i ut, nU,^í ,ñ m - H ^ n i T v n n t p v n n ^ ; manao oei c o r o n e l M o r a l e s , jer^ 
ñ e r o el P F é l i x con 1̂1 fé v constan-i1'11 hermoso cuadro del Sagrado Co- esta ciudad el mar i sca l Lyautey , que ; de ]a c i r c u n s c r i p c i ó n dé D a r D r i u s , 
habiendo resultado heridos en la 
o p e r a c i ó n un cabo de C a z a d o r e s do 
A l c á n t a r a y un a r t i l l e r o del T e r c e -
ro de M o n t a ñ a . 
L a A v i a c i ó n h a cooperado a la 
c o n d u c c i ó n del convoy, resu l tando 
heridos leves el c a p i t á n de Infante-
r ía , observador, D. J o s é de P á r a m o 
Godoy, y el teniente de Ingenieros , 
observador, Don Pedro C o l o m e r 
cia loerrt vencer t o d o s Irte o h s t á c n r a z ó n de J e s ú s que e s t i colocado en ha sido relevado por su Gobierno y 
c ía , l o g i ó vencer todos os o b s t á c u - testero DrincÍDai \ ] t c -minar d i - ! nue s e r á sustituido por el Sr. A l -
io.-, y c o n s i g u . ó los medios necesa- ^ testero principal , A J I C . m i n a r a i 1 c p r r a u i o nnien se nombra 
r'os n n ^ á tnn n n l . l p iripa n n p fnp cl10 act0' los a l u m n o á y el publico, , » e r t 0 berraui , a quien se nomnra 
i .os p a . a tan noble K ea que fue ^ ie vivas v aplausos ' comisario c iv i l de F r a n c i a en Ma 
aceptada por sus su.spenores. L a es- p i ° r ™ m , p i e r ° n e , n „ y . \ a ^ ? , _ a p i a u s ? 3 - „ „ a „ n a T . O . o n f ^ - H o H p o f r ^ ™ * i 
cuela e m p e z ó a funcionar con gran 
a ' e g r í a de los n i ñ o s pobres que a 
ella concurren en n ú m e r o aproxima-
do de unos c ierto cincuenta. 
E l P. F é l i x , no se l i m i t ó a esto so-
L n j e n t e ; ideó la manera de que los 
r i ñ o s pudieran recibir unido a l pan 
de la inteligencia, el del cuerpo. 
Y esta veredadera conquista que 
c o n c i b i ó el modesto dominico tuvo 
E n el acto algunos n i ñ o s recita-
ron l indas p o e s í a s . 
H ^ b l ó luego el M u / Rdo. P. V í c -
tor F e r n á n d e z , ensalzando aquella 
gran obra, que comenzaba aquel d ía , 
obra de miser icordia en la que unida 
rruecos . L a s autoridades francesas y 
m a r r o q u í e s cumpl imentaron a bordo 
a l m a r i s c a l . 
M E L I L L A , Abr i l 17 .— 
A l ret irarse el servicio de proteo-
X O S E V E N A L Z A D O S 
D í c e s e que d e s p u é s del combate 
del Quirro , h á n s e dispersado los a l -
zados y que algunos regresan a sus 
hogares. 
E n ese combate f u é muerto el se-
ñ o r > 3 Í d r o H e r r e r a , vecino de Mabu-
j i n a , que p e r t e n e c í a a las fuerzas 
rebeldes, del comandante J o s é del 
C á r m e n H e r n á n d e z y de Calzada . 
Hoy han salido varias distinguidas 
persnnas amigas del citado coman-
dante para ver s í logran encontrar-
lo y aconsejarle que se acoja al de-
creto del Honorable S e ñ o r Pres iden-
te. 
E s este el ú n i c o jefe que cuenta 
con s i m p a t í a s en la j u r i s d i c i ó n y to-
una a b s o r c i ó n muy p r ó x i m a y yj 
premedi tada . ¡ C o n q u é tristeza ¿e 
l e í d o esto, pensando que callarían 
hev los p a í s e s de A m é r i c a s i a suce-
der llegase, como c a l l a r o n cuaDdo 
el Itsmo d e j ó de f o r m a r parte de la 
gran Co lombia . 
De aquel la pesad i l la que me asal-
t ó hace muy pocos d í a s he desperta-
do hoy leyendo que se abrazaban 
los colombianos y los panameños; 
que v o l v e r í a n a ser hermanos por 
el amor, aunque h a y a fronteras que 
separen la existencia p o l í t i c a de su 
v iv ir a j eno . 
H a y m á s g e o g r a f í a que una. La 
del idioma y la del a l m a no se pue-
de medir n i se d i s c u t e . Hasta que 
esta g e o g r a f í a no ate con fuertes nu-
dos a las naciones hispano-america-
nas, los é x i t o s de r a z a no darán re-
sultado y s e r á n incompletos . 
E n mis escasas fuerzas , hice lo 
q ^ pude porque se conociesen y se 
amasen unos pueblos y otros . 
¿ M e m o r i r é s in v e r que mueran 
antes los recelos entre el Brasi l y 
la Argent ina y s in que Chi le y So-
l iv ia y P e r ú se enrtie.idan y se 
abracen? 
Dios me deja ver reconciliadas a L L E G A D A D E I N A C O R A Z A D O V 
DOS D E S T R O Y E R S N O R T E A M E R I -
C A N O S A C E U T A . M A R C H A A M E - j que se pretende puede darse por t e r - | c o l m a r ( a '¿e d icha con lo que 
L I L L A D E L E G I O N A R I O S 
C E U T A , A b r i l 1 9 . — 
Procedentes de M á l a g a l legaron 
dos dcstroyers de a i ta mar, norte-
americanos , n ú m e r o s 221 y 223, con 
dos est iman que de tener - é x i t o lo j p a n a m á y C o l o m b i a t a m b i é n 
e 
minada la revuelta en esta zona. ime faita 
E s incalculable el perjuicio q á e 
esta s i t u a c i ó n ocasiona a todos. Que-
dan muy pocos d í a s de zafra y si 
esto c o n t i n ú a , los obreros no en-
me 
a" la espiritual de e n s o ñ a r a los hi- c i ó n de la carre tera de Bate l . ?l 
jos de los pobres v ¿3 los obreros, ! enemigo, apostado en una qubra-
la car idad cr is t iana. 
Termii* ido el discurso del P V i -
en toshá constante al P. F é l i x , has-1 cario Rl p- f é l i x ' a n u n c i ó que el a l -
ta conseguirlo, pero la buena semill-a '1111161 
fructif ica y as í s u c e d i ó . tanto conmovido que a part ir de j dante, el ordenanza y una pareja de aquel momento s e r í a servido d iar ia- ¡ A l c á n t a r a , resulbando muerto el t > 
Alguien hizo t s ta idea suya v la ^ para los n { ñ o s p0breS( que niente coronel don Manuel Olmedo, 
c o n s i d e r ó casi un deber y la dist in- ! isteI1 a la escuela i ̂  C e H ñ o l a , y herido en una pierna 
guida dama s e ñ o r a Isabel de la T o - I momento d€8&a. | é l teniente ayudante don V i r g i ü o 
del mismo regimiento 
d u r a del terreno entre Uest ia y h\ 
zauia de H a c h - A m n r , hizo una des . 
carga sobre el grupo formado por 1 rios ú° Ia a v a n z a d i l l a San J o s é , para 
el jefe de servicio, el teniente a y u - ! sorPre i lder a la g » ^ d i a enemiga . 
objeto de esperar al acorazad.) c o n t r a r á n trabajo. L o s campesinos 
"Pi t t sburg", que l l e g a r á el s á b a d o . tieae aun Ia cosecha de tabaco en 
L o s jefes de loa destroyers c u m p l í - 1 sus cas.as y no p o d r á n venderlo y el 
mentaron a las autoridades. 
A bordo del vapor " C o s t i l l a " mar- clonado, 
charon a Meli l la 200 legionarios r e - ' E n estos clía,s y con motivo de la 
efectuada por 
as se ven 
os pocos 
ca de pe-
L A R E G E N T E 
rre Vda . de Vinnet co'i un rasgo qu,e 
Adornadas ad hoc las mesas con gre 
s i tuada en las inmediac iones de le 
parte Norte de bl p o s i c i ó n , a sa l tan-
do t r inchreas del enemigo, a l que 
c a u s ó dos bajas , y recogiendo ú t i l e s I 
de zapa. 
A. P é r e z Hurtadd <!<• M E N D O Z A 
Corone:. I 
Neptthfo y A m i s t a d 
Ofrecemos a n u e s t r a cl ientela dis-
t inguida, preciosas a l h a j a s proce-
dentes de e m p e ñ o y rec ib idas djrec-
C„?"!r^0 perdenl c ™ n t o hb rerac- tamente . De alto v a l o r positivo y 
como se deseen, en aretes , pulseras, I 
co l lares , prendedores, bolsas, alfile-
res , yugos, prendedores , relojes, león* 
tinas, etc. e tc . 
Damos dinero sobre prendas a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
Pronto r e m a t e . No lo olviden las 
personas in teresadas . 
Capín y G a r c í a . 
r í ó d i c o s noticias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
- » i i i 
dominico F r a y F é l i x Va l , * ^ ^ [ p ^ ^ ' f ^ ^ ^ ^ i ^ el c a d á v e r y e l herido 
proporcione el almuerzo a los n i ñ o s , 
es t a m b i é n obra de é l ." nos h a b í a n colocado en eilas. 
, lol D a principio el almuerzo y un es-' rido menos grave el teniente corone! 
que esto significaba c o n v o c ó en u n i ó n | p e í f c u l 0 conmovedor, s i m p á t i c o , y; del b a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a , Don 
del P. F é l i x una junta ;ie dist inguidas, 5.u5linie se P a s e a t a a nuestra v i s ta . , Jac into Ortiz H e r n á n d e z , 
clamas y bellas señori ' .as . con este I ? f i ! f / a ^ J ! n o 7 j . t a ! . . d ^ l a í . m J e J o r .so 
fin y d e s p u é s de varias reuniones 
' q u e d ó acordado el hermoso poyecto 
para el cual estas d a n n s v s e ñ o r i t a s 
contribuyen con cii¡otas mensuales 
y anuales, y cuyos nombres daremos 
en otra i n f o r m a c i ó n . 
I n a u g u r a c i ó n <íc l a O b r a 
ciedad sirven con sus delicadas ma-
nos todos los platos, postres, agua 
y dulces a los n i ñ o s oobres. 
A s í es como se e j e r . e la car idad, 
no solo dando el dinero, sino coayu-
vando, personalmente a l a buena 
obra. 
E n t r e las que s e r v í a n a los n i ñ o s 
pobres el a lmuerzo .vjdimos anotar 
M E L I L L A . A b r i l 1 9 . — 
L a n u e v a C o m p a ñ í a m i n e m que 
posee importantes yac imientos en 
l a c á b i l a de B e n i B u i f r u r , estudiu 
el tendido de la l í n e a del f e r r o c a r r ' . 
Por c a í d a del caballo resulto ne- , h'™}* Nador . donde c o n s t r u i r á un 
1 embarcadero p a r a la e x p o r t a c i ó n de 
minera les . 
L o s usu fruc tuar ios de terrenos d^ 
labor p r ó x i m o s a la p laza b á t i ele-
vado u n a ins tanc ia a la C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l pidiendo que no incluya 
I dichos terrenos en el nuevo p!<an de 
s e ñ o r i t a R o d r í g u e z , Ade la ida Comon-1 u r b a n i z a c i ó n . E l genera l S r . A l d a -
tes s e ñ o r i t a s Bouza , Nena A r ó s t e g u i , i ve. hablando con los agr icul tores . 
S e ñ o r i t a G a n i b a E . Lobo, s e ñ o r i t a s . les, m a n i f e s t ó que I0.3 esfuerzos de 
Alentado, Huguet , B a r i n a g a , Morales todos deben tender a que l a c iudad 
>o desarrol le . 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a entra-
otras v a n a s . 
. Algunas se excusaron por el r e c i é n 
en n n m o r termino a la e n t t í s l a s t a j te iuto qUC guardan sus familiares.1 ron en M a r C h i c a v a r i o s ve leros de 
s e ñ o r a Isabel de la Torre Vda . de | Acto este altamente cari tat ivo, que dis t intas procedencias , conduciendo 
Vennet, s e ñ o r a de Seva, Rosar io 1 marca una nueva fase on la escuela mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , explosi-
Arango; Consuelo L á m a r ; Isabel V i - ¡ parr0qUiai del Vedado. | vos y vinos dest inados a la zona d-1 
net. Mery Ore. N. Tremols . A n i t a i Y a ven los anticlericales para que1 Protectorado. H a s t a hace poco dí-
( e l e b r ó el santo sacriffclo de la Mi-1 Vmnet . S e ñ o r a de Mac iá . Seraf ina L í r v , . n los frailes No solos dan a chas m e r c a n c í a s t e n í a n que satisf. .-
sa. A el as i s i t iercn toda" las s e ñ o r a s | R o d r í g u e z . J u l i a Mendoza. A. Párra-1 ^ 7 c L e s n o b r T el pan de t & los arbi tr ios m u n i c i p a l e s en Me-
f s e ñ o r i t a s ; los n i ñ o s de la Escue- ga. }fs uases P°l1TC5 ei pan ae id inte 
la Parroqu ia l cantaron durante l a . S e ñ o r i t a s Lanc-'s s e ñ o r i ' a s F r e i r é - IlgenQÍVn Ía f , ? 6 1 í'? ' ' 
" M i g o ^ d u c . s se . ion .as i< r e i r é , ino qUe ¿ a n t a m b i é n el del cuerpo. 1 . , 
E n v i a m o s gustosos una f e l i c i t a c i ó n R E L E V O S . — • G R A V E D E N L NIA 
s incera a las bienhechoras de esta . T ^ ^ 1 ^ ^ ' A b r i l 1 9 . 
obra, a la junta direct iva de s e ñ o r a s ! Re h a efectuado el re levo de las 
l y s e ñ o r i t a s a los P P . Dominicos y fuerzas que guarnecen las posicio-
¡ m u y part icularmente a l incansable nes de esta zona' s in «l116 h,aya 11J-
- F r a y F é l i x del V a l por su noble v bido novedad, 
car i tat iva labor, en favor de las c ía | De T á n g e r dicen que existe a l l í 
ses pobres del Vedado, pues a él SG 1 g r a n disgusto c o n t r a el func ionar io 
f l n l i n n n U í í ,lrl)e e^e triunfo. c iv i l de la zona que in terv iene en el 
v l U f l U f f l / Á C i U I negocio de las carnes p a r a el aba.s-
L o r e n s ) B L A N C O tecfmiento d<* Jas tropas de l campo. 
£ n n u e s t r o c a f é e n c o n t r a r á ] 
a r o m a f i n o y c a l i d a d f A - 4 0 7 6 
" E L B O 
R O P A B L A N C A 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r 
S O L A M E N T E 
D E S D E E L D I A 5 H A S T A E L D I A Í 2 0 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sábanr.s , fundas y mante ler ía li-
tas y bordadas 
L A V I L L A D E P A R Í S 
• O B I S P O 7 6 
J 
F O L L E T I N 5 4 
A R M A N D O PALACIO V A L D f S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días dei docto: ^ n g é l f c ) 
D e v e n t a en la l i b r e r í a " L a Mode-.na 
P o e s í a ' . P l y M a r p a l l . (antes O b i s -
po) n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a ) 
un retiro fjesco y amable donde re-
posar, o del hombre que se asfixia 
entre gases m e f í t i c o s y surge al ai-
re puro, o mejor a ú n del pobre en-
lermo a quien acaban de hacer una 
o p e r a c i ó n doloro^a y se encuentra 
postrado, pero sin dolores. 
P e r m a n e c í algunos minutos d? 
bruces sobre el parapeto del puen-
te. A l cabo me e n d e r e c é y di algu-
nos pasos en d i r e c c i ó n de las T u -
n e r í a s , e n t r é ea sus jardines y su-
bí a la terraza de' borde del -igaa. 
Se hal laba completamente sol i tar ia 
en aquel la hora > mal a lumbrad^. 
Debajo de los á r b o l e s se espesa-
ban las tinieblas. C a m i n é lentamen-
te por el la y me d e j é caer sobre un 
banco enter'imenf? guardado por la 
cscuridad. No puedo dec r ca lo que 
pensaba: no puedo af irmar a ú n si 
pensaba rn al^o. 
S ú b i t a m e n t e me p a r e c i ó sentir a I 
mi lado la presencia de otro ser. Y ! 
•3l mismo tiempo se i n f i l t r ó en lo j 
interior de mi cuerpo un perfume 
refrescante que me causaba celestial1 
p!acer. No v e í a imagen alguna, pe-
ro estaba absolutamente seguro de 
que algo se hal l . iba cerca de mí 
No hay palabra;; para expresar lo 
que entonces e x p e r i m e n t é . Ante mi 
a lma p e n s é que se a b r í a una gloria 
inefable. Me s¿ntf . i tan feliz que 
t e m í a que aquel la felicidad me ma-
tase. Y sin embargo no me pesaba 
morir . L l o r a b a copiosamente d.3 
a l e g r í a ; me dabon impulsos de gr i -
tar: mi c o r a z ó n l a t í a hasta querer 
saltarme del peche; todo mi ser se 
ha l laba en estado de a l t í s i m n ten-
s i ó n y v i ta l idad. S e n t í a dentro de 
mi una a l e g r í a y e x a l t a c i ó n que no 
se pueden describir , como si mi a l -
ma se abriese é í¿ Infinito o ya es-
tuviese dentro de él . L a calm.i y 
el silencio de la noche infundíar . ma 
yOr solemnidad a la presencia d:; 
Aquel lo que me embargaba, que me 
hacM casi mor ir de felicidad. Y eu 
real idad p e n s é que h a b í a I l^ÍLdo 
mi ú l t i m a hora. ;Oh. q u é muerte di-
v ina hubiera sido aquel la ! 
Poco d e s p u é s , no Obstante, per-
cibí que aquel la presencia se ret i -
roba suavemente, pasaba por enci-
ma de lo muros y se alejabn r f - -
balando por la superficie del r ío . Mi 
a lma q u e d ó b a ñ a d a en dicha embria-
gadora. 
j Me, l e v a n t é del banco y di algu-
nos pases vacilando como un beo-
do. R e c o b r é pronto e l ' estado nor-
m a l ; pero aquel la informe v i s i ó n de-
j ó para s iempre a lojadas la paz y 
la seguridad dentro de mi c o r a z ó n . 
C a m i n é lentamente l a vuelta de 
mi hotel, mas al c r u z a r por delan-
te de la calle da Bon.s enfants ob-
s e r v é que h a b í a luz en el b a l c ó n da 
Natal ia , y como Ip puerta de la ca -
sa estaba abierta, pues a ú n no eraa 
las diez, me a c o m e t i ó el deseo de 
dar a mi cara n i ñ a la feliz noticia 
s in esperor al d ía siguiente. 
Subo velozmente l a escalera, en-
tro en el piso y l lamo a la puerta 
de su h a b i t a c i ó n . A l abr ir c l a v ó en 
mí sus ojos con sorpresa y curiosi -
dad. 
— ¿ Q u é es lo que te troe a estas 
horas? T u rostro parece transfigu-
rado y resplandece de un modo ex-
t r a ñ o . Nunca te he visto as í . 
— ¡ G r a n noticia, querida L a l i t a ! 
E n r i q u e B e r n a l acatw de hablarme: 
me ha declarado si^ amor por tí y 
me h a pedido tú mano. M a ñ a n a 
mismo voy a hablar con su padre. 
D e j ó escopar un grito ahogado y 
c a y ó de rodi l las , b e s á n d o m e las ma-
nos. 
— ¡Oh, Angel , e r e s mi padre, e r e s 
mi padre! Dios tá bendiga y te pa-
gue lo que haces por mí . 
— ¡ Y a me lo ha pagado, h i ja m í a . 
mucho mejor de lo q u e puedes ima-
ginarte! 
Pero a l z á n d o s e s ú b i t o como movi-
da por un resorte y m i r á n d o m e con 
ojos de t error e x c l a m ó : 
— ¡ S u p o n g o que no le h a b r á s di-
cho lo que hace un momento te fié 
confesado! 
— N o , quer ida , n o — c o n t e s t é r ien-
1 do—. A u n q u p no soy sacerdote s é 
: g u a r d a r los secretos de c o n f e s i ó n , 
i L e p r o m e t í , a s u ruego, que te ha-
b l a r í a y le c o m u n i c a r í a tu senten-
i c ía m a ñ a n a a las diez. 
— E s o e s t á b i e n — r e p l i c ó abra-
I z á n d o m e y j a s á n d o m e — . ¡ C u é n t a -
i me, c u é n t a m e * 
L e r e l a t é puntua lmente n u e s t r a 
c o n v e r s a c i ó n , me la hizo repe t i r tres 
' o cuatro veces y a l f in se d i ^ n ó 
, permi t i r (ftie me re t i rase . 
— H a s t a mañ-ana . V e n d r é a decir-
, te lo que pasado antes de a lmor-
zar . No te impacientes ; e s t á t e t r a n -
qui la . 
— ¿ T r a n q u i l a ? ¡ Q u é cosas se te 
ocurren . Ange l i to ! 
Me a b r a z ó de nuevo y nos sepa-
; ramos. 
Son las doce de la noche. Hace 
j c erca de dos horas que estoy t razan-
j d j estos renglones. Suel to e l lápii . 
, y me voy a l a c a m a tan feliz y t r a n -
j quilo como no lo he sido en mi vi -
! da. 
M I 
Como es de suponer E n r i q u e Ber -
na l se h a l l a b a sobre el puente cuan-
do yo hice mi entrada en él d e s p u é s 
de las diez. ¡ E n casos tales es un 
placer maligno hacerse espenar! Mas 
contra lo que debe suponerse la fi-
s o n o m í a de aquel s i m p á t i c o joven 
no expresaba inquietud a lguna, ni j 
a g i t a c i ó n , ni ansiedad. Todo lo con-
trar io , su rostro br i l laba con la ca l -
ma de los bienaventurados y la ale-
g r í a de los borrachos. 
— ¡ C á s p i t a — e x c l a m é para mí , 
— n o es poco presuntuoso este n i -
ñ o ! T i e n e por seguro ya que la pla-
za e s t á rendida. Voy a darle un 
susto. 
Y me a c e r q u é a él poniendo la ca-
ra muy triste. Pero cuanto m á s tr is - 1 
te l a p o n í a yo, m á s r i s u e ñ a p a r e c í a 
la de é l . A l fin, cuando nos encon-
tramos, d e s p u é s de sa ludar le en la 
ac t i tud m á s t r á g i c a que me fué" po-
sible h a l l a r , no tuve m á s remedio 
que dec ir le : 
— S e ñ o r B e r n a l . tengo la sat is-
f a c c i ó n de comunicar le que e s t á us-
ted aceptado. 
— Y a lo s a b í a — r e s p o n d i ó él son-
riendo dulcemente. 
S e n t í que la c ó l e r a me s u b í a a la 
garganta . 
- — ¿ C ó m o ? ¿ L e ha escrito us-
ted? / 
— N o s e ñ o r . 
— ¿ L e ha hablado? 
— T a m p o c o . 
— ¿ E n t o n c e s ¿ . . . 
E l joven B e r n a l hizo algunas mue-
cas n a d a elegantes de profunda sa-
t i s f a c c i ó n y «sacó pars imoniosamen-
te del bolsillo una preciosa caj i ta 
de plata cincelada, la a b r i ó y me 
m o s t r ó dentro una rosa encarnada. 
— ¿ Q u é es esto? 
— Y a lo ve usted, una rosa? 
— ¿ Y q u é tiene que v e r ? 
d e b í a m o s pasar a o t r a diligencia-
E l joven B e r n a l me i n v i t ó a ir ^ 
la rapidez de un r e l á m p a g o a visitar 
a su s e ñ o r padre y se c r e y ó o^ií-
a a c o m p a ñ a r m e h a s t a la ostacioi1 
6 * MU^ u i c u c e v e r ; . . . de Montparnasse. U n a vez allí o»6 
- V o y a e x p l i c á r s e l o . Cuando nos i propuso seguir d á n d o m e escolta 
separamos ayer noche, antes de r e - j hasta Bel levue 
t i rarme a descansar quise dar una ( — L e d e j a r é ' a us ted en la estí-
vuel ta por la calle de Bons enfants. I c i ó n y a l l í le e s p e r a r é 
E n vez de una di var ias . No es caso j No hubo m á s remedio que acrep-
sorprendente. ¿ v e r d a d ? A l cabo de 1 t a r „ para que aque l ioven no sn-
un rato o b s e r v é que usted llegaba, j cumbiese de m e l a n c o l í a A l Uega1" 
que entraba en la casa y pocos mi - a Bellevue me a p r e t ó l a mano enér-
nutos d e s p u é s s a l í a . E s t u v e muy \ gicamente con el f in aoarente de in-
tentado a sa l ir le al encuentro y pre 
guntarle el resultado de la confe 
reac ia , pero l a v e r g ü e n z a me con 
tuvo. A g u a r d é t o d a v í a unos instan-
fundirme misterio y d i s c r e c i ó n . 
— E n aquel banco le esperar* 
usted. No me m o v e r é de a l l í . 
— E s t á bien; no se mueva L U ^ . ^ ^ c w — vv,— . ^ u ^ ^ . . a u - l í jgta uj u-  U  u s ó -
les contemplando l a casa cuando de a menos que no s i e n t a deseos de h»' 
t-i • #-» --i/i \-l o r\ fino Ck o T-VTQ un nrfk 1 3 ^ 
pronto advierto que ee abre un bal 
c ó n , aparece la s e ñ o r i t a T o r r e s , echa 
una m i r a d a a la cal le , me ve, me 
t ira esta rosa y c i erra inmediata-
mente el b a l c ó n . . . 
— ¡ M u y b o n i t o ! — ' e x c l a m é yo en 
un tono desprovisto de entusiasmo. 
— ¿ V e r d a d que es bonito? 
— M u c h o . 
Confieso que «•ieropre me h a cos-
tado trabajo l l amarme tonto y que 
evito cuidadosamente las ocasiones 
de verme obligado a hacerlo, pero 
ahora no h a b í a m á s remedio. ¿ C ó -
mo no haber adivinado que e l la ha -
b í a a d i v í n n d o que su novio estaba 
en la ca l le? 
Puesto que la sentencia era co-
nocida, antes de haber la yo l e í d o , 
cerlo. 
Me e n c a m i n é por aquel las V ^ ' 
rescas y sol i tarias c a l l e c í t a s de ^ 
levue, que tan conoc idas tenía . 
c ia la morada del opulento niejic* 
no y una vez l legado hice sonar 
campana. A c u d i ó el portero, Vxe 
g u n t é por el s e ñ o r B e r n a l , m6 
tó a subir la e s c a l i n a t a y a11' 0. 
e n t r e g ó a otro cr iado de chaleco 1° 
jo y corbata b lanca . E l cual Q11 j 
saber mi nombre ante s de pas*r ; 
recado a su s e ñ o r ; pero yo. le av 
ver t í que era un I n t i m o arn>?0 
p r e t e n d í a darle u n a sorpresa . 
Me hizo a t r a v e s a r u n a m p l ^ 
rredor, subimos una esca lera y ft0 
mando a la puer ta del despac .ó 
donde B e r n a l se h a l l a b a le anunC 
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P A G I N A C I N C O 
E L M U S E O E G I P C I O 
E s t a noche, lectora, 
el ilustre presidente 
de la sociedad " E l 
Progreso S ir io" ha de 
hablarnos del Egipto 
de las mezquitas de 
b ó v e d a s blancas y a l -
minares esbeltos; na 
rrará sin duda las be-
llezas contenidas en el 
Museo del Cairo , donde se encuentran 
expuestos los objetos que pertenecie-
ron a Tutankhamen, recientemente ex-
traídos de) hipogeo de Luxor . 
Hace d ías , lectora, recibimos nos-
otros una be l l í s ima c o l e c c i ó n de co-
llares y aretes, inspirados, precisa-
mente, en esos objetos que delatan 
el gusto refinado, el temperamento 
exquisito del F a r a ó n que aparece jo-
ven y sonriente en la es tá tua que se 
conserva en el citado Museo. 
Collares de cuarzo, en f inís imas 
tonalidades lila, jade. coral, ámbar , 
amatista, fresa, amarillo, morado, 
fuego, rojo, verde-botella, azul-pas-
tel, azul de rey y azul de Prusia. 
Collares de perlas de p e q u e ñ o ta-
m a ñ o , con cierres dorados y platea-
dos. 
Collares blancos, en cristal de ro-
ca , pasta y marfil; cuentas cuadra-
das, ovaladas y redondas, de distin-
tos t a m a ñ o s . 
Collares de cuentas de azabache 
combinadas con otras de cuarzo blan-
co o pasta de colores; infinidad de 
estilos, formas y t a m a ñ o s . 
Collares negros—brillante y mate; 
—cuentas talladas, de menor a ma-
yor. 
Aretes de azabache lisos y en v a -
riadas combinaciones con metal, cris-
tal de roca yperlas. 
Aretes blancos, de pasta, de cris-
tal tallado y de perlas. 
Y aretes de cuarzc^ en muchas y 
muy bellas coloraciones: amatista, 
á m b a r , rojo, fresa, azul-pastel, azul 
de rey, turquesa, verde esmeralda, 
verde j a d e . . . 
Aretes y collares que es tán de r i -
gurosa moda, y cuya exquisita belle-
za se hará mas deseable, será mejor 
comprendida d e s p u é s que nuestra 
fantas ía , guiada por la cá l ida pala-
bra del Doctor Estefano, haya visi-
tado la mezquita del Su l tán Hassan, 
con su puerta de oro, plata y bron-
ce; la de Aly , toda de alabastro, 
grande y suntuosa, con sus quinientas 
lámparas de aceite; y la de Omar , en 
la que la fantas ía oriental a s ignó una 
leyenda a cada una de sus piedras. 
L a p e l u c j u e r i a d e l a g e n t e b j j r j 
U n e x p e r t o p a r a c a d < a t r a b a j o . 
O n d u l a c i ó n l l d r c e l l . y p e r m a n e n l e . L a v a d o d e c a b e z a 
de s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a n i c u r e . 
Plyí1drgal l (Ob¡5pc}l03-Tel .A355G- D p l o . d e S e ñ o r a s : Tel .n.3747 
P E L I I i M U i t i l L E Í l i r P E R f i E I I I A 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
I .as m á s selectas y mejores flo-
tes son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias , ramos 
fl'i tornaboda, cestos de mimbre 
J ca jas de flores para regalos 
desde $5.00 a l de mejor cal idad, 
o o o 
A r p a s y l iras preciosas para 
regalar a las artiutas, de $10.00 
* la m á s valiosa. 
o o o 
E n v i a m o s flores a la H a b i n u . 
t i interior de la I s l a y a cual -
quier parte del mundo. 
! 
H A B A N E R A S 
D E V I A J E 
E L A D I O S D E B E I í T A 
Se va. • 
Nos do su ad iús la Maga. 
B e r t a Smgerman, d e s p u é s de una 
estancia de tres semanas entre nos-
otros, retorna a sus queridos lares 
de Buenos Aires . 
E n e! vapor i n g l é s Oroya, que de-
be sa l ir n i a ü a n a para puertos del 
P a c í f i c o , tiene lomado pasaje con 
su esposo, el art ista ruso, inteligente 
y s i m p á t i c o , s e ñ o r E n r i q u e Stolek. 
Se d e t e n d r á en Chi le . 
A l l í l a rec laman. 
B e r t a e s tá comprometida a ofre-
cer doce de sus audiciones p o é t i c a s 
en Santiago. 
Y a en la Argent ina , y t r á s un ne-
cesario reposo, e m p r e n d e r á el v iaje 
que es su s u e ñ o y es su ideal. 
V a a E u r o p a . 
E n t o u r n é e de su arte. 
A l l á , para el a ñ o p r ó x i m o , volve-
rá a M é j i c o y v o l v e r á a la Habana . 
P a r a su despedida r e u n i ó anoche 
Ha extraordinaria art i s ta a un gru-
, po donde nos fincontrábamos E n r i -
Ique Ubthoff. Baby Alvarez y el que j 
| suscribe, cronistas los tres que la 
hemos seguido, paso a paso, en su 
; jornada de la Habana . 
Nos o b s e q u i ó con una comida, 
que r e s u l t ó e s p l é n d i d a , en un mo-
derno restaurant ruso de la calle 
de Vi l legas n ú m e r o 20. 
R e s t a u r a n t t í p i c o . 
De platos y vinos moscovitas. 
F u é para los que disfrutamos del 
dslicioso á g a p e una verdadera re-
v e l a c i ó n esa casa. 
P r i m e r a que se abre en Cuba. 
Y que recomiendo. 
E n r i q u e F O X T A X I L L S 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
T E N E M O S la m a y o r c o l e c c i ó n p a r a s a l a , c o m e d o r , h a b i t a -
| c i o n , gab ine te y de sobre m e s a ; e n todos los est i los p a -
r a que a r m o n i c e n c o n ¿ u d e c o r a d o y m o b i l i a r i o . V e a "nuestra 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyer ía , Objetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
RUMBO ñ EUROPñ 
E n el h e r m o s o v a p o r a l e m á n 
" H o l s a t i a " , q u e z a r p a h o y , p a r t e n 
c o n r u m b o a E u r o p a , nues t ros 
a p r e c i a d o s soc ios d o n M a n u e l B a n -
go y d o n J o s é M a r t í n e z . 
L l e v a n el e n c a r g o nues t ro de v i -
s i tar los p r i n c i p a l e s c e n t r o s m a n u -
f a c t u r e r o s y a d q u i r i r las ú l t i m a s 
n o v e d a d e s d e l p r e s e n t e v e r a n o y 
de l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
P r o n t o r e c i b i r á n u e s t r a d i s t in -
g u i d a c l i e n t e l a , los bene f i c io s d e 
este s a c r i f i c i o n u e s t r o , p e r o todo 
lo c o n s i d e r a m o s p o c o si t e n e m o s 
en c u e n t a los f a v o r e s q u e c o n s t a n -
temente r e c i b i m o s . 
UN N U E V O T R I U N F O D E L DR. 
W 1 L F R E D 0 H . B R I T O 
' E n la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i -
nal de la A u d i e n c i a de l a Habana, 
se e f e c t u ó ayer el juicio oral de la 
«•ausa que sigue "S inc la i r C u b a Gi l 
C o / ' contra F r a n k Pereda. 
L l e v ó la r e p r e s e n t a c i ó n de la acu-
s a c i ó n el doctor V' i l fredo A . Br i to , 
que ha detnostrudo una vez m á s en 
eá€ Informe sus conocimientos j u -
r íd icos y su bri l lante manera do In-
formar. 
A I-A* felicitaciones recibidas por 
ol doctor Brfto a ñ a u i m o s la nues-
tra . 
L a E l e g a n t e " 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 S T E L A 
L a E l e g a n t e d e N e p t u n o ' 
N E P T U N O 4 8 E S Q . A A G U I L A 
Anuncios T R U J I L L . O M A R I N 
DTIDQ?) 
E x i t o m u y g r a n d e h a 
o b t e n i d o l a n u e v a r e m e s a 
de v e s t i d o s f r a n c e s e s , c u -
y a v e n t a i n i c i a m o s a y e r . 
D e los D O S C I E N T O S 
M O D E L O S r e c i b i d o s , h e -
m o s v e n d i d o y a l a m a y o r 
p a r t e . 
L o s v e s t i d o s gus tan d e v e r a s . L a s d a m a s no c e s a n 
de e log iar los , t a n t o p o r l a n o v e d a d d e te las y c o l o r e s , 
c o m o p o r l a r i q u e z a y b u e n gusto d e los a d o r n o s . 
A u n q u e n u e s t r o s v e s t i d o s c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a ex -
p r e s i ó n d e l a m o d a e s t i va l , los d a m o s a p r e c i o s m u y eco -
n ó m i c o s : d e s d e q u i n c e p e s o s . . . 
E s t a m o s e x h i b i e n d o t a m b i é n u n a n u e v a y l i n d í s i m a 
c o l e c c i ó n d é r o p a b l a n c a . A p r e c i o s — i g u a l m e n t e — m u y 
r a z o n a b l e s . 
• O b i s p o y 
A F c i n C i c l A g u a c a t e 
de con é l — d i j o — unp de sus eos-
tenes morales m á s valiosos; porque 
él ha hecho desde su p ú l p i t o y donde 
quiera que la o c a s i ó n le f u é propicia 
muchos ciudadanos dignos de l a P a -
t r i a y ha l levado a muenos corazo-
nes la paz y el consuelo que l a fal-
ta de verdadera r e l i g i ó n les h a b í a n 
robado. 
T e r m i n ó el D r . Arenas deseando 
al P. Sudivpe toda suerte de ventu-
ras en su nueva vida y s a l u d ó con 
cordiales frases a l nuevo p á r r o c o P . 
Orts. 
A c o n t i n u a c i ó n , el P . Sudupe d i ó 
las gracias al D r . A r e n a s por sus elo-
cuentes palabras y a todos los pre-
setites por habe^ contribuido a aquel 
homenaje tan cordial en honor suyo 
y que él no c r e í a merecer, toda vez 
que su obra no era m á s que l a con-
t i n u a c i ó n ' He la de í e s que^le pre-
cedieron, qu¡e é l s ó l a m e n t e h a b í a 
cumplido en la medida de sus fuer-
zas con el deber que su ministerio 
le ordenaba, y que se l levaba de Sa-
gua la e m o c i ó n del m á s c a r i ñ o s o de 
sus recuerdos especialmepte de los 
qu.e de manera tan afectuosa a s í le 
d e s p e d í a n . 
Cuando y a d á b a s e por termina-
do el banquete, el s e ñ o r Oscar Be-
guir is ta in , con su acostumbrado gra-
cejo y su chispeantee buen humor, 
hizo uso de la palabra , despertando 
en todos la m á s franca a l e g r í a con 
sus jocundas ocurencias. T e r m i n ó 
comprometiendo a l s e ñ o r J o s é M a r í a 
G o n z á l e z a que d i j era algo. 
Y é s t e , perplejo por la inespera-
da i n v i t a c i ó n , escusose de no poder 
decir cuanto sus sentimientos le dic-
taban acerca de la noble personali-
dad del P . Sudupo, toda vez que no 
v e n í a para ello. No obsta | te , exten-
d i é n d o s e , con gran acierto y sabio 
v elegante decir, elogiendo con ele-
vados conceptos la relevante f igura 
rel igiosa del querido Facerdote. qua 
e s c u c h ó emocionado, al igual que 
todos los presentes, las sinceras y 
elocuentes palabras del s e ñ o r G o n z á -
lez, el cual f u é efusivamente fel ici-
tando por todos sus belias palabras . 
Y d iósc por terminado el banque-
te d e s p u é s de las muy .sentidas frases 
de despedida q l a todos tuvieron pa-
ra el querido sacerdote. 
Rec iba desde estas columnas la 
nuestra muy cordial . 
E X F K R M O 
Desde hace varios d ía s guarda ca-
ma, a consecuencia de una a f e c c i ó n 
grippal . el s e ñ o r Don Nemesio A l -
1 v a r é , C ó n s u l muy querido de E s p a -
1 ña en esta v i l la . 
• las numerosas personas que dia-
riamente se interesan por su sa lud, 
tenemos el encargago de part ic ipar-
les que ya se encuentra muv notable-
mente mejorado, as í como que Ies 
demos las m á s expresivas gracias por 
su bondadoso i n t e r é s . 
Por nuestra parte í c r n i u l a m o s vo-
tos por el completo restablecimien-
l to del querido Don Nemesio. 
R E F O R M A S 
Muy notables reformari han sido 
¡ l levadas a cabo en el elegante esta-
1 blecimiento de a r t í c u l o s para caballe-
! ros " L o s Bobos de Moda", del pres-
i tigioso comerciante Don E v a r i s t o Ma-
i g a d á n . 
1 Consisten é s t a s en do<3 nuevas v i -
j drieras de elegante factura, donde 
i han empezado a exhibirlo los ú l f l m o s 
¡ y m á s originales modelos de la tem-
porada. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r Ma-
g a d á n . q u e as í contribuye al embelle-
cimiento comercial de esta v i l la . 
Danie l C U E V A S 
Ñ O M P E R S O Ñ A L E S 
L a G u e r r a s e A c a b a 
e n u n a c a s a , c u a n d o t o d o s s a b o r e a n los r i c o s d u l c e s , h e l a d o s o 
r e f r e s c o s d e " L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
C4080 
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A L A S Q U E D E S E A N C O R T A R B I E N 
L l e g ó e s t a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
D E S A G U A L A G R A N D E 
¿ Q u i e r e usted saber por q u é no 
corta bien? ¿ Q u i e r e saber por q u é 
echa a perder tantas te las? 
Pues usted fracasa en l a cortura, 
porque no (hace uso de un buen ma-
n i q u í . 
L e garant izamos que si se compra 
un mlaniquí en el " B a z a r I n g l é s " , 
Avenida de I t a l i a y San Miguel , po-
I d r á cortar correctamente h a s t a el 
' m á s d i f í c i l t ra je de calle o de no-
|che. 
L o s m a n i q u í e s que vende el " B a -
zar I n g l é s " , Aven ida de I t a l i a y San 
Miguel , son m a g n í f i c o s . Todos fabri-
cados especialmente para las moda^ 
de este a ñ o . L o s hay fijos y de ex-
t e n s i ó n y su precio es sumamente 
reducido. 
E l dinero que se emplea en un 
buen m a n i q u í se aprovecha mucho. 
Con él se consiguen muy buenos aho-
rros . L a s mismas fami l ias conside-
r a n hoy a l m a n i q u í tan necesario 
como l a m á q u i n a de cotíer. 
V a y a cuanto antes a l " B a z a r I n -
g l é s " , Aven ida de I t a l i a y San Mi-
guel, y seleccione un buen mani -
quí . S iga nuestro consejo, que en su 
v ida lo han dado otro m á s desintere-
sado y conveniente para u s t e d . . . 
1-t 10 
V L U E R O S D I S T I X G l I D O S 
E n el vapor "Holsat ia" , que aban-
dona hoy la r a d a habanera, han to-
mado pasaje los s e ñ o r e s Manuel B a n -
go y J o s é M a r t í n e z , c o n d u e ñ o s de 
las renombradas tiendas " L a B le -
gante" y " L a Elegante de Neptuno". 
V i s i t a r á n estos s e ñ o r e s los p r i n r i -
1" pales centros fabriles, en donde ad-q u i r i r á n l a ú l t i m a s novedades para los referidos establecimientos. U n v iaje feliz les deseamos a tan I distinguidos v i a j e r o s . 
M u r i e r o n l a s E s p i n i l l a s ! 
S i quiere combatir con éx i to las 
feas y molestas espinillas, use A in-
superable J A B O N M E D I C I N A L 7 D E 
T O C A D O R D E S A L E S D E A G U A 
D E C A R A B A Ñ A . 
Usando este delicioso y excelente 
J a b ó n se verá usted libre, no s ó l o de 
las espinillas, sino de toda cla?e de 
afecciones c u t á n e a s . 
Se vende el J a b ó n Sales de C a r a -
b a ñ a en droguer ías , farmacias y per-
fumer ías . 
c 4197 l t -10 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Por este tren que lego a su, hora 
vinieron de Cienfuegorf: 
Ale jandro M e n é n d e z y famil iares , 
.Juan Clemente Alvarez , J o s é Monas-
D E S P E N D I D A A L P . S U D U P E 
E l P. Sudupe, nuestro querido pá-
rroco, acaba de abandonarnos. 
S u quebrantada sa lud y sus de-
seos de ingresar en un convento. 
terio; de C á r d e n a s el pagador de loa j a l l á en las sagradas t ierras de Je-
F e r r o c a r r i l e s Unidos, Enr ique G u a r - ! r u e a l é n , lo han obligado a de jar es-
dado; Centra l " G u i p ú z c o a " , R a m ó n j ta su quer ida parroquia , que du-
B u r r u c h a g a ; J a g ü e y Grande, Antonio rante un lustro supo de sus bonda-
ü r d ó ñ e z . 
L A S O C I E D A D E S T U D I A N T I L C O N -
C E P C I O N A R E N A L 
M a ñ a n a , domingo. i rán a San 
F r a n c i s c o de P a u l a en tres coches 
des y de sus ejemplares virtudes, con 
lo CUÍII g a n ó no pocas a lmas para la 
Ig les ia C a t ó l i c a . 
S u part ida h a sido hondamente la -
mentada por esta sociedad, a la que 
agregados a l tren 527 unos 150 o 170 supo conquistar con su laudable obra 
n i ñ o s en e x c u r s i ó n . piadosa, y, desde el p ú l p i t o , con su 
T R E N A G U A N E palabra l lena de bondad y de dul-
Por este tren que l l e g ó a su hora ; zura , sabia consejera que supo 11c-
R í o el representante a ia C á m a r a Os- i var a todos, como de la mano, por 
car del Pino, y su s e ñ o r a Cuca U b i e - i l a senda del deber y do l a fe de 
ta, el jovencito Gustavo Ubieta; A Cristo . 
Taco Taco F r a n c i s c o S u á i e z ; A L o s i A sust i tuir a l P. Sudupe h a venido 
Palacios E d m u n d o F e r n á n d e z . ¡ precedido de una envidiable aureola 
T R E N D E C A I B A R I E N j de bondades y virtudes, el P . Orts . 
L legaron por este tren de Sagiva i que hasta ahora tuvo l a parroquia de 
la G r a n d e : J u a n Mina, E l o y M a r - j Fomento . 
g a ñ ó , el representante a la C á m a r a | p a r a solemnizar ambos aconteci-
t s n r i t l ú t Mazas. De C a i b a r i e n : e e ñ o - mjentoS( principalmente para despe-
ra Dulce Mar ía V i d a u n c t a e hijos . | d¡r aj p sudupe, el D r . V a l e n t í n Are-
T R E N C E N T R A L i nas A r m i ñ á n , p r e s t i g i ó o s Cabal lero 
Por este tren v in ieron: qUe tuvo ia m ¿ s franca y e s p o n t á -
De C a m a g ü o y : el -enador Adolfo nea acogida por aquel las personas 
S i lva , el representante a la C á m a r a de mag relieve moral de nuestra so-
Rafae l Padiernl , la s e ñ o r i t a Nata l ia 
de V a r o n a , J a v i e r de Zayas B a z á n , 
doctor Ji l l io M a r t í n e z D íaz , Aure l io 
ciedad, en su mayor parte Cabal leros 
fté C o l ó n . 
E l Siglo X X , el elegante y dlstin-
Collazo. J u a n L a v í n . Eugenio F e r - o hotel ^ cuenta é x i 
n á n d e z . Juan Baut i s ta Mena y B e r -
nardo T o t f i y famil iares . 
De Ciego dé A v i l a : Salvador C a p a - las finas a t e n c Í 0 n e s ^ su propieta 
i ellD I IXBXCfSi 
los banquetes que en él se ce lebran. ! 
por su e s m e r a d í s i m o servicio y por1 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y f ie i tat 
desde el m á s sencillo y barate 
a l m e j o r y m á s ex traord inar io , 
o o o 
Centros de me'a a r t í s t i c o s f 
originales para comidas y b a n -
quetes desde $3.00 en a d e l a n t a 
o o o 
Espec ia l idad en ofrendas f á -
nebres de C o r o n a s , C r u c e s , C o -
j ines , C o l u m n a s tronchadas, S u -
darios, etc. desde $5.00 a la m á s 
suntuosa. 
I b lanca. Fel ipe B a r ó n 
Antonio Rniz , Ignacio R i Tero y fami-
i l iares. 
De Santa C l a r a : C á n d i d o E c h a u n . 
De Santiago de C u b a : s e ñ o r a H é -
ría Avi la v iuda de M a r t í n e z . 
Del Centra l C u n a g u a : F e r n a n d o 
G a l á n . Petter Morales. 
De Puerto P a d r e : Gerardd P é r e z 
Cuello. 
C a c o c ú m : E m i l i o 
rio s e ñ o r E v a r i s t a Otero, f u é e l es- j 
cogido para este acto en el que una 
poema y una a l e g r í a iban unidas por 
igual s i m p a t í a ; pena, por el P. Su-> 
dure , que nos deja: y a l e g r í a por el I 
' P. Orts que nos l lega como conti- j 
nuador de la bri l lante obra d é aquel . | 
As i s t ieron las siguientes personas. | 
Pbros . F i d e l R u i z y Celestino D í a z 
s e ñ o r F r a n c i s c o G ó m e z , Presidente1 
del Casino E s p a ñ o l ; S e ñ o r J o s é M a - j 
J v m Duío lá . r^a G o n z á l e z ; Dr . V a l e n t í n Arenas 
s e ñ o r a C o n c e p c i ó n A l m i " ^ n : Dr- R u b s n B a d í a ; s e ñ o r • 
y fami' iares doctor K m i l i a n o V i d a u r e ; s e ñ o r F e r n a n d o ! 
niel F e r n á n d e z Ovando v s e ñ o r a . ; G o n z á l e z : sefl01 Miguel Ig les ias; se-: 
! V l \ J E R Q S Q U E S A L I E R O N A N O - i ñor CarIos V i l á : s e ñ o r Rafaol Asen-1 
p j j g ¡ c i ó . s e ñ o r Herminio P.li'sco; s e ñ o r 
Fueron* : J u a n G ó m e z ; s e ñ o r Pompil io Monte-
A l central C h a p a r r a . Mario M a r - ' r o ' Secretario del R o t a r y C l u b ; se-
t ín Menocal. í ior Antonio Corr ip io ; s e ñ o r Oscar j 
A l central E l l a : Gabrie l C a r r a n z a . ! : R e í ^ r í ' s t a , n : Fefl0r ^ a m ó n Gelabert ; 
A l Central J a r o n ú : doctor Jorge Por el "Hera ldo" y la "Coresponden-1 
, Alvarado v J o s é Garc ía del Campo. • ¡ c ja" ' >' el s e ñ o r Domingo P u i g ; y 
A S a n c t í S p í r i t u s : Manuel G a r c í a j Por ^ D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
Rubio. fl^e suscribe. 
A Ciego dé A v i l a : Prdro C a b a r g a , ' ' E l D r . Arenas f u é el encargado 
Del Centra l 
ü r o z c o . 
De Placetas: 
De H o l g u í n ; 
F e r n á n d e z Joy 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D v J I K R N Í A N ' O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : J .1858- - I -7029—I-79S7—r-3587 .—MARIAJÍAO 
K E M l ' i i M U S C A T A L O G O G R A T I S 
Benigno Pascua l . 
A Camagi ley: Abelardo J . A d á n , 
Delegado ferroviario a la C a j a de J u -
bilaciones. 
A Jat ibonico: Fernando R o d r í g u e z . 
A Santa C l a r a : doccor G a r c í a G u -
t i é r r e z , el representante a la C á m a -
r a Carlos Machado. 
de despedir a l P. Sudupe y de sa-
ludar a l nuevo p á r r o c o . 
E n breves y e l o c u o n t í s i m a s pala-
bras, con esa o r i g i n a ' i d a i en el de-
cir tan peculiar en é l , nuestro ora-
dor—como es l lamado el joven le-
trado desde su primer discurso en es-
ta V i l l a — m a n i f e s t ó a los presentes 1 
A Santiago de Cu'¡a: L u i s G a r - que signif icaba para t-sla sociedad la 
c ía y s e ñ o r a . despedida del P . Sudupe, la cual pier 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
De venta en toJas partes 
Perfumería Gal.-.Nl.a Jr iJ 
Re presentante General 
para Cuta: Bernardo Pardias. 
Apartado i(}22.-Hatana. 
I 
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eC O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
LAS P A L M A S , 16 de A b r i l . 
Í3n Canarias se han reconsti tuido los 
Ayuntamientos, con arreglo a l a nue-
va ley o estatuto municipal . Que trans-
forma completa.mente el r é g i m e n de las 
administraciones locaies. 
Mis lectores conoce rán en todo deta-
llo la leg is lac ión rec ién inaugurada y 
yo les di de el la un resumen en car-
tas anteriores. Su ap l icac ión a nuestra 
provincia, cuyas circunstancias tienen 
un c a r á c t e r especial, e s t á h a c i é n d o s e 
con el benep lác i to de todos, porque pro-
mete l a r e g e n e r a c i ó n de los Municipios . 
Los e m a n c i p a r á de las influencias ca-
ciquiles, les d a r á mayor personalidad 
y una completa a u t o n o m í a 
E l Ayuntamiento de Las Palmas, que 
sigue presidido por don Federico León, 
ha inaugurado su nueva era con res-
tricciones en los gastos, reformas en 
los presupuestos, y vastos planes de me-
joramiento urbano. En t re estos f i g u r a 
el de te rminar las obras del teatro, lar-
go tiempo suspendidas y ahora reno-
vadas. T a m b i é n parece que se afronta-
r á el problema de l a c o n s t r u c c i ó n ds 
una barriada para obreros, asunto ur -
gen t í s imo . 
B I Alcalde de Santa Cruz de ¿Tene-
r ime d imi t ió su cargo.fundando la re-
nuncia en l a imposibi l idad de atender-
lo debidamente. T a m b i é n aquel A y u n -
tamiento tiene grandes proyectos que 
realizar, y empieza a reconstituirse 
dentro de los moldes de l a ley re-
cientemente promulgada. Una de sus 
mayores preocupaciones es el fomento 
de la ensekanza, cuyo estado de aban-
dono en todo el Arch ip i é l ago nos aver-
güenza , y con har to mot ivo. 
Decía en una de mis acrtas prece-
dentes que la c i f ra de analfabetos acu-
y el teniente médico dón 'Wenceslao 
Perdomo Benltez, que r indieron en la 
c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
E n Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas se hacen muchos preparativos 
para las fiestas de p r imave ra que 
conmemoran l a conquista de una y 
o t ra Isla por E s p a ñ a , y la incorpura-
ción a la patria madre. 
Hay el p ropós i to de que este año ,los 
festejos excedan en bri l lantez a los 
de los a ñ o s anteriores. L a comis ión 
organizadora de los actos que han do 
celebrarse en Santa Cruz, ha recauda-
do por susc r ipc ión p ú b l i c a algunos m i -
les de pesetas e Inv i tó a l insigne Be-
navente para que v in ie ra a tomar par-
te en una solemnidad l i te rar ia . l i l 
i lus t re dramaturgo ha declinado la i n -
v i t ac ión por serle imposible aceptarla 
ahora; pero ha prometido venir a Te-
nerife en septiembre, con ocas ión de 
las fiestas de L a Laguna, para las que 
t a m b i é n ha sido Invitado. 
D E S D E E S P A Ñ A 
L A M A D R E D E L I D O L O 
H a M u e r t o e l F u n d a d o r E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O S E D I R I G E 
d e l a s T r i n i t a r i a s i P O R R A D I O A T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S 
E n la extrema pobreza y humildad 
PB que siempre viviera acaba de mo-
Madrid. Abril 13 
Apoyada en el antepecho de un ¡era tentador, no ya solo por los au-
pa'.co, fijos los ojoe tn la lumino- tures, sino también por los intér-
sa escena, qué pensará la sencilla pretes: Ofelia Nieto, ^ar la Gar, A l - 1 - J ™ ^ M / « / ^ 
mujer que desde el asiste al pasar de, bertir.a Ca&sanl, Agiinr,- Sarobe y' 
:;n cuento de magia? F l e t ó , . . . De Ofelia Vieto r a nada i 
Todo aquel lujo, tcde aquella ri- ^ede añadirse S u v 0 í v í u arte son ¡ sagro toda su « i s t e n c a a la candad 
americanas, que contra este la» 
sangre y de cultura nada pO(ir¿ 'j* 
' f l t r' r,r el decano de los canónigos de la l E ! general Primo de Rivera llegó difamación, esa difamación qUe * 
UM mi«r-j catedral de Madrid don Francisco ¡anoche a la Presidencia minutos an- presenta como retrógrados. CUa 08 
Asís Méndez. ¡tes de la hora señalada para su con- mas escuelas abrimos y múíi pro^ 
E r a un sacerdote modelo, que con-1 ferpncia por radiotelefonía. Igemos la cultura; que nos presenf 
E l micrófono se instaló en su des |como apestados, cuando no hay ^ 
queza, todo aquel irradiar de clari-
dades y todas aquellas mujeres—• 
princesas hermosísimas—por qué se 
dtsplepan, por qué ii\lgen, por qué | de F l e t a . . . crítica y público han 
se congregan allí? Y tila misma, la agotr-do ya los más detonantes diti 
escondida menestrala qu3 oyó hablar • rambos. En este festival de la Pren 
como de cosas irrea'-s de Reyes y sa .dejó el tenor que fuera como ma-
y „ t a i . 1 y a ]ü religión. ¡pacho oficial. 
^ y ? . : . r m T « T d A g S m 8 . r ! í l * l . n a . párroco de » BncaniacIftB.I Presenciaron 
litaciones en los hoteles de Q; Paña 
« .n^mtpnri ir los- ha(,e t^inta y nueve años, fundó la cuartillas los generales del Directo-|comü vienen a nsitar nuestra 
i»« se nacen lenguas .os entendidos, i nrHQM ^ I . / * , I * I » „ ^ . - r«f.r.Jrín con sus ayudantes y los emplea-.za artística y a gozar de la Orden de las Trinitarias para reco- rio 
ger y guardar jóvenes a quienes ex-1 dos de la casa, 
travió la vida, 
so su esperai 
y Dios premi( 
la lectura de las|para albergar a tantos extranjero, 
Que. 
Paz ^ 
'este país; que nos presentan' 
i. Falto de recursos, pu- Las personas ajenas, entre ellas'tiranos, cuando en plena dictad,,^ 
nza en la Providenciadlos representantes de la Prensa, pa-ly sin mas ley casi que la natural u 
Ti-.-^natex de semas v brocados deirantiai n r r ^ r >,ai.0,o0• V i™ -v ul  ó su fe dándole los me-isaron a otra habitación, donde esta-lvida. el trabajo y la hacienda '80B 
maniuesas v duques " cómo es q u e 1 í f £ £ S ? L ¿ ? dios ^ Baca' adelante su fundación, ba instalado un aparato receptor ; pe-1 protegidas y el p. nsamiento. ^ 
UmbSn está allí K S S S . Í S 5 df 1 ° ' ™ n I n . i ó n l ^ ( on la de una noble dama me-!ro no lograron oír el discurso con;sado con libertad cuando no ^ 
AH, en el t tro' Real, cumbre . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ n t ú ^ doña^ Mariana Allospp Man- claridad. a las personas sm p a r a r ^ desenfrí enfre,
la au- solo ascienden los elegidos ¡la ItnAfcrf» w "..-r f;^' n : lT' í( lue ' lueg0 fué y e* sor Maria- Terminada la lectura de las cuar-lnado. ni ante la majestad de la j,, 
v e n , asiste, c o n e i a u n a .es.nn.bra. | a pienso , . . . ovaciones ai.aban ^ ¿ S i r ^ S * ^ ^ U U ^ r J ^ ^ ^ T J ^ ^ da y los ojos atónitos a uno de esos espectáculos que jamás se olvidan. 
E i hijo de esta mujer se llama Mi-
sada por la e s t a d í s t i c a , no desciende Pedro M a r t é s . 
"La Juventud Republicana prepara un ! guel Fleta, el hombro que ha hecho 
e s p e c t á c u l o regional de bailes y esce-^ reVi/lr eu el Real tiempos de apo-
nas populares; «1 Salón F régo l i , una 
de sus amenas y br i l lantes fiestas t í -
picas tan afamadas. Se piensa igua l -
mente en hacer una p l a n t a c i ó n de á r -
boles, y por supuesto no f a l t a r á la 
indispensable corrida de toros. 
Esto, en Santa Cruz; en Las Palmas, 
u l t í m a s e el programa de ffestéjos a ba-
«e del concurso de varios elementos 
a r t í s t i c o s de la capital , entre o t ros la 
citada sociedad " F r é g o l i " y el Orfeón 
del " X I I de Enero". . 
—Dentro de breves d í a s l l ega rá a 
Las Palmas el h i d r o a v i ó n que remite 
la casa L a t e c o é r e para efectuar varias 
vuelos durante dichas fiestas de San 
tumulto clamoroso. En los silencios 
del noventa por ciento. As í se ha com-
probado con re l ac ión a los reclutas qug 
ingresan en los cuarteles. En l a t o t a l i -
E l aparato ha sido embalado en Se-
v i l l a . 
—En el vapor ing lés "Alba", de la l í -
dad, no mengua gran cosa. T yo pre- |nea Eider Dempster, que hizo encala 
gunto: ¿ q u é puede Esperarse de un 
pueblo sumido en la noche de la igno-
rancia? 
Hace pocos d í a s indicaba un per iód i -
co la conveniencia de establecer aqu í 
escuelas a l aire l ibre. Tema es é s t e 
que yo por m i par te he tratado repe-
tidas veces. L a dulzura inalterable de 
nuestro clima, p e r m i t i r í a el funciona-
miento de tales escuelas p e r i p a t é t i c a s , 
d u r a n t » la mayor parte del a ñ o . man-
t e n d r í a n la c o m u n i c a c i ó n del n iño con 
la naturaleza, maestra sin Igual , am-
p l i a r í a el aspecto objetivo d© l a tarea 
p e d a g ó g i c a y, en f i n , r e d u c i r í a consi-
derablemente los gastos de la ense-
ñanza. 
L a Idea debe r í a ser tomada muy en 
«erio. 
«—Bl̂  teniente coronel don Miguel Ga-
ya, hizo presidente de nuestro Cabil-
do, hizo renuncia de su puesto por ra-
tones de salud. 
Persona e s t i m a d í s i m a , de cualidades 
insuperables, se hizo acreedor al elogio 
püblloo, mientras p e r m a n e c i ó a l f ren-
te de la Corporación, y así se lo tes-
timoniaron BUS compañeros al despe-
dirlo, oonsignando en actas el senti-
miento do todos por su ausencia, y más 
por los motivos que se la impusieron, 
los cuales le obligaron t ambién a pedir 
•u retiro del ejército. 
F u é elegido para sustituirle ñon 
.Tnan B. González, a quien, apenas en 
pososlón del cargo, depuso el "Delega-
do del Gobierno, ignoro por qué cau-
sas. 
T s« n o m b r ó presidente a don Jo-
eé Agui lar . 
en el Puerto de La Luz, viajaban vein-
tiocho nativos de Nigeria (costa occi-
dental de A f r i c a ) , que concurren a la 
Expos ic ión Colonial de Ingla ter ra y va-
rios ejemplares de animales raros con 
el mismo destino. 
E l vapor h o l a n d é s "Orania". Mesa-
do de BuenoH Aires, ven í a t ambién He 
brevísimos estallaban c-n la sala vo 
cen que decían: 
—¡Viva tu madre: 
—¡Así se canta! 
teosls, de esas des 
ajenes, en que las gentes 
p'ian. sienten que 
so hs cierra la garg 
lai mr.nos para golpearías una con-i •—Que sea enjiorabuena, s e ñ o r a . . ! 
tra la otra en el colmo de la emo-i Cerca de ella algui . i recordaba los 
c ó n . i tíemi^os y los triunfjs de Gayarre. 
Dkv la leyenda popular que el, ^u . - l otro aragonés Je extracción po-
hoy insigne y aclamado 'Fleta era;brísiira que también escaló las cum-
uu humilde baturric» que acudía aib.-es del genio y de ia fama. Como 
los mercados zaragr>ranos llevando! hoy la madre de Fleta, ayer—un 
frescas cargas de jugosas hortalizas, j ayer muy lejano—el padre de Gaya-
Gví iz t en sus ires y venires de la ciu-1 rrc presenció en este mismo teatro— 
á b á A los huertos, empapándose envistiendo su calzón, *u faja y su cha -: 
espíritu en las grandezas del paisa- queta corta—las mismas inenarra 
del paseo del Obelisco, y desde en-|ria: 
tonces a la fecha la obra ha prospe-l "Primera vez que me veo 3nte el 
rado hasta poseer dos casas en Ma-1 aparato de maravilosa invencióu que 
drid y doce en provincias. '.ha de recoger mis palabras para di 
su mayor auge y protección; que n " 
presenta como militaristas, cuauj' 
el Ejército y la Marina ejercen UQ? 
actuación civil de purifreación y ej 
E n 1916 fundó el padre Méndez el 1 "Esta España tan amada de losido en apretado haz en el Ej-ército ^ 
Asilo de Portaceli, dedicado a reco-'que la conocen, tan calumniada de ¡los general^, a los oficiales y a lo, 
ger, a educar y a enseñar oficios a j los que la ignoran, porque a la absur- soldados; que nos presenta como 
los "golfos", en el cual ha realizado: ua leyenda negra de su crueldad y de .crueles, cuando más ampliamente 
una obra piadosa y social verdade-¡su ignorancia colaboran a menudo, ha ejercido la facultad real del per. 
remonte admirable. ¡¡vergüenza (|a decirlo!, algunos es ¡dón; aunque es cierto que 1© imper. 
E n él ha fallecido el santo varón ; pañoles, que por pasión, o soberbia, | donable no se libra de sancáón legaj 
que consagró su, vida entera a sem-jo por fatuidad de sabiduría, según ¡por rigurosa que sea. 
brar el bien y el amor a/sus seme-l ellos incomprendida, no vacilan rnte; ¿Para qué seguir? Conüaiuad con 
jantes. ha difamación y ultraje de la madre; fe, nobles españoles, que los extra. 














de L A P E S C A D E U N € £ - ^ 0 ^ ción por el murmujear de las aguas hoy tributan a Fleta. . . Y es que po 
del Ebro. y aprisionando en su gar- encima de todas las viesquindades y 
gantT silbos de mirlos y trinares de duelos de la v'da, alma humanal 
alondras, conociera el mozo hortela- percibe el paso dr lo divino en la! 
ro que también él llevaba un pájaro j extraordinaria hermoí-ura de una i 
en ei pecho. voz . . . D E S P U E S DE GRANDES E S F U E R -
Y unas veces bajo el sol de agosto Luego cuando en uno de-Ios pntre-jZOS SK < T ) \ S I G | T K l.A PESOA D E 
y otras bajo las ventiscas de noviem-¡ actos recibieron flores y obsequios j ' ' N C E T A C E O DK DTEZ M E T R O S 
bre, Fleta dejaba que este pajarillo; las cantantes. Fleta una lámina de P E L A R G O V ."í.OOO K I I Í O S D E P E S O 
33 esponjase, tendiese las alas y dos- pli.ta y un cesto de ol íveles fué a aro-
de los zarzales de l.t tierra se Jan-¡ mar e'. pa'co de lá •madre del artis-! B A R C E L O N A , abril 11.—En l i 
x m e a los cielos como flecha ds oh) ¡ ta rudo nad'é leer on SIVÍ ojos el' Playa de las Salinas de la Trinidad, 
no totalmente de pasajeros, en su mn-ÍQnc en su trayectoria cortara un sar- cenfuse revolar de v.is pensamientos i onefevada en el puerto de los Alfa-
yoría visitantes de la Exposici.'.n de 1 tal de granos musicales. [el asalto dulcísimo '1? SU? membran- núes, y a unn distancia de cinco nal-
Londres, abierta el primero del C J - No faltó al muchacho aragonés la z a s ? . . . E l niño nobvecito, el hogar ^latr de San Carlos OP la Rápita, ana-
rriente. | n.ano bendita que le tomó la suya recóndito, la vida no siempre ama- irec ió un enorme cetáceo. 
Dice "La Prensa" de Santa rruz: | para irlo enderezando hacia la glo-: M.». . . Más tarde e1 mocito entrcga-l E n toda la comarca se habla de 
"Se nos interesa recordar abara que | r a j que justo es confesarlo. saV'C a do a un mísero o f c i D . los sueños que la captura dií este enorme nez. 
el anterior presidente del Cabildo, don , sv, vtz con prisa i l encuentro del, v i po esbozaban en '.n borizontp im- nátucálés ('el país no recuer-
Domlngo Safazar, p r e s t ó la mejor acó-1 mancebo. preclFO, . . . y do róñente, un pájaro, dan haber visto jamás un ejemplar 
gida a la Utódabl) Idea de levantar un Antes de cantar r n M a d r -l. b¿ un ná.iaro maravillo^-) que atraviesa ¡ tan extraordinario, cuya piel es com-
onumento en esta i-apital, én bonor ¡ c i i r t : do en Aménca; ahí mismo han'los rr?res. hécWZA con sus can-1 p^etamente Ifsa y de un color gris 
; la América lat ina. Y a ú n se epée que i pt clldo constatar las .viblimidades d'-jto;: n la fortuna, que enamora a l^slohscuro p o r la espalda y la cabeza, 
se empezaron los primeros trabajos n 1 su voz. Y ahora en o-,ta temporal i multitudes y a la r i o n a . . . ivi ná- formando a lo largo de vientrr, que 
tal fin. dül JRcal , Fleta es el fdo'o: no'rbc a! jaro r uva^ al^s "traviesan P1 sol y R., de color blanco, una especie de 
Transcurrido alsrún tiempo, parece nochr se suceden los aplausos frené-1 of.rsrfu1 as de lumbres bai^n luego a plieene-s de tres centímetros de pro-
de esperanzas, cuna de hombres-1, de patriotismo en sus corjazones, ^ 
l cumbre en todos los tiempos y de incorporarán a la obra icomún 
T A l F l l T í r l í l A / f F T R l l Q mu;'eres tan be,las como buenas. tan amor' trabajo, cultura y •orden, a l» 
I I / E J 1 U 1 T 1 I J 1 I \ \ / 0 heroicas para el sacrificio como tier-
nas para el amor! 
"Quisiera qhe millones de seres 
oyeran y supieran de una vez para 
de 
El Cabildo anterior había acordado v 
é s t e v t i a cumpl i r el acuerdo, colocar 
l á p i d a s conmemorativas de la actua-
clén de los oficiales y soldados cana-
r ios en Marruecos, donde pelearon con 
b i z a r r í a y algunos murieron gloriosa-
mente. 
relegada al olvido la inic ia t iva 
teme que vaya a suceder con ella lo 
que con otras tantas que no lian pro-
gresado por a p a t í a de los encarcrados de 
l levarlas a fel iz t é r m i n o . 
Trasladamos el ruego al actn;;! pre-
sidente do' la Corporac ión , con obje-
to de que se. prosiga en el camino 
emprendido, cosa que agradeccr í i el p a í s 
dado el indudabW; renombre que adqui-
r i r á Tenerife cu las c a r i ñ o s a s t ierras 
de A m é r i c a " . 
—Ha llegado a Tenerife el nuevo Ca- i 
ticos los estruendosos vivas y las ex-
clamaciones irreprim bles de Jos en 
tnnaslas. Aver todavía la Asoomoión 
de la Prensa celebró un concierto a 
beneficio de .sus fondos; eí programa 
rozar su corazón d" midre V cuva 
praríranta "arce emitir las más her-
mopí"- mú.o'o-"s: 
— Para tí v ñor tf m i d r e mf i . . . ! 
M o m i o s V. l loro de Caba l . 
M E V A <tj?::.\ D I ; P E N I J I Í I C R B 
B U S T O E N M Á R -
M O L D E L R E Y 
¿as mujeres en los Ayuntamientos, 
Castellón. 1 l de abril.—Se han 
pitán General de Canarias don Tveop.<?-j l,0"6tituído los Ayuntamientos en to-
do Heredia, a c o m p a ñ a d o de sus ayudan-1 da la provincia. En Segorber. han 
tes. ¡entrado a formar parte del Con'-e-
— T a m b i é n ha pasado por sknta 0:17, l ío cuatro mujeres, y en Artnna oeu-
a bordo del vapor belga "Kllsabethvl-1 Pa la segunda Tenencia de alcaldía' ludio del insigue escultor Mariano 
lie'", un hi jo de los duques de Aosta " i la presidenta de una Sociedad obre-1 Beijlliure, para admirar la obra 
y sobrino del rey de I t a l i a , que v ia - j ra. maestra que representa el grupo del 
fundidad. L a cola forma dos aletas, 
v al golpear pobre el agua levanta-
ba olas de más de doce metros de 
altura. 
[ja h c a tieno rr.ás de un metro de 
niiprtur;' y ib mandíbula se halla do-
índa de una gran dentadura de púas 
blancas. E n el centro de la cabeza 
tiene u.i agujero, por el que lanza-
ba una gran columna de »urti« 
, liurn n r r o curioso debe hacerse 
1 notar que la espina dorsal del ce-
lácoo mide má.? dr 30 centímetros 
¡de diámetro. 
¡ Su p'esca dió lugar a una serie de 
Las personas que acudieron al e~-1':,í>^Gntes I116 Pueíle calificarse de 
'peHcula. 
Dos operarios de las salinas in 
Kntierro de Joscllto, pudieron ver 
Se enviaron a Africa instrumentos: otra bella obra, a la cual daba el 
ja con el t í t u l o de Concia de la Cis-
terna. 
Y Mr. Thys. político y financiero de | de música, completando con ellos autor loa últir.os toques 
Bruselas. 1 una orquesta, que por cierto se dió' Se trata de un busto en 
siempre que la más injusta imputa-
ción que se ha hecho a este pueblo 
es la de ingobernable, cuando es tan 
dócil y perspicaz, tan sagaz y Je 
buen sentido, que se gobierna solo, 
y ni muchos lustros de abdicaciones 
y claudicaciones del Poder público 
ante todas las audacias, violencias 
y desafueros de minorías sin otro am-
biente que la coacció^,. le han hecho 
perder el amor a sus tradiciones ni el 
respecto a sus autoridades, conservan-
do la fe en sus creencias, el amor 
a sus Reyes y la confianza en sus 
soldados, que aun con más derrotas 
que victorias en el último siglo, 
compensación histórica de otros de 
continuos triunfos, saben ofrecer 
generosamente sus vidas en empresas 
de honor y de lirismo y culminarían 
lo heroico si creyesen en peligro el 
patrio solar o su amada independen 
cia. 
"Loor a tí, pueblo español, que 
mereces todos los esfuerzos para ha-
certe grande y libre, que no lo eras 
abandonado en tus intereses vitales 
y tiranizado, por los que se impo-
nían por usurpadoras organizaciones 
ilegales de incontrastab'e fuerza 
"Ahora eres libre, y u á s lo vas a 
ser cuando libremente, y por expre-
sión de tu voluntad, soberana, mar-
ques los rumbos por donde quieres 
ir y designes los hombres que han 
de ser tu guía . 
" Y mientras tanto mantén tu fe 
y sostén tu ecuanimidad, que nadie 
que yo, acompañado de mis nobles 
y laboriosos compañeros del Directo-
rio militar, acompañado y asistido 
de vuestra confianza, os prometo lie-
—Se embarcaron para la P e n í n s u l i el | a conocer en el teatro de Tetuán eje-
peneral don Federicft Monteverd,-. rti:e 1 cutando la Marcha Real. También 
Dichas l á p i d a s se p o n d r á n en el cuar- jba cesado en el cargo de Gobernador j se han enviado a Marruecos dieci-
tel de Mata, alojamiento de las fuer- m i l i t a r de Gran Canaria, y e! ex-dipu-j seis a'íares. Dlilej! de medallarj, pe-
t e n t a r o n a c e r c á r s e l e en un bote, no ¡podrá Contra tí; hazte bueno, hazte 
logrando su objeto por las enormes cuito y trabaja, que 10 uno lleva lo 
otro; ama a la Humanidad, que ea 
concepto bárbaro el de creer que el 
extranjero es enemigo, y ama espe 
montañas de agua oue levantaba el 
cetáceo con la cola. E n vista de ello 
mármol lse acercaron en una embarcación ma-
zas de a r t i l l e r í a , y ep el de Ingenie-
ros, para perpetuar el he ro í smo de los 
soldados de uno y otro huerpo que su-
cumbieron en A f r i c a ; y en el hospi-
tal mi l i t a r , para rememorar el t r is te y 
honroso sacrificio del teniente de i n -
f a n t e r í a don Dionis io Ponce de I^ertn, 
M A D R I N A D E G U E R R A 
L a solicitan, en expresiva carta, 
Timoteo Valiente Sá-icnez quien es-
tá en Alhucemas, Ametrailadoras de 
tado don Rafael Guerra del Río 1 riódicos y libros 
—Desde L a Palma sísruense haciendo I Semanalmente oo.ítea el Patronato 
cestiones' en favor del indulto d - Jos -. poücillñri de "cine" y concede pre-
M a r t í n P^rez. autor d*l doble asosimt-¡ inio« de aplicación a los soldados 
to de Barlovento. |(|U^ a isien a la:í escuelas. Dichos 
¡premio,, fueron repartidos por pri-
rrancisco González oiaz.1 mera vez el día 5 de diciembre del i en la que el artista ha puesto graii 
laño anierior por S. ."VI. la Reina, y entusiasmo y .-.ariño. Pero lo que 
¡consisten en curtidas de Ahorro pos-1 más hay que adró tv i r en ella es el 
¡tal. que se les entregan al finalizar parecido; seguramente es uno do lo": 
de S. M; el Hty. de buen tamaño, Ivor- y después de grandes esfuerzos cialmente a los hijos de tus antepa-
que se destina a la nueva Embaja-1 libraron embrasrarle por el centro 
da de España en París. A su lado''''0!! una cuerda, arrastrándole a uno.? 
se encuentra el modelo en ye?o. per-lcien metros de la playa, donde que-
ter-tamente concluido, que a dj.stan- dó embarrancado a flor de agua 
cía casi ê confunde con el mármol. 
No hay que decir, hiendo quien es 
su autor, que el busto de Don Al-
fonso es una obra de arte notabilí-
sima, un gran acierto de ejecución. 
L A A D M I R A B L E L A -
B O R D E U N A S D A M A S 
el servicio militar. 
Como los directores de las eiicue-
j lae de los regimientos son los cape-
llanes, para hacer destacar la im-
¡ portancia social de éstos y su trans-
1 cendental misión en el Ejército, fué 
posición de Melilla. y los siguientes El Real Patronato a favor del sol. a ellos a quiem-r. S. M. hizo entre-
soldados del Batallón Expedicionario dudo español. ga de los premios para que de sus 
de Albuera número 26. Melilla: Hace tiempo viene desarrollando 1 manos los recibieran los soldados 
Joaquín Gatulla, Simón Ardería,: ra,1?ldamentp «lI labor patriótica es-jacto conmoveder ene se llevó a ca 
Magín Montegut, Juan Labradoi.ita importante institución, formada bo en presencia del capitán general 
Martín Bello y Enrique Piñol. estos por la Asociaciones de señoras de 
cincel de 
Después intentaron llevárselo a tie-
rra con la ayuda de dos caballerías, 
teniendo que desistir ante la impo-
sibilidad de moverlo. E n vista de ello 
nfili/aron una locomotora, no con-
siguiendo FU objeto, por romperse 
las amarras. Por fin. entre varios 
peleadores lo mataron a hachazos. 
L a carne era verditWeramente ex-
nuisita. y fué adquirida por los ve-
cinos de los >ieblos comarcanos. 
Su pero era de 5.000 kilos. 
(inco de la Compañía de Ametralla-
doras de Albuera número 26 y José 
Rubio y Antonio Vidal de la Segun-
da Compañía. 
Del Campamento de Tdferit. Me-
lilla. nos escriben los siguientes sol-
dados, asturianos todos, soliciando 
madrina también: 
Lujs Mejía Flores. Anacleto Fer-
mejores retratos que el 
Benlliiire ha producido. 
E l escultor, ante quien el Monar-
ca se dignó •'posar"' algunas veces.. 
ha sorprendido lodos los rasgos ca-l forman parte: la señora del general 
racterfsticos del Regio modelo y los ^abalza —capitán general que fué 
ha reproducido" maravillosamente.' de Valencia—. doña Ana Sanchiz de 
. dando al rostro una expresión de Montenegro, la señora de Gómez 
 tj n  i  ll  | manos los recibieran los soldados, realidad, de vida, que sorprende, y Acebo, que son. respectivamente, se-
un sello de nobleza que seduce. 
Bajo la frente an'-ha y despejada, 
parece que los c\o.s miran, expresan-
do un pensamiento. Contribuye al 
parecido el característico y fjno bi-
gote de Don Alfonso, con sus enhies-
sados que hoy pueblan las naciones 
varos rápidamente, para volver a res» 
tituiros el tesoro de vuestras liber. 
tades cuando no os las puedan se-, 
cuestras ni mixtificar lo que ahora 
fingen llorarlas, acaso más por ellos 
mismos que porque las crean perdí» 
das para vosotros. 
"Me es gratísimo difundir mi vô  
por medio de este aparato, de esta 
organismo de radio-difuaión, en que 
todo, desde el captador hasta los am-
plificadores, y la estación misma, 
es de construcción española, debida 
a un modesto y joven ingeniero, a 
don Antonio Castilla. 
" L a importancia que tendrá en un 
próximo porvenir la radio-difusión se* 
rá muy grande, sobre todo desde e| 
punto de vista de la cultura, hacien* 
do que la voz de la ciencia, que la vo| 
la humanidad y de las manifestacio-
nes del arte llegue a los rincones 
más apartados; y esto justifica la 
creciente afición que despierta hoy| 
en España, amante y propicia a des-
envolverse y a recibir bien todos loa 
progresos de la ciencia. 
"¡Salud, españoles! Aca«o hayafl 
sido demasiado largas mis palabras, 
para haber llamado y detenido vue*« 
tra atención; pero ellas están Inspi-
radas por el más puro amor a la Pa-
tria y por el más alto y elevado amo< 
a la Humanidad. 
"Saludo desde este aparato, com-
pendio y resumen de la ciencia mo-
derna, a todos aquellos extranjero^ 
que en estos momentos visitan a la; 
Patria española. A la hidalguía y a 
la nobleza de ellos mismos confío ei 
concepto que han de formar y el 
juicio que han de difundir de Espa-
ña al regresar a sus patrias, a las 
cuales envío un cariñoso 7 ardoroso 
saludo". 
U N M I L A G R O D E L 
C R I S T O D E L I M P I A S 
U n a joven p a r a l í t i c a , curada 
totalmente. 
SANTANDER. 11 de abril.—Co 
munican de Limpias que desde hace 
E L H A L L A Z G O D E U N 
P E O N C A M I N E R O 
ÜN M t f O Y C U A T R O B I L L E T E S D B 
M I L P E S E T A S E N U N A M A L F T * 
E n el pueblo de Los Palacios, Se-



























María, Inmaculada, Santiago, Santa 
Bárbara y damas de San Fernando, 
que dedican todos sus esfuerzos al 
fomento de la moral, cultura, pa-
triotismo y deportes del soldado es-
pañol. 
Para dar una idea de lo hecho 
de la región, del general gobernador 
y de todos los jefe? de la guarni-
i-ión de Madrid. 
En fin, se so^xlenen escuelas para 
los hijos de" I03 dargentos y subofl-itas guiar-. Sobre el busto cae el co-
cretaria y vicesecretarm, y*la mar-
nuesa de Villamagna, que ejerce el 
Secretariado de provincias. 
Figuran también como asociadas: 
la condesa del t'írove. por la Asocia-
ción de Santa Bárbara; la señora del 
general Marina, por la de la Inma 
cíales', concediendoc premios, y se llar de la Orden del Toisón de Oro, culada; la marquesa de Cavalcantl. 
ítliende con cariñosa solicitud toda; preciosamente labrado en el mármol 
n !cesidad de que las señoras de l a | Mariano Benlliure ha Invitado 
hasta ahora, diremos que desde los'Junta, en quienes alienta el más no- nuevamente a sus amistades para 
comienzos de! año 21 lleva regala-] ble patriotismo, tienen conocimien- que visiten su estudio y puedan ve: 
dos el Patronato a los cuarteles de to. | la nueva obra. 
Recientemente se han regalado las nán de la Vallina, Arcángel Vallina 1 la guarnición df- Madrid varios apa-
y Cando, Cristóbal Cabrera Díaz, Jo-tratos cinematográficos, bibüoteeas 
sé Ramón Ladrón de Guevara, Gui- recreativas —algunas de más de 
llermo Oñate Arisnavarrete y Pablo! cuatrocientos volúmenes—. equipos 
Ulloa del Castellar. ¡de "foot-ball". gramófonos, copas pa-
Del Batallón Expedicionario delira premios de juegos de "sport" 
Regimiento Infantería Pifncipe nú- |frohtón para el juego de nelota v 
mero 3 Melilla otros. 
por la de Santiago, y la señora de 
L e s Arcos, por las damas de San 
Fernando. Y prestan también su con-
(urso: la condesa de Romanones. du-
«uesa del Infantado. Seo de Urgel y 
Santa Elena; marquesas de Acapul-
co y de Altamira; condesa de Santa 
unos días viene recibiendo aquella I dúo una maleta que contenía un ni-
parroquia multitud de cartas de una " 
determinada región alemana, en la<? 
cuales se solicita el envío de estam-
pas y cruces que hayan sido puestas 
en contacto con la imagen del mila-
groso Santo Cristo de la Agonía. 
imágenes de los Santos Patronos deltiago y Damas de San Fernando, y 
las Armas a la igiesia castrense de continúa la costumbre de honrar en ¡Ana; marquesa de Castelar; señoras 
Carabanchel. 'determinadas fechas a los Santos j viudas de Despujols. de Ochoa y de 
L a obra, como ya hemos dicho, esj Patronos de cada una de las Armaii ¡ González de la Riva; condesa de 
la reunión de las Asociaciones que1 del Ejército, habiéndose fundido eu |Aybar; marquesa de Santa Cruz de 
untes se llamaban Archicofradías de una Junta central, cuya presidenta es i Kivadul la; señoritas de Aspe, Roca-
Santa Bárbara, la Inmaculada, San-lia baronesa de Patraix, y de la que.moras y otras. 
Obedece esta insistente demanda 
al hecho de haberse registrado una 
cura milagrosa por intercesión del 
famoso Cristo en una joven, llama-
da Matilde Stegmuller. 
Esta muchacha, que habita en el 
pueblo de Roth Wieslach (Badvm). 
hacía cinco años que era víctima dé 
una parálisis genoral. y el pasado 
Miércoles de Ceniza sanó totalmento 
de la dolencia que la aquejaba. 
L a noticia del milagro se ha ex-
tendido rápidamente por toda la co-
marca, y muchísimos sacerdotes i,e 
dirigen a su colega de Limpias, pi-
diéndole imágenes del Santo Cristo 
para atender a la? demandas de sus 
feligreses. 
ño recién nacido, que parece fu* 
abandonado en la carretera por un 
caballero que viajaba en automóvil. 
E l que encontró la maleta, al ver su 
contenido la abandonó, a tiempo que 
pasaba por aquel lugar un peón ca-
minero, que recogió el niño y se lo 
llevó a su mujer para que le ama' 
mantara. 
Cuando la mujer del peón camiw 
ro removió las ropas que contení» 
la maleta, encontró entre ellas cua» 
tro billetes de 1,000 pesetas y »na 
esquela en la que se decía que tas 
pronto como se terminase dicha can-
tidad se anunciara en los periódico* 
el nombre de la persona que se hu« 
biera hecho cargo de la criatura. 
Al divulgarse por el pueblo la no* 
ticia, el individuo que encontró prl* 
meramente la maleta reclamó al ra* 
minero la entrega del niño y de l*9 
4,000 pesetas. A esta pretensión 






E L D E C R E T O D E 
Y R E M P L A Z O 
R E C L U T A M I E N T O 
D E L E J E R C I T O 
C O N C U S I O N 
zo indebidamente excluido o bene-
ficiado con H prórroga hubiera te-
nido alguna participación en el de-
lito, cumplirá, además, en un Cuer-
po disciplinarlo, el tiempo de su 
servicio, sin que pueda eximirse de 
el por ningún concepto. 
L ) E l mozo que hubiera tenido 
alguna participación en el delito que 
produjo su indebida exclusión del 
servicio, o la concesión de prórroga 
sin verdodera causa, sin perjuicio 
óe las penas que deba sufrir, con-
forme al Código penal, cumplirá en 
un Cuerpo de disciplina todo el 
tiempo de aquél. 
L l ) Los culpables de la omisión 
fraudulenta de un mozo del alista-
miento, incurrirán en la pena de pri 
sión correccional y multo, que po-
drá llegar hasta 1.500 pesetas por 
cada soldado que a consecuencia de 
la omisión haya dado de menos el 
Municipio donde ésta se hubiese co-
metido. 
M) Los facultativos que incu-
rran en la responsabilidad que es-
tablece el artículo 323 del Código 
penal, serán considerados como fun 
cionarios públicos, imponiéndoseles 
'a pena en su grado máximo. 
N ) Todos los actos que alteren 
la verdad y exactitud de las opera-
ciones del reemplazo, se castigarán 
con la pena de prisión correccional, 
conforme al Código penal ordinario. 
O) Los individuos sujetos al ser-
vicio militar y que contravinieren 
lo dispuesto para contraer matrimo-
nio, incurrirán en las penas que 
marca el Código de Justicia MPl-
tar; y los que dején de pasar !u 
revista militar anual, viajen o cam-
bien de residencia sin dar el deb'do 
conocimiento, serán costigados ¿ion 
una multa d3 2? a 250 pesetas, en 
la orimera falta, de 50 a 500 en Ja 
segunda y de 100 a 1.000 en .03 
demj'S casos, sufriendo la , priáiór. 
subsMaria que corresponda si re -
sulbas.t insolventes. 
P) Les dueños. Directores. Ge-
rfentea o Administradores de Empre-
sas o Sociedades que tengan contra-
to coa el Estado, la provincia o | 
Municipio, si admiten a su léryicio 
individuos que no se encuentren, 
con relación al servicio militar, en 
las condiciones legales correspon-! 
dientes a su edad, incurrirán en lo I 
multa de 50 a 1.000 pesetas por ca-
da individuo colocado, y las Empre-
sas de navegación españolas que les 
den destino o los embarquen como 
pasajeros para salir de España, se-
rán multados con 1.000 pesetas la 
primera vez y con Í̂ OOO en caso de 
reincidencia, sufriendo la prisión 
subsidaria correspondiente en caso 
de Insolvencia, los Directores o Ge-
rentes de las mismas. 
Q) Quedará en absoluto prohibi-
da la formación y funcionamiento 
de Sociedades o Empresas cualquie-
ra que sea su forma, que aseguren 
a los reclutas la obtención de dis-
pensas o ventajas para el servicio 
militar. Los que a pesar de esta pro 
hibición constituyan Sociedades o 
Empresas destinadas a tal objeto. 
pagarán una multa de 5.000 pese-1 
tas. incautándose el Estado de las 
cantidad'3^ percibidas, sin perjuicio! 
de las otras responsabilidades a! 
que hubiere» lugar. Los mozos que 
acudan a estas Sociedades, a d e m á s 
de perder la cantidad que hubiesen 
abonado a la misma, no disfrutarán 
dispensa alguna ni licencia de nin-
guna clase. 
R ) Los que con algún motivo o 
pretexto omitan, retrasen o impi-
dan el curso o efecto de las órde-
nes emanadas de la Autoridad com-
petente para el llamamiento o con-
centración de los mozos en caja o 
de reclutas y soldados en los pun-
tos a que fueren citados por sus je-
fes; los que de algún modo dificul-
tasep el cumplimiento de dichas ór-
denes en perjuicio de tercero o del 
servicio público, y los que no las 
notifiquen individualmente a los in-
teresados, teniendo el deber y la 
posibilidai', incurrirán en las penas 
de prisión correccional en toda su 
extensión e inhabilitación es-pecial 
temporal. ^ 
S) E l trempo para la instruc-
ción y tramitación de los expedien-
tes que se mencionan en este De-
creto-ley y en el Reglamento para 
su aplicación no excederá en nin-
gún caso de un mes. incurriendo las] 
Autoridades municipales en respon 
sabilidad cuando dejasen d>3 ulti-
marlos en este plazo, y en una mul-
ta de 50 a 250 pesetas por perso-
na, que Impondrá imprescindible-
mente el Gobernador de la provin-
cia a todos los funcionarios civiles 
qeu fueran culpables de la demora, 
y si la responsabilidad alcanza a las 1 
Juntas de Clasificación, la Autori-: 
dad militar correspondiente impon-
drá los correctivos que haya lugar 
a los militares responsables, a no 
ser que unos y otros justificaran 
cumplidamente la imposibilidad ma-
terial de haber terminado el expe-
diente en el plazo arriba indicado. 
T ) Los que perdieren la cartilla 
militar abonarán una multa de cin-
•o pesetas. 
U) Lo dispuesto en esta base se 
entienda sin perjuicio de las facul-
tades que las leyes conceden a las 
Autoridades administrativas para 
Imponer multas gubernativas por 
toda clase de infracciones que pue-
dan cometerse en cualquiera de las 
operaciones del reemplazo, y que no 
lleguen a constituir delito o falta 
que deba ser castigada con arreglo 
al Oódigo. 
V ) Las multas que procedan por 
faltas cometidas en el cumplimien-
to de la ley con fecha posterior al 
ingreso de los mozos en caja, corres-
ponde Imponerla a las Autoridades 
militares regionales. 
B A S E O K C I M O C U A R T A 
Cuadro fie inutilidados 
A ) E l cuadro de inutilidades se 
rá el que acompaña a esta sobe-
rana disposición, quedando determi-
nadas las situaciones a que pueda 
dar lugar su aplicación en la for-
ma siguiente: 
Primer^. Los individuos que pa-
dezcan enfermedades o defectos com 
prendidos en el grupo primero del 
referido cuadro se considerarán ex-
cluidos totalmente del servicio. 
Segundo. Los que sufran enfer-
medades comprendidas en el' gru-
po segunda serán declarados excluí 
dos temporales, pendientes de revi-
s ión. S¡ en el transcurso del tiem-
po que ésta dure, la enfermedad 
motiva dicha exclusión se modifi-
cara agravándose o mejorándose, 
i hasta resultar aquélla comprendi-
da en el grupo primero, o que el 
Individuo curase por completo, se-
I rá éste clasificado definitivamente, 
y si terminado el plazo de revisión 
el Individuo continuara en igual es-, 
tado, se le declarará excluido total-
mente del servicio. 
Tercero, Los que padezcan defeo 
tos comprendidos en el grupo terce-
ro, serán clasificados como útile« 
exclusivamente para la prestació» 
de servicios auxiliares. 
B) E l Gobiero quedará autorizado 
para revisar el cuadro de inutili-
dades cuando la práctica lo aconse-
je, previos los informes técnico» 
neceiarios. 
Articulo 2o . Las prescripción^ de 
osle Decreto-ley empezarán a (ll"2¡ 
plírse a partir del nUstaniicnfo de* 
reemplazo de 1925; también s° 
aplicarán a las incidencias de 1°* . 
reemplazos anteriores en la foro», 
que determine el Reglamento. 
Artículo 3o. E l Ministerio de •» 
Guerra quedará encargado de rc^ 
dactar y publicar el Reglamento P*' 
ra la ejecución de este Decreto-
Dado en Palacio a veintinueve a» 
Marzo de mil novecientos veint * 
cuatro. ^ 
ALFONSO. 
E l Presidente del Directorio MW-
tar, 






























A ^ T T N C I A N T E S 
A ^ . i n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y 
t e y - e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
; : i : : d e s u c o n v e n i e n c i a : i : : ] 
A 
A B A N I Q U E R I A S 
B A S T I D O R E S 
t M l j l c e e ^ r c ] é f 0 u o . A-31fifi_ 
C U B A . 
. c-TA AROx*"* ," 
D e s a m p a r a d o ^ a l ^ 
m ^ y S ^ J ^ ^ A ^ i A-T310 
' /<» W T A B R l A " , TTrqt i ía y 
1 * 0 * (*i.is , i a ra a u t o m ó v i l e s 
d*5 V . / r e l a 12. T e l f . A-T456. 




XcIÍTE DE L U B R I C A R 
^ e - «•r-SAS Oo. ( W e s t I n í v s s ) 
^ f o ' d e V e n í a s : T e l é f o n o A r;359 
feío. c S u í - i U d a d ^ T e l é f o n o M-93S1 
t B S T I N D I A o r t . Co 




ACEITES DE O L I V A 
"*í^(¡o v e x t r a - r e f i n a d o . 
^ . torios l o s e^t .- ibf-ecimlentoa 
P A C I D O S 
A-fl T E I i I - O . ñ P r o d u c t o s Q u í m i c o s . 
{ Je G ó m e z T l f . M -9Ó26 . 
;7cijSuLAD0RES E L E C T R I C O S 
4 ¿ r t t t r X i A D O B E S " E X I D E ' » . 
g g . ^ ^ . M - , 3 2 . . 
« « t T . l A R D " R l c c f r i c a l K n u i p m e n t Co. 
S n . ^ a l l a n ó -J.-.. T l f . - M - & 4 4 3 . _ 
I G Í N C I A S D E I N F O R M A C I O N 
rtB B B A D S T B F . K T OO. 
^ Tel f . A-SMÓO. , , 
V I C E N T E G O M E Z T Co. 
Ü a l l a h o , 'C T e l é f o n o A-6877 . 
G A R A Y B t m O Y Co. 
G l o r i a , 2, p o . C ienfuecoa . 
T e l é f o n o M-S914. 
B A U L E S Y MALETAS 
I A C A S A Q L ' E B A I i T O 
F á b r i c a de B a ú l e s y Male tas . 
H a b a n a 81. T e l é f o n o A-3973. 
B A U I - r . S Y V U k l t V i ñ É de todas c lases 
• f m e j o r e s pi•ecl>).-•. 
M b a 112. T e l f . A - í ü f O . 
c 
C A R T O N 
C E S A R I O G O N Z A T i B Z 
F a b r i c a n t e de ca jas d é c a r t ó n . 
F a u l a 44. T e l f . A-7982. H a b a n a . 
C A L Z A D O 
J O S E B U I i N E S E N O. 
F A b r i c a de Ca lzado p a r a c a b a l l e r o s . 
" I A I Fe" , P e ñ ó n - 2, Ce r ro . T e l f . 1-1350. 
C U B A N E E A T K E B 8i B E I i T i r G Co. 
F i b i ica de c o r r e a s . 
F a l g u e r a s . 31-1|2. T e l é f o d o A-5071. 
A G E N C I A S V A R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
F E B E O R O D R I G U E Z Y Co. 
F á b r i c a de jpamas de h ierro . 
M -nrique, 191. T e l é f o n o s A-5014. A-5015. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T R A N S F O R T E C O S T A N O R T E V U E I i 
T A A B A J O , 
de M a n u e l E c h e v a r r í a 
C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M-13C5. 
A N B R E S S A E Z . 
C a m i o n e s de A l q u i l e r . 
S e r v i c i o a G u a n a j a y . C i b a f i a y B a h í a 
H o n d a . 
M a i ó n . l e t r a I . T e l é f o n o M-7482. 
CANTERAS 
C A M O A Q U A R R Y Co . 
A l i e n & W i l k l n s o n . 
M a n z a n a de G ó m e z , 408 
T e l é f o n o A-6116. 
CORTINAS Y TOLDOS 
SrfL!?*SÜS*5f^6" Seco y R o d r í g u e z , 
f a b r i c a de cor t inas , toldos y encerados . 
T e n i e n t e R e y 104. T e l f . A-5847. 
" E A U N . r V E R S A l . " 
A . V R u y d l a z . 
F a b r l r c a n t e de to ldos , 
r a d o s 
G a l i a n o , 7. T e l é f o n o Á - U 3 3 1 
c o r t i n a s y enct-
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
C A S A V E R S A X E E S 
G a r c í a . V a l l e y C a 
Ncptuno. 24. T e l f . A-449S 
L A M A R I F O S A " de R o m e r o y «Gotera. 
L o c e r í a , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , etc. 
G a h a n o a6. T e l f . M-3(.00 
• E A B O M B A " 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " T r u e " 
R i e l a 83 y 83. T e l f s . A -3498 . M-9093 . 
D 
DESTILERIAS, ETC. 
C O M F A f i l A E Z C O R E R A B E C U B A . 
C e n t r o p r i v a d o : J e s ú s P e r e g r i n o , 36 
a l t o s . 
T e l é f o n o M -7971 
" C A F E E E A N E S » ' 
D e s t i l e r í a y r e f i n e r í a . 
I n f a n t a . 49. T e í é f o n o A-41.!)3. 
G 
C i A L L E T I C A S 
N A T I O N A E B I S C U I T C o . 
A v de B é l g i c a , 100. T e l é f o n o M-6190. 
" E A G L O R I A ' . . 
Solo . A r m a d a y Co 
I n f a n z ó n y A l o n s o . T e l é f o n o 1-2912. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" X X O M B E E S " , " S A E U T A R Y S " . 
F á b r i c a de r e f r e sc os . 
F a l g u e r a s , 12 a l 18. C e r r o . 
F á b r i c a y Depto de v e n t a : T e l f A^4625. 
D i r e c c i ó n y A d m o n . Te l f . A - 9 6 0 5 . 
" T H E C O C A - C O E A C o . " 
A l e j a n d r o R a m í r e z . 6. T e l é f o n o A-3005 
MODAS Y CONFECCIONES 
" E A F O C F E í** 
L o q u e desean p o r 10. é s t a lo d a p o r 5. 
G r a n l i q u i d a c i ó n . K e p t u n o 144. T . A -9913 
I S M A E L B E B N A B E U Y H N A S , 
Robes , M a n t e a u x . M o d a s . 
C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . T e l f . A-1B97. 
" E A M n c Z " S o m b r e r o s , lu to , b l a n c o s , 
c o l o r e s . U l t i m a s novedades , a Í 5 . 0 0 . 
I n d u s t r i a 112. T e l f . A - 3 7 4 9 . 
B A Z A R I N G L E S . 
R . C a m p a y Co . 
A g u i a r , 94 y 96 
T e l é f o n o s A-2450, A-8477. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l , 16 y 11. 
T e l é f o n o A 6 8 1 1 . 
PERFUMERIAS 
R E G A L ! C é s p e d e s 125 ( R e g l a ) 
T e l f . 1065. A p a r t a d o 436. H a b a H » 
T H B P A L M O L Z V B C o . 
L e c r . o r P é r e z . 98. T e l é f o n o M-107S. 
C U B A I N D U S T R I A L 
R E F I N I Ñ O Co. 
A m a r g u r a , . 28. T e l é f o n o M 
A L C O H O L A N B 
749 
GOMAS DE AUTOínOVILES 
M A R T I N E Z Y C A . S. en C . 
I n d u s t r i a y S. J o s é . T e l f . A - 7 3 1 0 , A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E S: R U B B E R Co." 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
T e l é f o n o s A 7042, M-2099. 
MOSAICOS 
H 
HARINA D E MAIZ 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San A n d r é s , 22, M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7393. 
DULCES 
T.A S E Y C E , A n d r é s C o g u l . 
B e l a s c o a í n 98-A, T e l f . A-607í>. 
HOTELES 
H C T E L P I . O R I B A . 
O i s u o y C u b a T e l é f o n o A -1131. 
• H O T E L R E G I N A . 
J o s é A l v a r e z . 
H a b i t a c i o n e s c o n c u a r t a de bafio. 
A g u i l a . 119. T e l f s . M -5955 y M-5956 
" L A L U Z ' » . 
G e r a r d o N ú ñ e z . 
L u z , 18 V í b o r a . T e l é f o n o I-424>. 
L A C U B A N A , F á b r i c a de m o s a i c o s . 
S a n F e l i p e y A t a r é s . T e l f . 1-1033. 
E A F L O R C U B A N A , 
D u l c e k y he l ados . S e r v i c i o s p a r a bodas 
y b a u t i z o s . G a l i a n o 96. T e l f . A - 4 2 8 4 . 
DEPOSITOS DE HIELO 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e T e l . A - 8 8 5 3 . 
S a n I g n a c i o y L u z . T e l f . M-7538 . 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
I m p o r t a d o r e s de m i m b r e s . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724, 
S. R . y C o n s u l a d o . T e l f . M-7063. 
B e l a s c o a í n 61 1|2, T e l f . M-9395. 
J . de l M . 303. T e l f . 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
M u e b l e s de todas c l a s e s . 
Neptuno 161. T e l f . M-3867. 
" E L B A Z A R " 
M a n u e l Aedo. 
Monte , 295. T e l é f o n o A - 3 0 7 Í , . 
" E L B I S E L » . 
F á b r i c a de espejos . 
1 S a l u d , 25 T e l é f o n o A-5453. 
Í J S T t E ' AN3P A N O L O - S W 1 3 3 
JÍÉHSED M I L 1 C :Co 
Éfentes de leche c o i u l e n s a d a . 
p e i l l y , 6. O f i c i n a y D e p ó s i t o . 
Teléfono M - 6 > J 1 . 
ZALDO Y M A R T I N E Z 
"en tes de la G e n e r a l E l e c t r i c Co 
Nueva Y o r k . 
0'ReiHy. '2ti y 2jí. H a b a n a . 
Tdffono A-.? 147. . • 
c o w -
d t 
AGENTES DE ADUANA 
CAftl-OS D E L A T O R R E . 
Aperné" de A d u a n a . 
Lojija., 536. T e l é f o n o A - 7 4 2 7 . 
AGRICULTURA 
F A V A N A P R U T C O M F A N Y 
T r ^ f o r e ^ "Bfest T r a f k l a y e r " y n r a d o s 
" L s Crosae". T e n i e n t e R e y 7. T . A - 8 4 o l . 
C a s A C A B T E R S, en C . 
( ' I V ' l l y r Cuba. T e l f . A -SSSS . 
AGUAS MINERALES 
"O/--.-- • • • * ' " f - • 
Agrna " L A C O T O R R A " . 
tac: Felipe, 4. T e l é f o n o A-256? 
A M A R O . 
M a n a n t i a l é s de " A m a r o " , 
^ f a , 137 T e l é f o n o M -3734. 
B9rr F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas m i n e r a l e s . 
Calsp'da de I n f a n ' a . 
Telé fonos A -5555, M-430S. 
CARBON Y LEÑA 
F E L L E Y A H n o s . 
C a r b o n e s minera l e s . 
O f i c i n a : B a n c o Nac ionn l , 201. 
T e l é f o n o s A 7843. A-1331. 
Depsto . C r i s t i n a , 3. ••• 
T e l é f o n o s A - £ v á l , A-2767 
R E B O L L A R Y Co, 
C a r b o n e s " T . K . " ' 
l e ñ a p a r a p a n a d e r í a . 
C a l z a p á de S a n M i g u e l del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-5023. 
P I D A N O S 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t e m a d e a n u n -
cios . S i u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l q u i e r g é -
nero q u e sea , o a d q u i r i r u n a m e i c a n c í a , e s t é o no a n u n c i a d a , d i r í -
j a s e a nosotros . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
' CARBURO 
A M E R I C A N T R A B 1 N G Co. O F C U B A N . 
C a r b u r o " S h a w i n i n g a n " . 
Obispo. 5 . T e l é f o n o s A-1118, A-1119 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S CO. 
W . B . R o w l a n d , Madager . 
B a n c o G a n a d a , : i 2 . T e l é f o n o A - 2 4 6 8 . 
A p a r t a d o 8 0 2 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a » . 
T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
PELETERIAS 
B R O A B W A Y . 
M . F e ü i á n d e z y C a . 
C a l z a d o de todas c l a s e s . 
B a ú l e s . M a l e t a s y M a l e t i n e s . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : M-5874, y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
R a f a e l M a r í a de L a b r a , 139. 
T e l é f o n o A - 8 9 3 9 . 
" L A S E G U N D A L I R A S S O R O " 
D i n e r o sobre toda c l a s e de v a l o r e s , m ó -
dico i n t e r é s . N e p t u n o 213. T e l f . A-8326. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
A n g e l M i r a n d a . 
Monte, 3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 0 2 7 , 
R 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C Se S A B I O 
S H O P . O b r a p í a . 110 T e l é f o n o M 7795. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R P A R I S . — A l t a s novedades 
M da G ó m e z T e l f . A - 4 5 8 3 . 
— ÍT 
F R A N C I S C O L O P E Z , 8 . en O. 
C a m i s e r í a y novedades . 
S a s t r e r í a , r o p a hecha , s o m b r e r e r í a . 
S a n R a f a e l 3 y 5. T e l f . A-3708, A-0423. 
y 
/AFORES 
C O M P A S E A T R A S A T L A N T I C A F B A J Í -
C E S A . 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1 0 9 9 , 
H U G O S T I N N E S L I N E 
L y k e s B r o s , I n c . A g e n t e s O e n e r a l e a 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-487S, 
L Y H E S B B O S , I N C . 
L o n j a 404. T e l f . M-6955, 
C O M P A S E A N A V I E R A B E C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r o p l c a r . 
O f i c i o s , 88 -A a l t o s . T e l f . M-4954. M-379S 
E L A D I O P . S A N T O S . G o l e t a s de C a -
botaje . T e l f s . A-3489, A - 2 3 W . 
M U N S O N S T E A M S H I P L I N E 
P i y M a r g a l l . 1. T e l f . M - 6 9 6 L 
J O S E M A R T A B E G U I R I S T A I N . 
V a p o r " S a g u a l a G r a n d e " . 
S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l f . M-5035. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
L I N E , I n . A m a r g u r a 32 . T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y M C . C O R M A C K S . A . 
L o n j a de l C o m e r c i o 527. T e l . M-5028 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 8 . A . 
S a n P e d r o 6. T e l f s . A-4730 . 
P . 8 U A R E Z Y CO~ 
S a n P e d r o 4. Depto . «. T e l é f o n o M-9122, 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
S. L . S A L M O N 
S o l a r e s en v e n t a . 
Ob i spo 50. T e l f . M-9494. 
C O t ' T P A S X A D E F O M E N T O B B C O -
J I M A R 
V e n t a de s o l a r e s . 
C u b a 48. T e l f . M - 3 2 2 « . 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . S . « a O. 
San I g n a c i o 29. T e l f . M-9094. 
J i p i j a p a s . T é j a n o s y P a j i l l a s . 
SEDERIAS 
" L A B O R L A " 
; C a s a e s p e c i a l p a r a a r t l c n l o s de b o r 3 a r . 




L A S U I Z A R E S E . B A R C E L O N A 
E n t o d a s l a s d u l c e r í a s . 
CEMENTOS 
R O T L T . A N T Y B O N B D . 
Plfifanclja y M a l o j a . 
T e l é f o n o A-3723 . 
O P C U B A . 
AGUA S A N M I G U E L . 
Madantiales de " S a n M i g u e l 
BaHos". 
VkfAa, 4. T e l é f o n o A 7627-
de lo: 
AOVA DK V I L A J I I G A 
Importadores: M. O r i o l . S. 
Obrapía 2 1 — . T e l f . A-2440 . 
e n C. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 1 
FABRICAS DE LICORES 
"liÁ V I Z C A Y A » ' . 
José A T e c h á b a l a , A-
Santa C l a r a . 2. T e l é f o n o A - 1 5 2 0 . 
ALPARGATAS 
"EL I R I S " 11-1437 O f i c i n a . 
Antonio A g u l l ó . T l f s . 11-2040 F á b r i c a . 
Municipio {,?. ^ l A - 7 7 5 7 L o n j a . 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
JOSE A M A R O 
Hospital, l . T e l é f o n o s M-6432, 
M ?787. 
AVES Y HUEVOS 
F A B I A N O C A N O . I m p o r t a d o r de H u e -
vos. M e r c a d o de C o l ó n 16 y 17. 
Jeléfono A -1392 . 
A M E R I C A N T R A D I N G Co 
C e m e n t o "At las" . 
Obispo, 5. T e l é f o n o A-1118. A-1119. 
D E C E M E N T O P O R -C i a . C U B A N A 
T L A N D . 
F a b r i c a n t e s , del cemento noc iona l 
" E l Morro"' 
O f i c i n a V i c e p r e s i d e n c l a . M. de 
• raer, -337. ) ^ '-'^ *" c 
Centro- privaxio: M. de G&rtiétr 334. 
T e l é f o n o M-G981 
D e p ó s i t o : Muel le de A t a r é s . T l f . A 9366. 
B A B I N A G A B A R C E -V A S A L L O , 
N A CO. 
A p a r a t o s y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a 
O b ^ p o y Bern- i za . T e l é f o n o A-S538 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
J o s é C I c e r a r o . 
I m á g e n e s y efectos de a l t a r e s 
O ' R e i l l y , 35. T e l é f o n o A-6561. 
" N U E S T R A S E S O R A D E B E L E N ' » . 
Seone y F e r n á n d e z . 
C o m p o s t e l a , 141. T e l é f o n o A-1638 
EFECTOS ELECTRICOS 
A M E R I C A N E L E C T R I C * R A D I O S H O P 
G f l . i O b r a p í a 110. A p a r t a d o 1057. T I . M-7795. 
A M E R I C A N K L E C T R I H 85 R A D I O S H O P 
• " G b r a p í a 110. A p a r t a d o 1057. T I . M-779o. 
i ^ » f j i . i 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manrana . de G ó m e z , 541. T e l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Of ic ios , 22. T e l é f o n o A - 8 8 é 2 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A J A S A . 
O ' R e i l l y , 11. T e l é f o n o -3064 
J 
JABON 
r**** » t u » 
" A G U L L Ó " 
A n t o n i o A g u l l ó . 
M u n i c i p i o 89. 
1-1437. O f i c i n a . 
1-2040, F á b r i c a 
A-7757, L o n j a 
J A B O N C A N D A D O 
C r u s e l l a s y C ía . , H a b a n a 
" L A L L A V E " . 
S a b a t é s . 
U n i v e r s i d a d , 20 T e l f s . A-3173, A 6944. 
Pues to , 128. L o n j a , A-7872. 
JOYERIAS 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
D e p ó s i t o " L a T r o p i c a l y ¿ " I v o l í " . 
P r í n c i p e 33. T e l f s . A -17?2 y M-3890. 
C A B E Z A D E F E R R O . 
L a mejor c e r v e z a c l a r a y negra . 
D e p ó s i t o : S a n F e l i p e . 4. 
T e l é f o n o s A-2568, 1-2736. 
" L A L L A V E " 
L a m e j o r c e r v e z a impor tada . 
R e n r -ientante F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
Obispo 4 112. T e l f s . A-3791. M - 1 0 4 Í . 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' » 
C a l z a d a Cosme B l a n c o H e r r e r a , a n t e s 
Pa la t ino . 
P a r a pedir c e r v e z a " T r o p l c a l , , . h ie lo y 
M a l t i n a " T í v o l i " . l l a m a r a l t e l é f o -
no 1-5261. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l : 1-2789 
F á b r i c a de B o t e l l a s : T e l é f o n o 1-136:) 
S e c r e t a r í a : H a b a n a . 86. T e r c e r piso. 
T e l é f o n o A 8942. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS B O R N N B R O T H E R S . 
F a b r i c a n t e s de a r e t e s y novedades 
J . B E L M O N T E 
E n c u a d e r n a d o r . 
C o m p o s t e l a , 10 i ; T e l é f o n o A-S151. 
" L A N A C I O N A L " . 
Ado l fo F e r n á n d e z 
Neptuno . 94. T e l é f o n o A-4403 
~ ENVASES 
M A R T I N A L O N S O , S en C . 
F á b r ' . - a de e n v a s e s de m a d e r a . 
T a m a r i n d o . 63. T e l é f o n o 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
S a n t o T o m á s . 5 . T e l é f o n o 1-1349. 
ESPONJAS 
C O M P A Ñ I A C U B A N A E X P O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n - de e sponjas . 
I n f a n t a . 38 T e l é f o n o 1-3803. 
AZAFRAN 
' F E R R E R . S . en C . 
« « P o r t a d o r e s de a z a f r á n . 
Jesas M a r t a 11 a l t o s . T e l f M-43C6 . 
AZUCARES 
C U B A N B O N D E D W A R K H O U > K S 
grades A l m a c e n e s de . A z ú c a r e s . 
j g g l a r 73. T e l f . .M-2003^ 
AZULEJOS 
^ I V A R E Z R I U S Y C A . 
• r i n c l p e 33. T ¿ l f s . M-3890 . A - 1 7 8 Í 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches p a r a b a u t i z o s , ent i erros , e tc 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D a m a s y L u z . T e l é f o n o s A-3003. A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de l u j o p a r a todo serv i c io . 
P r e c i o s * s i n c o m p e t « n c l a . 
Z a p a t a . 22 T e l é f o n o A-G123. ^ 
ESCOBAS 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
^tS?03*^ C I T Y B A N K O F N E W 
T W ; O f i c i n a C e n t r a l . 
*eieronos A - n e i . M-6913. 
o» ! , S u c u r s a l e s : 
C n i ; 0 8 ' 18 • T e l é f o n o M-7988. 
J;Uatro Caminos , P. V á r e l a , 650. M-4763. 
^allano. 102. T e l é f o n o M-52S8. 
» A 3 f c o D E L C A N A D A . 
Ar.V.! R o y a l B a n c k of Canad-a.) 
r iv .1" ' "5- O f i c i d a p r i n c i p a l , 
^ n t r o pr ivado: A-1134, A-1141 . 
j , . , S n c n r s a l e s 
« e i a s c o a í n , 61-112. T e l é f o n o M-7604. 
^ a i a n o 92. T e l é f o n o A 4314. 
y^I lano. 134. T e l é f o n o A - 2 6 1 2 . 
5J- «le G ó m e z . T e l é f o n o M-1723. 
Í l o n l * . 160. T e l é f o n o A-8490 
^onte, 337 T e l é f o n o M-7323 . 
? l u r a l l a . 52. T e l é f o n o s A-8765, A-0613 
k°nia Coro. T e l é f o n o s A-4104, M 7743. 
^rado, 123. T e l é f o n o M-5249. 
I f« 0- 78 T e l é f o n o M-5859. 
l i fa- 67- T e l é f o n o F - 1 3 6 1 . 
••esfla del Monte, 655. T e l é f o n o 1-3682. 
5 ^ * C O C O M E R C I A L D E C U B A . 
T l w / 1 * P r l n c l P a l : A g u i a r , 7 3 . 
t e l é f o n o s M-09C5. M 2585. 
(-., . S u c u r s a l e s 
' i . '^1?"0' 127- T e l é f o n o M-1739. 
^onte. 222. T e l é f o n o M-2507 
^ M E T R I O C O R D O B A Y C O M P A Ñ I A . 
o e u s c o a í n . 643 T e l é f o n o A-4850. 
S u c u r s a l e s 
eeiascoaTn, 4. T e l é f o n o M-5438 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . R A M O S Y C a . 
C o c i n a s N e w P r o c e s s p a r a G a s . E s t u -
"na . A l c o h o l y C a r b ó n . 
M á x i m o G ó m e z , 475. T e l é f o n o M-3523. 
A G O S T A Y H n o s . 
F á b r i c a de escobas 
M i s i ó n . 87. T e l é f o n o M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » . 
F r a n c i s c o D í a z M a r t í n e z . 
F á b r i c a s de escobas . 
S u á r e z . 101. T e l é f o n o M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. P o r t o V e r d u r a s . 
A g u a D u l c e , 15 y 15. T e l é f ( fno A-4071. 
COLCHONETAS 
G l A S C H Y R I B E R A 
f a b r i c a n t e s del c o l c h ó n L i f e . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . ,^-6724 
Tí y Consu lado . T e l f . M-<063. 
B e l a s c o a í n 61 112. T e l f . M-9395. 
J del M. 303. T ¿ l f . 1-5179. 
M u r a l l a 20 . T e l f . A - 8 8 8 6 . 
C U E R V O Y S O B R I N O S , J o y e r í a f i n a 
" L o n g i n e s " . " F i j o s como e l S o l ' . 
S. R a f a e l y A g u i l a . T e l f . A-2666. 
L A C A S A D E H I E R B O . 
H i e r r o & Co S. en C . 
Obispo , 08 T e l é f o n o A-2536. 
" M A R Z O " J o y e r í a f i n a . 
S i e m p r e lo m e j o r a precio m a s b a j o . 
G a l i a n o 88 A . T e l f . A - 9 5 7 1 . 
" E L G A L L O " . H a b a n a y O b r a p í a . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " C o m p o s -
t e l a 46, de Sandal io C i e n f u e g o s y C a . 
I m p o r t a d o r e s y f a b r i c a n t e s . T I . A 2738. 
o 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O V I Z O S O Y Cop 
L a m p a r i l l a 4. T e l é f o n o M-7921 
C U B A N T R A D I N G CO. 
E d i f i c i o B a r r a q u é 
A m a r g u r a . 32. T e l a . A-1121 a l A 1 1 2 « . 
D e p a r t a m e n t o s de c o m p r a s , A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E B «5 T Y F B C o . 
P a p e l e r í a 
O ' R e i l l y . 46 . T e l é f o n o A - 1 1 6 7 . 
PLANTAS ELECTRICAS 
P l a n t a s E l é c t r i c a s " W e s t e r n E l e c t r i c " . 
B o m b a s p a r a a g u a m a r c a " P a u l " . 
A m e r i c a n E l e c t r i c & R a d i o Shop. 
O b r a p í a 110. A p d o . 1057. T e l . M-7795. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
A r s e n l o B a r t o l o m é . 
S a n R a f a e l . 1-112. T e l é f o n o M-3995. 
LIBRERIAS 
" W I L S O N " 
S a n t o s A l v a r a d o y Co. 
Ob i spo 52. T e l f . A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
Obispo, 132. T e l é f o n o A - 7 ' 14. 
FERRETERIA! 
"MON s E R R A T E " 
O ' R e i l l y y M o n s e r r a t e . T e l f . A-3113. 
M 
MADERAS Y BARROS 
J M . F E R N A N D E Z Y C í a . 8 . en C . 
Monte 363. T a l l e r de C a j i g a T . A-3655 . 
M a d e r a s , v igas , c a b i l l a s y t e j a s p l a n a s . 
Q U E 8 A D A Y B a o s . 
C a l z a d a de C o n c h a 34. T e l f . 1-1187. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
C í a , N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de c o n s e r v a s 
Monte. 26. T e ' - é f o n o M-43a7 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
N I C O L A S D E C A R D E N A S „ , . „ 
P o m o r o >' vendo c a s a s en el V e d a d o > 
D i n e r o en h ipotecas en todas V í b o r a . 
fo mas 
J . H E N R Y S T E I N H A R T C O . 
C u b a , 12. T e l f . A-2366. 
FIANZAS 
C O M P A f t I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S . 
B a n c o N a c i o n a l , 313. T e l é f o n o s M-924S. 
M-5152, M-690I . 
S e p u r o s y p ignorac iones : H a b a n a 89 
T e l é f o n o A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X " 
MAQUINARIA 
B A S T F R R E C H E A H N O S . 
C a l d e r a s . B o m b a s . Motores . R o m a n a s , & 
L a m p a r i l l a 9. T e l f . A-2950. 
M . A B U E N O & C o . 
M u r a l l a , 40. T e l é f o n o s A-8652, A-8659. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E B S A L M U S I O C O . 
P l a n o s , a u t o - p l a n o s y v i t r o l a s V í c t o r , 
a l contado y a p lazos . R o l l o s y dlocos 
" V í c t o r " . S a n R a f a e l L T e l f . A-2930 . 
V d a . D E C A R R E R A S Y Co . 
P r a d o . 119. T e l é f o n o A-3462. 
D e p t o . A g u a c a t e , 53. T e l é f o n o M-3294. 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P E Z , B U I Z A C o . 
P u e s t o s . 101 y 102 . 
T e l é f o n o A - 8 3 8 8 . 
S U C B S O B E S D E J U A N L O B E D O 
Pues to , 84 . 
T e l é f o n o A-6461 . . 
E N B I Q U B B . M A B G A B T T Y C a . 
P u e s t o , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 7 . 
M O R R I S Y C O M P A « X A -
P u e s t o , 289. 
T e l é f o n o A 4 4 6 1 , 
M U Ñ E E Y C o 
P u e s t o , 44 . 
T e l é f o n o M-5P57 . 
M A N U E L M U Ñ O Z Y Co . 
P u e s t o , 288. 
T e l é f o n o M-1330 . 
M A Z I U O N A Z A B A X u 
P u e s t o . 47 . 
T e l é f o n o A - 8 9 0 4 . 
E U S E 3 I O O R T T Z Y T O B B X 8 . 
P u e s t o , 8 . 
T e l é f o n o A - 7 8 6 2 . 
R P A L A C I O Y OO. ^ 
P u e s t o . 160. 
T e l é f o n o A - 2 9 5 1 . 
P E R E Z Y P R I E T O . 
P u e s t o . 26 . 
T e l é f o n o A - 1 4 5 C . 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A B A . 
O ' R e i l l y 60. T e l f . M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A G A S " B e a l F á b r i c a d a T a b a c o s 
C i f u e n t e s , Pego y C í a . 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f , A-37e0. 
J O S E O E N E B . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s 7 C i g a r r o s . M o n -
te, 7. 
T e l é f o n o M-2225. , 
H E N R Y C L A Y A B D B O C J C fc C o . L t d . 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Off ices , Z u l u e -
t a 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" C A E A Ñ A S Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , JO., 
T e l é f o n o A-2114. , > j 
" L A C O R O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , R e i n a 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 . 
" J . S U A R E Z M U R I A S » ' . 
F á b r i c a de T a b a c o s , C o n c e p c i ó n d « l a 
V a l l a 6, 
T e l é f o n o A 3063. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - F O B E S 
R e p r e s e n t a n t e Josfi A , R l u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-1783 y M-889C. 
VIVERES FINOS 
" E L A G U I L A " de I b á f t e z y C í a 
C a s a e s p e c i a l en pedidos p a r a f a m i l i a » 
A g u i l a y Neptuno . T e l l . M-1717 M - 7 7 W 
N I C O L A S M E R I N O , 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A - 2 S 5 0 . 
V i n o s l i cores , acei te , a c e i t u n a s , raante-
q u i n a y j a b ó n de C a s t i l l a 
C A S A B B C A L T . I m p o r t a d o r a de c h a m -
pagnes , l i c o r e s , v i n o s y v í v e r e s f inos 
Obispo 4 1|2. T e l f s . M-1049. A - 3 7 9 L ' 
I 
H . S A N C H E Z Y C A . 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A-4746 . M-2023, A-5251, 
" E l B o s t o n . 
C A S A 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
A L V A R E Z T B L A N C O . 
E g i d o 69. 
T e l é f o n o A-8749, 
A L O N S O L A Y Y C O M P 
J . de l M o n t e S44. 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-234e , M-2881. A-5958. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l A n g e l " , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-8650 . 
J U A N B A D U E L L T 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757 . 
C O . 
A M E R I C A N C O M E R C I A L C o . 
M á q u i n a s e x t r a n j e r a s p a r a i n s t a l a d o - 1 P I Ñ A N Y C O M P A Ñ I A , 
nes I n d u s t r i a l e s . Obispo 59 . T . M-2628 | Pues to , 80 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 9 , . 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S I n c . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de m a q u i -
n a r i a 
S a n Pedso . 4. E d i f i c i o S u á r e z . T e l é -
fono M-6908. 
Negoc ios sobre c a ñ a y a z ú c a r e s ¡ C a r v a l l o y M a r t í n . 
b u b a 5 9 . T e l f . M - 3 0 3 0 . 
CORDONERIAS 
« E L A D O R N O " . 
S a n J o s é . 12 . T e l é f o n o M-2135. 
I C a r l o s I I I . 26 y 28. 
E s t a b l e c i d o en 1830. T e l é f o n o s A-4347. 
A-2164, A-9828. 
De noche: T e l é T o n o A - 0 1 6 1 , 
R K N K B L R N D E S Y C O , 
B o m b a s . Motores . H e r r a m i e n t a s de c a r -
pintero, etc. 
C u b a 64 . T e l f s . A - 2 1 5 1 A - 2 1 5 2 . 
CORONAS FUNEBRES 
C O R O N A S F U N E B R E S _ 
R o s & Co S o l . ' 0 . T e l é f o n o A-5171 
CORSETERIAS 
FRUTAS 
A N O N D E L P R A D O , — P . 
¡ T e l f s . M-5141 y A - 7309. 
I E s p e c i a l i d a d en f r u t a s y 
G r a n s a l ó n p a r a f a m i l i a s 
de M a r t í 110 
h e l a d o a 
" E L B I E N " . 
R o s a r l o de D u b r o c a 
F a j is . Neptuno. 155. T e l é f o n o A - 8 Í 1 6 . 
" K I N O N " . 
F á b r i c a de corse t s . 
k «e l Moiite e s q u ^ T o y ^ T e l é f . 1-3208. ' S a n Migue l , 179. T e l é f o n o A-3904. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
P o m p a s f ú n e b r e s . 
S a n Migue l , 63. T e l é f o n o A-4348 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
P o m p a s F ú n e b r e s . No e s t á en e l t r u s t 
L a m p a r i l l a ICO. T e l f . M - ¿ 1 2 2 . 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
M á q u i n a de s u m a r y c a l c u l a r . 
C o m p o s t e l a , 57 T e l é f o n o A-9356. 
" M O N B O E " . L a m e j o r m á q u i n a de su -
m a r y c a l c u l a r . C. E. S t e v e n s . 
H a b a n a , 77. T e l f . A-2800 . 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
S i n g e r S o w i n g M a c h i n o Co. 
M á q u i n a s p a r a coser. 
G e r e n c i a G e n e r a l : B a n c o G ó m e z Men-2-
T e l é f o n o A - 1 3 1 3 . 
A g e n c i a s : Obispo, 91. T e l é f o n o A-2824 . 
B e l a s c o a í n . 36. T e l é f o n o A - 8 2 7 3 , 
M o n t e , 443 T e l é f o n o A-2379 , 
P I T A H E R M A N O S . 
P u e s t o s . 77 y 7 8 . 
T e l é f o n o A 2758. 
R A M O S , L A B B E A Y C O M F A Ñ U 
P u e s t o . 152 . 
T e l é f o n o A - 7 4 7 » . 
R E B O R E D O Y H n o s . 
P u e s t o . 69 . 
T e l é f o n o M - 6 0 4 7 . 
" S A B A T E S ' » . 
Pues to ; 128. 
T e l é f o n o A - 7 8 7 2 . 
S A N T E I R O Y C O M P A Ñ I A . 
P u e s t o , 43 . 
T e l é f o n o A - 8 2 3 0 . 
R S U A R E Z Y C O M P A Ñ I A . 
P u e s t o . 85. 
T e l é f o n o A - 7 8 6 0 , 
S W I F T A N D C o . 
Puesto . 245. 
T e l é f o n o A - 3 9 8 5 . 
T A U L E R , S A N C H E Z Y Co . 
L o n j a . 
T e l é f o n o A.-4394, 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A B I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a p r e c i o s s i n competenc ia . 
Monte 272, T e l f , A - 9 8 2 L 
M , A B E L L A Y C o . 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A - 2 5 0 6 . 
A T X A L A Y C o . 
C o r r a l e i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - Í 0 8 7 . 
A L O N S O , G A R C I A Y 0% 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A - 1 9 6 2 . 
R A B O N A R G U E L L E S . 
L e a l t a d . 122. 
T e l é f o n o M-6290 . 
W . A R M B R E C H T Y C o . 
A m i s t a d . 1^0. 
T e l é f o n o A - 7 3 0 3 . 
T O M A S B E N I T E Z . 
Monte, 15 . 
T e l é f o n o A - 1 9 1 0 . 
J . B E R N H E I M A B D S O B . 
B e l a s c o a í n , 120. 
T e l é f o n o A 4842. 
J O S E C A L L E J A S B H I J O O " 
Monte, 32 . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
C A M B J O Y L A P A S . 
B e l a s c o a í n , 126. 
T e l é f o n o A-4966 . . 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a 39. 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
J U L I O A R M A Í ; . 
" L a Gira lda»" . Monte , 204. 
T e l é f o n o M-82S8 . 
A R R O N T E , P L O R E Z Y Co. 
" A n t l l l a C u b a n a " . E s t r e l l a 19-
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire" B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020 . 
B E C H T O B A C C O C O X P A B T . 
G e r v a s i o , 96 . 
T e l é f o n o A-5405'. 
A N T O N I O B L A N C O , 8. «O O . 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de H a t u o y * » . 
C e r r o , 821. 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s del Monte , 347 . 
T e l é f o n o I 5463 , 
B A R B A B B U Z A Y A L V A R E S 
V l l l e e a s 30. 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , de M o r a l e s y F e l i n a , a 
e n C . C e r r o 536. * 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T , J O S B 
A m a r g u r a 16. 
T e l é f o n o A - 2 5 8 L 
C A M F E L L C Y P U I O 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292 . 
T B E C A S H A N D G A B B Y S T O B B 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749. # 
C A S A M E N D Y , V i n o s y V i v a r e s Tinom. 
O ' R e i l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462 , A-2834. 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a p í a 94. 9S 98. 
T e l é f o n o A-3628, 
L A C U B A N A 
G a l i a n o 9. 
T e l é f o n o A-6747 . 
C O I D A L M A U , B A N Z O Y 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-6671 . 
L A S D E L I C I A S 
9 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F - 1 0 4 0 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s s |n . 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y B A F A E L , " E l P r o g T « « 0 4 4 
P a í s , G a l i a n o 78, 
T e l é f o n o s A-(re48. A-4262 . 
F C O . D O M I N G U E Z M O S Q U B B A 
A n t i g u a C a s a R o c a l t , Obispo 4 112. 
T e l é f o n o A - 3 7 9 L 
E L E C O N O M I C O , C h a s E m m o n » , F r o n 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S , E l E c o n ó m i c o , 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
J O S E M A . F E R N A N D E Z , " L a E f p a * * -
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H B O . 
" E l B r a z o Fuecto" , G a l i a n o 132. 
T e l é f o n o A-4944. 
F B A G A Y L E Y T E 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359, 
J O S E F B A N B 
C a s a F r a n k , N e p t u n o 80. 
T e l é f o n o M-8555, 
YESO 
" L A C U B A N A " , F e l i c i a n o B u m a y o L 
O r n a m e n t a c i o n e s en yeso . P a z 17. 
T e l é f o n o 1-2112. 
A D O L F H U S T I S C H E B 
T e j a d i l l o 44. T e l f , M-3660. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a 13 , 
T e l é f o n o M - 2 5 9 t ¿ 
A U R E L I O A G Ü E R I A . 
Monte . 3 9 1 , 
T e l é f o n o A - 4 7 0 0 , 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C , 
V e r d a d e r o s e x p e r t o s en l a v a d o s con 
g a s o l i n a , t e ñ i d o s en co lo res . 
M a g e s t i c C l e a n i n g & L y e l m g C o , 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o s 
M-9308, A - 5 8 6 6 . 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s D a g o s t i n o . 
Neptuno 213. T e l f . M-737A 
" L A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e P a t l ñ o . 
C ' R e l l l y , 76. T e l f . A-2294. 
B . V A R A S Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y . 72, 
T e l é f o n o M-9166. |1 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L A N U N C I O E F E C T I V O 
A p a r t a d o 8 0 2 
MAYO 10 DE 1924 D 
M6S (le las F L O R E S 
L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
yaca 
( E N T R O ASTURIANO i SOCIEDADES G A L L E G A S D E INS- | 
T R U C r i O X 
E L B A I L E DE LAS F L O R E S 
Reina gran entusTasmo, para «1 El día 6 .del corriente, celebró su ; 
baile de las flores, que celebrará e l : junta r e g l a m e n t a r á este comité, a 
domingo once' el Centro, Asturiano, j la que concurrieron gran n ú m e r o de | 
La Sección de Recreo y Adorno, ¡ Presidentes, Secretarios y Delega-
b k venido trabaiando con sumo in-•; dos. No reg i s t rándose hace tiempo | 
te rés . por el éxito de esa fiesta aue.el inusitado entusiasmo, que se re-1 
constituve una t radicción social. ! g is t ró en estas ú l t imas juntas. 
La Comisión de la Música, contra-1 Bajo la presidencia del señor Rou-
tó los servicios del profesor Felipe co Cortifiiis e integrada la mesa por 
Valdés. • confeccionando un hermoso todos sus miembros se abrió la se 
programa. j s ión . Se dió lectura al acta ante-
La Comisión de Adorno, obsequia-j r ior , siendo aprobada. Se dió lee 
ra Í las damas v señor i tas que con- tura a la correspondencia de entra-




• M I S C E L A N ' E A 
curran al baile', con magníficos bou-
quets dp florea. 
Los ¡olones serán adornados Con 
plantas v guirnalda:-; de flores. 
Por anticipado auguramos un 
gran éxito a la Secc'ón. que con 
tanto celo viene laborando por las 
fiestas de! Centro. 
UNION m i V l L l . A V K I O S A . 
COLUNGÜ V t'AHAN IA 
'lün la Polar, ceitíDiarú el domin-
go su gr-an fiesta social esta So-
ciedad. Será do invitación rigurosa 
para, su.? asociados oclusivamente, ^ j 
As í lo acordó la Directiva y al cum-
plimienlo de o^te acuerdo quedó 
comprometide: la Comisión encarga-
da de Id fiesta. 
Será una gran íisuta. Para u l t i -
mar los tletallcj de la misma, cele-
bró sesión la Dirs - t i \ en los salmo-
nes de la S.crc. í . - ía (.si Centro As-
turiano. 
da y solida, informando luego el Se-
cretario, señor José Luereiro. del 
Mensaje que se le envía a S. M. . so-
licitando el indulto total del ex-ca-
bo Sánchez Barroso y que en bre-
ves días será despachado Madrid. 
También informa sobre el nuevo Re-
glamento, el cual se halla a la apro 
bación del ¡¿eñor Gobernador, el qu-» 
será inmediatamente impreso y dis-j J 
t r ibuido entre las sociedades federn 
Acaba ríe recibir de Europa, el más grande surtido de lin-
dísimas flores artificiales, el más bello adorno del hogar. 
Vean la variedad que hay de Azucenas y Lilas Blancas, 
Oxdums, Lúpulos, Crisantemos, Rosas, Jacintos, Pensamientos, 
Acacias, Almendrcv,, Narcisos, Musgo Harino, veinte variedades 
de Felpillas, etc., etc., así como plantas esterilizadas. 
Jardineras de colgar y de sobremesa, floreros de pared, di-
versas formas y tamaños, de uno a cinco cristales. 
Nos hacemos cargo de decorar Jardineras, Cestas y Corbei-
lles y tod^ clase de adornos florales, para salones o fiestas. V i -
sítenos y conozca lo que ofrecemos. 
¡Siir-yy * * — * v ik-blK-n 
C 3998 alt. 2 d 5 
E L CINE Y LOS SUEÑOS 
No es la primera vez que me pasa. I Nada; es tá visto que la desgracia 
Cuando por la noche veo una p e ' í c u - j s e apodera de m i . , . Una vez que He-
la que me impresiona, casi es segu-! gué a emperador no ¿suive en el alto 
sitial más que breyes momentos, 
i Paciencia! . . . 
ro que apenas cierro los ojos sueño 
con la dichosa película, y héteme ha 
ciendo el protagonista gratuitamen-
te. 
Mañana es el día de las madres 
Cuando el argumento es de amo- i la sentimental fiesta poT la que tan-
res y el principal papel consiste en i to laboró el siempre llorado Víctor 
, 3er uno de esos jóvenes afortunados | Muñoz. y 
^V|que deslumhran a las muchachas lu- No estaría demás qué a la par que 
^ ¡tiendo joyas de " L a Casa Quintana" i rendimos tributo a nuestra progem-
y Ruquellauas finísimas, la cosa es- ' tora, se lo rindiéramos al compañero 
61 8tj, 
1900.—Cierre de tiendas en s^J 
por el procedimiento ^ \ 
rectorio de la Unión x w 
nal. 
1V7 4.—Muere de viruela 
Luis XV. 
1860.—Garibaldi desembarca sn \-
poles con 1.100 hombres * 
1S91.—Atentado contra el ' ^ . f , . 
Hipól i to en Hai t í . 
1814.—Simón Bolívar emigra a ja 
malea. 
tá bien, pero cuando la trama es de 
otra índole suelo pasar más trabajos 
que un linotipista leyendo vacieda-
des. . . 
V I B O R E N A S 
D E L MOMENTO ! das y las que aún no lo están, pa-
I ra que conozcan lo que represen- Fiestas. che la delicada obra Amar a Cié-
; ta este Comité a sus representantes. ] L a de mscñan3L por la tarde en ¡ gas, de nuestro querido subdirector, 
L i comisión organizadora del fe-:- , víboi.a park< i0s hermosos terrenos | licenciado, don León Ichaso. 
a beneficio de los fondos de ldel acaudalado y caballeroso joven j Además se representará la Hu-
este Comité, da por cumplimenta-I jlianito Acosta, con motivo de la | da comedia de Gustavo Sánchez Ga-
do su cometido esperando utilizar pe- j irjUguración del Campeonato Fe-
queños detalles,para iniciar la pro-j ¿g , .^ de base-ball, 
paganda correspondiente. Es-ta, con- E j doctor Clemente Inclán, emi 
imente galeno, que goza de muy bue-
na reputación y que es muy entu 
sis t i rá en unn función teatral en uno 
de los mejores coliseos habaneros. 
lar raga, L a Máscara de Anoche 
Y para mañana domingo, apare-
ce en cartel Cristalina, la magna 
obra de los hermanos Quintero, re-
presentada con tanto éxito en el 
Lo malo esque, dado mi tempera-
mento algo exagerado, aumento en 
sueños las virtudes o maldades de 
los tipos que represento, fungiendo 
de protagonista. Una vez vi una pe-
lícula en la que un pobre mancebo 
tenía seis novias de las que estaba 
enamorado perdidamente, y aquella 
noche soñé que rendía pleitesía a to-
das las damas que encontraba en 
mi camino. 
desaparecido dedicándole bellas co-
ronas de Celado. 
En el Senado amencano se ha cri-
ticado acremente el haber aplazado 
la exclusión japonesa. 
Han hecho bien; ese aplazamiento 
huele a mieditis. . . digan lo que di-
gan los que tanto se distinguen to-
mando la sin rival ginebra aromá; 
tica de Wolfe. 
Se nombró una comisión para que :Kiasta por los sports, lanzará la pri-i teatro Nacional por Margarita Xir -
H A I L ? ; B L / . N X O D : ; L A ; I L ^ K E S 
exponga ante e' Ejecutivo del Cen 
tro Gallego, las dificultadas con que 
t ropezarán las sociedades allí domi-
ciliadas con los nuevos escaparate 
He aquí el ptogratua bailable que i construidos con deficiencia para \ h 
ejecutará la orquesta de Zerquera 
en» los salonés de la Asoci- ' i on de 




'•Uon't Mind The 




• Rain", ei-rreno. 
A.—:Darizóii, "Piipá Montero". 
6 .—Danzón. " í i.i.Mla". 
0.—One Sic;> "Tiro Ouly C : r l " , 
treno. 1 
•7.—Danzón. "Pl nce-ita"! 
'f*.—Schotl». "Raiimero en 
ha", estrcv.o. 
nar las necesidades de las mismas. 
Estos comisionados, esperan reca-
bar de la comisión ejecutiva de! 
Centro, scon atendidos en este asur-
to, ya que sabrán exponer justas ra-
tones que le caben a estas laborio-
sas colectividades de instrucción, da 
mera bola. ¡ gu, en su última temporada, 
Esta fiesta que tendrá un gran i Las entradas pueden solicitarse 
éxito social y deportivo, será ame-, por el teléfono 1-1161 y el día de 
nizada por la banda Municipal y 
•también por la de la Marina Nacio-
mal. 
En la mueva y amplia glorieta se 
¡podrá bailar a los acordes de la 
aplaudida orquesta del profesor, se-
fior Maniael Molina. 
Se verá Víbora Park, muy favore-
cido por- las más conocidas fami-
lias, en cuyo poder se hallan los 
palcos y principales localidades. 
Otra fiesta. 
Algo tarde resulta.ría ahora para 
la función en la taquilla del teatro 
desde las cinco de la tarde 
Revistas. 
Llegan a mi poder el Heraldo tea-
tral y Cinematográfico, de mis bue-
nos amigos. Frank G. Mujica y 
Juan Diaz Quesada. 
Este número que supera al an-
terior en todo, ha tenido gran acep-
tación, augurando a I \ IB editores 
muy buenos éxitos. 
También be recibido del acredi-
tado almacén de música del señor 
Orillas de un Pa!- j ^ la sensatez y no«bles principios 
de IOÍ; directores de! palacio galle-
go. 
Él 1'residente dió cuenta de ha- , . 
ber llegado a él noticias extraoficia- j resefi«r' latbn,lante/'es:ta c|U,elen ^ ; Salvador Iglesias, el Leo Feist nu 
¡ les de haber sido clausurada por el ! a*£*iÍor' c!lebír6,Aen * * * * * * i iner0 fete' T P ^ m a s r o i e c 
i Directorio, la escuela de L a Deveso, * * 108 e * * * * * * * * * S Í ^ V f J L ? 1 1 : f ^ t i S v , ? ? lmdaS y nneVaS PÍe 
; denunciada tal vez, por algún "mo-
Todas tenían algún encanto para 
mí. Esta, porque se purfumaba con 
esencias Dralle; aquélla, porque se que bastante dicha tienen con poder 
E n los Estados Unidos tienen el 
proyecto de formar un Tribunal de 
Justicia Internacional. 
Buena noticia pitra Cufca. Si el Tri-
bunal es rectamerte justiciero, hará 
que callen de una vez y para siem-
pre los americanos de Isla de Pinos, 
Ui Bora-
.\lo. tero' 
Trot, 'S icaüng To Virginia* 
ralista" ele eses que ven la moral-
dad en el analfabetismo, formulan-
do quizás, la denuncia, en alguna 
H " tul u r - t v inmoralidad como esa de enseñar a! 
.—Danzón: "La eontéUáíritSn de P M f * * * > «ibo Esto dió motivo a una 
M,. i larga y bien fundada discusión y to-
i dos con alteza de miras, consigna-
i b i n su más viril protesta ante el 
'L.arpnjita;"',! i*000 respeto a una institmnón crea-
' jda por tantos hijos de! trabajo, des-
- Cusubé**, de lejanas playas. 
' I Dada la gran importando de este 
i—y.jjg.^ -̂,.1 asunto y la delicadeza del caso que 
¡se discutía, y por la hora awanzadn, 








ft.^Fox Trot, *' 
treno. 
t i .—Danzón. " E i 
po muy • distinguido de señoritas y I zas bailables. 
jóvenes de ésta ciudad Nueva, y en | A propósito que hablo de pubü-
el que figuraban como organizado-; caciones, dejaré dicho que el día 
res Jorge Pedro Castellanos y Gon-; 20, reaparecerá el Heraldo Vibore-
zalo O'Farrill . i ño, presentado por los jóvenes Fer-
Para éstos dos jóvenes tan esti-¡ nández" y Guas. 
mados es mi felicitación por el éxi- | 
to de su fiesta, tan agradable y i D E UNA BODA 
rirmulo 
Majarete 
j tan lucida. 
j Por los teatros. 
En el Principal, dónde triunfa 
i Caridad Saüa en unión de su cele-
brada compañía, se estrena ésta no- i 
.1.1:1.0' 15 del corriente. 7.—Danzón, " ' .V. r . ' *"" 1 VEF 
¡.••__pu.,(. Doble. Uiíioíá» de OtC«5" ' Vista la magnitud de las empre-
, sas que este Comité acomete en ayu-
O A R B A L L I | Ó £ ? " da de la fecunda labor qjue rinden 
La í ü n t a DÍrecUva ^«e celebVara i toá'as las / E d a d e s que^ repten-
f n c r O Q S ) ' . scc al 
}< p. m. Orden del día: Lectura di 
i llega alguna, que no se una a esta 
1 formidable federación. Nómbrese 
día 12 a las 1 ta- y siendo una necesidad la unión 
para constituir la fuerza, no debe 
• uc taonter ior . correspondencia, altas i ^ a r sociedad de insürucción, ga 
;urtcs generales. y bajas 
v(K-nV-^> - U O S D L L A Y T N T A . s5eniPre delegados que sientan amor 
a la instrucción para que sean de-
cididos colaboradores. 
A más de los delegados, deben 
asistir todos los presidentes y se-
NT ) ! ) E TKABADA 
St cita por este medio a los socios 
df e s L i Goc edad para la junta que 
icudr- efecto el día t i de." corriente , 
mes a la 1 p. m. en ios salones del. ^ t a r i ó s a la J ^ í ^ ^ « ^ d d u 
dentro Gallego de esta ciudad, para 
tratar del cabie enviado por el nuevo 
Ayun íamie i^o de T r í b a d a saludan-
do a esta Sociedad y del requerimien-
to que de 16 hace a los hijos de nues-
t ro querido té rmino , solicitando nues-
t ra cooperación moral y material en 
la obra redentora de nuestra patria, 
elevando al virtuoso pueblo de Tra-
bada ál minino nivel en que se en-
cuentran otras comarcas de España , 
que laborán íntensam'aflte por el en-
r^rancoc nuenlo económico., politice 
y eocla' de lia nación española. ~ J 
ASOCIAí H > \ l ) K J > \ N ( ; K I : A \ O S 
La Junta Directiv.-. se ce leb ra rá 
el día 14 cíe nnyo a las ocho y me-
dia de la noche, en el Centro Ga-
llego. 
Orden del a í a : Acta Conr.-iones 
y asuntos gererales. 
de se seguirá tratando el asunto de 
la escuela L a Devesa. 
C E N T & O G A I J I J E G O 
Existe gríci anlm-acion para el 
plebiscito que t end rá lugar en el pre-
sente mes, entre los socios del Cen-
tro Gallego, por cuyo medio dicta-
minarán ¡vobre la construicción de la 
nueva quinta, facultando a la Asam-
blea para que adquiera, una finca 
de suficiente capacidad y situada 
Se celebró días pasados la de la 
graciola señorita Zoraida Fernán-
dez con el joven José López. 
Felicidades! 
Orestes D E L C A S T I L L O . 
ñor Antonio Ortega .liménez, el Vi-
cepresidente señor doctor Miguel 
Angel Díaz. Tesorero señor Mauricio 
García Rodríguez, los Presidentes y 
Vices de Secciones, señores Felipe 
Montes de Oca, Agustín 'Salazar, Ma-
nuel González Martín, José Ortega 
Monzón, Pedro Delgado Villarre-al, 
Celestino Acosta. y otros cuyos nom-
bres no recordamos, estando además 
presentes, haciendo los honores ctel 
acto, los señores Francisco Antúnez 
Alonso, y Francisco Ramos León, 
Presidente y Vicepresidente de la 
Sección de Propaganda. 
ees, con nutridos y calurosos aplau 
sos. 
E l señor Francisco Antúnez, Presi-
dente de la Sección expresa su re-
conocimiento por las frases que se 
le han dirigido v 'a decidida coope-
ración que se le brinda, ofreciendo 
desplegar una labor entusiastas y 
eficiente para complacer loe deseos 
y anhelos de todos y los suyos pro-
pios, que son los de la Asocíacióa 
Canaria. E s muy aplaudido y feli-
citado por el Ejecutivo y la Junta. 
- E l señor Francisco Ramos León, 
culto profesor. Vicepresidente de 
E l acto fué abierto por el presi- I:,roPaganda, pronuncia una hermosa 
dente General de la Asociación Ca-1 oración, y ofrece su deoidida ac-
uaria, señor Antonio Ortega Jimé- cWn personal para ia propaganda 
n^z.-quien pronunció un bello y elo- Que se realice hasta lograr un po-
diente .discurso, p^no de patriotls- sitivo y franco éxito, siendo lárga-
me, exflortando a los nuevos Voca- mente aplaudido. 
les de la Sección a perseverar y lle-
var a cabo una intensa y fructífera 
labor de propaganda social, hasta 
conseguir elevar el contingente • so-
cial a ?,0,000 asociados, desarrollan-
do una activa campaña en esta G?-
pital, necesitada de una labor efi 
cíente de atracción de elementos a! 
seno colectivo. Ofrece su decidido 
ESPAÑA I N T E G R A L 
L a junta ordinaria de le Sección, 
tendrá lugar el día 12 del corrien-
te »en el local social) a las 8 p. m. 
Orden del día: 
Informe de Comisiones; Círculo 
Estudios y Asuntos generales. 
convenientemente, para construir en j constante apoyo a cuantas gectio-
el.la( el mejor Sanatorio del Mundo. |neg se realicen a dicho fin, ponlen 
do su persona, a ese objeto, a las 
incondicionales, órdenes de la Sec-
ción. Habla de sus proyectos a desa-
rrollar desde la Presidencia Gene-
ral de la Asociación Canaria, ofre-
ciendo a todos dar comienzo en el 
presente año a la edificación de dos 
pabellones en ol magnífico Sanatorio 
de la Asociación, así como a termi-
A S I T K Z A S J l V E M L 
Debido a una condescendencia en 
favor del "Centro Andaluz" se ha 
ecoidado posponer el v:aile homenaje 
que la Sociedad "Asturias Juvenii" 
quiere testimonial le al conocido y 
nuerido Director de Orquesta Manolo 
Barba, que se había empezado a 
anunciar para el 1S de mayo de 
1924. En vez de ese día 22 del mis- imité Ejecutivo de la Asociación Ca-
ino mes a las 9 p. m. en punto. luaria con el Presidente General se-
ASfMI ACION CAVARIA 
I n helio acto de i-cHiTIrinarión co-
lectiva resul tó do toma de posesión 
dr bi Sección fio Propagsuida. 
Se verificó en los S?Iones de esta 
importante Entidad, el acto solem-
ne de dar posesión d^ ^us cargos a 
los señores der-ignados para integrar 
la Sección de Propaganda. Inmigra- |nar otro de los que se hallan co 
r ión y Protección al Trabajo, cuyos 
nombramientos han. constituido un 
verdadero acierto, ñor haber reca í 
do en personas de acreditada ejecu-
toria ¡social. 
La .importancia qne *>n sí tiene la 
Sección de Propaganda, justifica am-
pliamente el interé.s que desper tó en-
tre todos el acto de la toma de po-
sesión, pues silo funciones son tan 
diversas y es tal la responsabilidad 
que sobre ella peva, que puede decir-
se que esta Sección es el nervio y 
vida dé la Colr-ctividad. 
A este acto de significativa trans-
cendencia, concur r ió en pleno el Co-
Habla nuevamnete el Presidente 
General señor Ortega Jiménez, y pi-
de se le nombre Vocal de la Sección, 
para hacer más efectivo el ofreci-
miento de su cooperación, siendo 
aclamado en dicho cargo. 
L a nota más simpática de la no-
che, la dieron varios entusiastas 
asociados que pidieron la Inscripción 
de sus hijos 7 pequeños familiares 
en las listas de la Asociación, ha-
biéndose inscripto, ontre otros los 
siguientes; Angel Nóbregas E r i a , de 
10 meses; Salvador Gil Norman, de 
un año; Ambror-'o Fernández Padi-
lla, de un año; Juan Antúnez Cejas, 
de dos años; Andrés M. de Oca Ló-
pez, de seis años; Jorge Rodríguez 
Díaz, de ocho; Mario y José Manuei 
González Vinajoy, de diez y once 
años Rafael Socorro Navarro, de 
menzados. Enaltece la personalidad trece años; y Domingo Pulido Ro-
del Presidente de la Sección de Pro-
paganda, señor Francisco Antúnez, 
de cuya ejecuroria al frente de la 
Sección se esperan fundadamente 
múltiples beneficios. ( E l señor Orte-
ga Jiménez es ovacionado). 
Habla el doctor Miguel Angel Díaz, 
Vicepresidente General, exponiendo 
la inmensa y árdua labor de propa-
ganda realizada por la Sección que 
en aquellos momentos se renovaba, 
enalteciendo a sus miembros y pi-
diendo a los nuevos elementos la 
continuación por el sendero de pro-
greso emprendido, recomendando la 
inmediata ejecución de una Intensa 
propaganda- en la Habana para ha-
cer comprender a loe que aun per-
imanecen indiferontes el deber de 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
dríguez, de 19. Además se inscribie-
ron los señores Santiago Aldabó Mas-
]uán; Fernando Fernández, y Ma-
nuel Pérez Fernández, y otros. 
Este patriótico "gesto" de esos 
padres y familiares, merece todas 
nuestras simpatías y felicitaciones, 
que por este medio hacemos llegar 
a ios ücñores Angel Nóbregas Mar-
tín, Juan Gil Ramírez, Ambrosio 
Fernández Armas, Francisco, Antú-
nez, Felipe Mentas de Oca, José Or-
tega Monzóon. Manuel González 
Martín, Rafael Socorro, Rafael Pu-
lido, Juan García Santiago y demás 
propagandistas. 
Terminado el acto se sirvió un 
delicioso Lunch, brindándose por la 
prosperidad creciente de la Asooia-
tta nos ruega la publicación tre la 
siguiente carta; 
San Felipe. Mayo 7 de 1924. 
Sr. Victoriano Vázquez. 




Como representante del centrai 
"Mercedita", en el término de Qui-
vicán, voy a contestar a su errónea 
información de fecha 29 del pasado. 
Seguro estoy que desconoce usted 
por completo los grandes beneficios 
que este ingenio ha venido a hacerle 
a los colonos que forzosamente tie-
nen que tirar sus cañas en dicho tér-
mino toda vez que ha roto un con-
trol y ha librado una enérgica cam-
que es necéSario perseverar activa-1 elementos que dignamente rigen sus i paña en bien de dichos colonos que 
mente en la propaganda para lograr destinos, tanto en esta capital co- de moler sus cañas a 7 arrobas lo 
un mayor florecimiento y progreso, mo en cada una de las Dependencias 1 han hecho este año a 7 ^ , libre. 
Tiene párrafos brillantes y magnífi- UstablecidaB en el interior de la Re- Con respeto al pago me permito 
eos, que son acogidos, repetidas ve-1 pública. 1 decir a usted, que el central "Mer-
Algunas veces los argumentos son 
terroríficos, nos presentan en el 
lienzo asesinos de la peor calaña, y 
ahí me tiene usted haciendo en sue-
ños las mayores salvajadas al fren-
te de una cuadriliq de criminales.. . 
Nada, enseguida dov órdenes funes-
tas para todo el que me cae mal. 
-—Ven acá Tabolo. 
—Ordene, mi capitán. 
— A ese individuo que está toman-
do Bacardl en la barra de Marte y 
Lelona, le quitas la piel suficiente 
para hacerme unos guantes. 
—Hombre es^ es un infeliz que 
usa pantalón "Pitirre" con "piesco". 
•—Aulique así sea. . . ; obedece si 
quieres seguir tomando cogñac Pe-
martín. 
de envenenarse con otros productos 
que fabrican sus paisanos.-.. 
baña con jabón Copeó, que da olor (usar el refino aceite "Martí" en vez 
a limpieza; la otra, porque no es una 
sosera y se da su cocotazo con Je-
rez P e m a r t í n . . . E l caso es que 
cuando desperté, pude contar, recor-
dando lo soñado, hasta ciento y pi-
co mujeres distintas. . . 
¡Madre mía, si tuviera que pagar-
les a todas los elegantes sombreros 
en "Au Petit Párís", de Obispo 98! 
E n Madrid hubo grandes broncas 
porque en una corrida de toros salió 
un cornúneto cojo al redondel. 
¡Desgraciada nación que en v e z de 
fundar comercios como " E l Pincel" 
de O'Reily 56. para surtir a la gente 
de toda clase de pinturas, se ocupa 
constantemente de toros. 
Y no se me diga que en otras par-
te? existe el boxeo y mil barbari-
dades semejantes porque esa no 
es una r a z ó n . . . E l que se hagan 
salvajadas en otra nación, no da de-
recho para que se lleven a cabo en 
la nuestra. . . 
Cuando tras un sueño de estos 
vuelvo a la realidad, me dan ganas 
de castigarme a mi. mismo supri-
miéndome la lec.he "Dos Manos"- y 
los chorizos de " L a Luz de Avilés", 
una temporada, por vía de peniten-
cia. 
Claro, soñar esas cosas un indivi-
duo bonachón, que desea no le fal-
ten a nadie los elegantís imos zapa 
tos para verano, que vende L a Casa 
lucera en Muralla y Aguacate, tiene 
que producirle un disgusto tremen-
do. 
E n cambio, ayer pasé un buen ra-
to soñando cou la magistral pelícu-
la "Violetas Imperiales". Ahí es na-
da, verse de emperador de los fran-
ceses en el palacio de Las Tullerías, 
es algo que no había soñado hasta 
entonce*. Las mujeres más bonitas 
me prodigaban sonrisas; el mayordo-
mo compraba para mí las camisetas 
"Amado" por gruesas . . . ; una cor-
bata finísima cual las de L a Rasque 
Ha, no la utilizaba más que varias 
horas. 
Un querido amigo comentando la 
actitud de Primo de Rivera negán-
dose a conceder permiso a Melquía-
des Alvarez y Romanones para que 
llevaran a cabo un mitin político, di-
ce que se alegra por Romanones, pe-
ro que lo siente por Primo de R i -
vera. 
No lo sienta el caro cofrade. L a in-
mensa mayoría del pueblo español 
está harta de Romanones, de Mel-
quíades y demás politicastros que 
arruinaron a España. Tan fijo es ello, 
como que " L a Nivaria" de Lealtad 
y Virtudes, es la que elabora el me-
jor pan que se vende en la Habana. 
¡Parece mentira que el compañero 
no se de cuenta de eso!.. . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 10 de mayo 5^. 
de carácter irritable y malévolo^ 
¿Se puéde vivir sin cerebro? 
Hace años murió en la Uniíersüjj 
americana de Cornell una rana viT¿ 
que ha llenado y llenará una págjj, 
en la historia de la ciencia. 
Esta rana, que ha figiu-ado en T». 
ríos Congresos de fisiología, no co^ 
orador, naturalmente, frino como 
zu de convicción, ofrecía la partic, 
laridad de vivir en completa saluj 
no obstante estar desposeída de jj. 
rebro. 
Se lo habla extraído el sabio % 
ber para demostrar en vivo el 
nismo de las funciones del encéfalo 
Hoy no faltan en el mundo rai¿ 
que viven en igualdad de circujj. 
tandas; pero esta de que nos ocnpj. 
mos fué durante mueno tiempo ij 
primera y la única que existía, j 
1 de ahí su celebridad, por cierto naifc 
envidiable, pues la vida puramentí 
vegetativa del pobre batracio estab» 
reducida a su más simple expreaWi 
Puede decirse que no era más qjj 
una especie de autómata cuyos 
ganos idemnes seguían funcionandj 
maquinalmente, sin ia menor coi 
ciencia, sin la más pequeña iniciati 
va y sin la más mínima reacción es-
pontánea. 
Aunque se le pusiera la comiij 
junto a la boca, el animal no la to-
maba; había que hacérsela comer.i 
la fuerza. Lo raro es que conservilj 
intactos los nervios ópticos, y per-u 
tanto veía. Cuando se le tocaba» 
movía, y saltaba a veces como mj. 
vida por un resorte. Si se la echil» 
al agua nadaba hasta encontrar m 
punto de apoyo, pero jamás can-
biaba de lugar por su propia voluj. 
tad. 
Este caso es prueba irrefutable d« 
que los seres vivientes pueden .pastr-
ge siu cerebro. 
¡Qué felicidad! Yo estaba que no 
cabía en mí de gozo, y aunque los 
enemigos se multiplicaban de día en 
día, los ministros y altos dignatarios 
me decidir lo contrario; los clamorea 
del pueblo no llegaban a mí, mien-
tras, yo, engullía plácidamente pla-
tos tan sabrosos como los que con-
dimentan en L a Diana y 
E n Marruecos han comenzado de 
nuevo las operaciones mil i tares . . . 
¡Qué lástima que Primo de Rive-
ra no suprima de un plumazo esa 
calamidad que se lleva la vida de 
muchos españoles y el dinero que 
necesita la nación para comprar se-
millas cual las que venden los se-
ñores Langwith y Co., en Obispo 66! 
E l día que llevara eso a la prácti-
ca se acababa de cubrir de gloria.. . 
Pensamientos. 
Tres eaucaclones hay para el hom-
bre: la que recibe de eus padres, la 
que le imponen las circunstancias, y 
la que él mismo se toma. 
' Voiler. 
E l egoísmo seca el corazón y per-
vierte la conciencia. 
Quevedo. 
agua de Mondariz a todas horas. 
Un imposible. 
— ¿ N o sares que el barón ha pasa-
do a mejor vida? 
—No puede ser, porque mejor que 
la que llevaba sentándose en los 
tomaba | sillones de mimbre esmaltado que 
E l jueves de la próxima semana M 
llevará a efecto en el "Teatro Prin-
cipal de la Comedia", la función.df 
beneficio y despedida en honor de! 
gran actor genérico Francisco Rfr 
bles, que tantas simpatías ha sabido 
conquistar durante la larga témpora 
da que viene deleitando al público 
en el referido teatro. 
E l programa no puede ser más se 
lecto. Se pondrá en escena la precio 
sa obra de Linares Rivas. "Las bo-
das de plata"; " E l Chiquillo" de Ifv 
hermanos Quintero, representado po:i 
la gentil María Tu.bau y el beneficia-
do, finalizando la función con "E 
Contrabando", graciosísima comedia 
de Muñoz Seca. 
No dudo que dado 'o atractivo íel 
programa y las simpatías con que 
cuenta el beneficiado, se verá el aris-
tocrático coliseo concurridísimo, 
vende " L a Confianza" de Aguila 145, 
j no puede encontrarla en el infierno. 
Claro, esa felicidad ni aún en sue-1 donde estará seguramente. 
ños podía durar. Cuando desperté y! — > 
vi que la ruda realidad era tener Efemérides. 
que ponerme frente a la maquinita I 1794.— (Mayo 10) Muere guillotina-
para recomendar una vez más los ju- i da Mme. Isabel hermana de 
guetes de Los Reyes Magos y la Pep-1 Luis X V I . 
sina y Ruibarbo Bosque, me asaltó I 1631.—Toma de Magdeburgo ígue-
nna tristeza infinita. 1 rra de iM 30 años) . 
L a nota final. 
Lógica infantil. 
— ¡Qué manía! ¿Por qu* quiere? 
que te corten el pelo* al rape? To-
dos los niños lo llevan largo. 
—Pues por eso. Así cuando m? P*-
gue con mis amigos, les podré cofet 
a ellos por los pelos, T ellos a mi n» 
Que no le cojan a usted de bolw 
lector, l levándolo-a vivir a un hotel 
que carezca de las comodidades 
lo ofrece el Ritz. 
• • 
Solución. 
¿El colmo de una modista? 
Coser la ropa con el hilo de » 
existencia." . , 
¿En qué se parece " L a Moderw 
Poesía" (Librería) a un cieS0? . 
L a solución en la próxima W 
celánea". 
Luis M. SOMINE5, 
COMPLACIDO 
inscribirse en la Asociación Canaria; ¡ción Canaria,' por la Sección de Pro 
que la Institución se halla hoy en ¡paganda y por la ventura personal 
pleno perío(jg d--» prosperidad, pero]de sus entusiastas colaboradores y 
A L B E R N I Y NO ALBERNIN1 PUBLICACIONES 
E l artículo de divulgación cientí-
fica que publicamos ayer, en la edi-
ción de la tarde, aparece escrito por 
un imaginario Dr. Albersini, y de-
bemos consignar que su autor es el 
Dr. A. Alberni, notable cirujaHo den-
tista radicado en esta capital. 
No es costumbre salvar las erra-
tas que el buen juicio del lector pue-
de advertir; pero la que consignamos 
pertenece al número de las que no 
deben dejarse pasar, porque se ne-
cesitaría ser adivino para suponer 
que donde dice Albersini debe decir 
Alberni. 
Quedo, subsanado el error. 
cedita". no debe un centavo a nin-
gún colono y que por lo contrario a 
pesar del estado de cosas actual les 
brinda por mi mediación recursos 
para atender sus campos, exaltándo-
los con el ejemplo a hacer un bien 
R E V I S T A G R A F I C A "ML-NDlAl 
n i : LIMA 
Hemos sido favorecidos con. 
número de esta magnifica reV*. 
que se edita en Lima, y en la 
encontramos un valioso material 
lectura e informaciones gráfi^ 
sobre la vida política y social de 
I capital peruana. 
Agradecemos la atención y P8' 
¡ cipamos a cuantos tengan interés e 
| leer dicha revista que pueden adQ^ 
¡ rirla en " L a Moderna Poesía'S aDt! 
gua "Casa de Wilson". y "Minerva 
todas en la calle de Obispo. 
a Cuba en estos momentos de 
No dudamos que usted que seí"' 
raméate se ha dejado sorprender 
algún mal intencionado, rectific»^ 
su parecer, pues estimo que e«? di 
hacer resplandecer la verdad. 
De usted atentamente. 
José A G L ' S T L 
¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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